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Izvleček 
Zemljepisna imena pri pouku geografije in slovenščine v osnovni šoli 
V magistrskem delu z naslovom Zemljepisna imena pri pouku geografije in slovenščine v osnovni 
šoli smo raziskovali, ali so zemljepisna imena, še posebej ledinska, lahko vir informacij o 
geografskih in jezikovnih značilnostih pokrajine ter ali kulturna dediščina ledinskih imen 
predstavlja še neuporabljen potencial v osnovnošolskem izobraževanju. Z izvedbo ankete, ki je bila 
preko socialnega omrežja posredovana med naključne osebe, smo ugotovili, da se izjemno 
velikemu deležu vprašanih (86 %) informativnost ledinskih imen zdi zelo velika. Prav tako pa se 
skoraj vsi vprašani (96 %) strinjajo, da bi ledinska imena morali ohranjati kot dragoceno kulturno 
dediščino. V okviru magistrskega dela je bilo izdelano didaktično učilo, ki s pomočjo zemljepisnih 
imen 25 območij celotne Slovenije omogoča različne možnosti povezovanja ledinskih imen z 
geografskimi in jezikovnimi značilnostmi pokrajine. Pri tem temeljni vir informacij predstavlja 
pomenska motivacija. Za uporabo didaktičnega učila so kot osnovno gradivo pripravljeni učni listi, 
v navodilih pa so zbrane tudi ideje za razširitev oz. nadgradnjo učila. Tako lahko učitelj glede na 
vzgojno-izobraževalne cilje, ki jih želi dosegati, didaktično učilo dopolni oz. izbere tista območja, ki 
so za izbrane učne vsebine smiselna in uporabna. Ledinska imena so tematika, ki jo je zaradi 
številnih možnosti medpredmetnega povezovanja in doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev 
smiselno vključiti v osnovnošolsko izobraževanje. Potencial je velik, z didaktičnim učilom pa ga 
bomo lahko vsaj nekaj izkoristili. Obenem pa bomo z raziskovanjem ledinskih imen pri učencih 
vzbujali zavest o njihovi dragocenosti in pomenu za človekovo bivanje v prostoru.  
Ključne besede: ledinska imena, pomenska motivacija, pouk slovenščine, pouk geografije, 
didaktično učilo  
 
 
Abstract 
Geographic proper names in primary school geography and Slovene classes 
In this thesis, entitled Geographic proper names in primary school geography and Slovene classes, 
we researched whether geographic proper names, especially fallow names can be a source of 
information about geographic and linguistic properties of a region and whether the cultural 
heritage of fallow names represents an undiscovered potential for primary school education. By 
carrying out a survey, distributed to random people through social media, we discovered that the 
majority of people (86 %) think that Slovene fallow names carry important information. An even 
greater percentage (96 %) agrees that these names should be preserved as an invaluable cultural 
heritage. For the purpose of writing this thesis we made a didactic tool that includes geographic 
names from 25 different parts of Slovenia and enables various ways of connecting Slovene fallow 
names with the geographic and linguistic properties of a certain part of the country. The main 
source of information in this tool is the semantic motivation of fallow names. The main material 
for the usage of this didactic tool are handouts, while the instructions contain ideas and 
suggestions on the expansion and upgrade of this tool. The teacher can therefore adapt the tool 
according to the educational goals they wish to meet and choose the names that best fit the 
curriculum. Fallow names are a topic worth incorporating in primary schooling, because they offer 
numerous possibilities of interdisciplinary activities and meeting educational goals. Their potential 
is vast and with our didactical tool it can be at least partly realised. At the same time, we can 
enable students to see the preciousness of these names and their significance for our existence 
through these methods. 
Key words: fallow names, semantic motivation, Slovene language classes, geography classes, 
didactic tool 
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1. UVOD 
Ledinska imena, ki spadajo k zemljepisnim imenom, so dragocena nesnovna kulturna 
dediščina, med ljudmi pa se čedalje bolj širi zavedanje o vrednosti ohranjanja le-te. Tako 
nastajajo ljubiteljska in profesionalna dela, v katerih so zbrana ledinska imena različnih 
območij slovenskega jezikovnega prostora. Poleg znanstvenih monografij ter doktorskih, 
magistrskih in diplomskih del najdemo tudi krajevne brošure in tematske zemljevide ledinskih 
imen. Ledinska imena so prisotna v e-obliki na spletu. O njih pa pričajo tudi zgodovinski 
katastri. Danes imamo tako nekaj območij slovenskega jezikovnega prostora že pokritih z 
zemljevidi ledinskih imen in različnimi drugimi oblikami zbranih poimenovanj. A če so varno 
pospravljena na knjižnih policah, to še ni dovolj. Imena danes živijo predvsem med starejšim 
kmečkim prebivalstvom, ki v njih še vedno zna prepoznati značilnosti narave, ki so jih njihovi 
predniki v ljubezni do zemlje in narave skrbno opazovali in prepoznavali. Poimenovali so polja, 
gozdove, reke, griče in doline, vse, kar jih je obkrožalo. Žal pa ta imena počasi tudi med ljudmi 
zamirajo. Najlepša pot, da jih oživimo in vrnemo v življenje, je, da zanje navdušimo mlade 
rodove. V tem delu bomo zato ledinska imena iz različnih slovenskih pokrajin prenesli v 
didaktično učilo, s katerim bomo učencem osnovnih šol pokazali njihovo uporabnost in visoko 
sporočilno vrednost. Ker so bila ledinska imena zbrana tudi v okviru čezmejnih projektov, lahko 
z njihovo pomočjo območja slovenskega jezika, ki jih danes ločuje državna meja, povežemo v 
celoto, saj so npr. imena na obeh straneh Karavank, ki ju razdvojuje državna meja, med seboj 
zelo podobna. Učencem tako z imeni lahko dodatno uzavestimo, da državne meje ne potekajo 
po jezikovnih in narečnih mejah ter da slovenski jezikovni prostor še zdaleč ni omejen z 
državnimi mejami Republike Slovenije, temveč jih presega in vključuje tudi slovensko 
zamejstvo v vseh štirih sosednjih državah. Prav to je tudi eden izmed predlogov nadgradnje 
oz. razširitve didaktičnega učila. 
Zemljepisna imena, med njimi v delu posebej izpostavljamo ledinska imena, so torej 
pomemben jezikovni in geografski vir. Mnoga so namreč nastala na podlagi geografskih 
poimenovalnih motivov, npr. rabe tal, lege v prostoru, mikroklimatskih značilnosti, vodnih 
pojavov, značilnosti obdelave zemljišča ipd. Prav pomenska motivacija ledinskih imen pa je 
pomembna tudi z jezikoslovne strani, saj pokaže narečno raznolikost izrazov (npr. za vzpetine 
srečamo poimenovanja grič, holm, gora, kolk, hrbet, rebra). Sporočilno vrednost ledinskih 
imen lahko tako prenesemo v šolsko prakso in s tem spodbudimo učence, da bi se zavedali 
obstoja ledinskih imen tudi v svojem kraju in okolici. Obenem pa lahko pri imenih opazujemo 
tudi oblikovne značilnosti besed. Ob stiku z imeni bodo učenci spoznavali, kako jezik 
ustvarjamo ljudje, saj s tem, kar čutimo in vidimo, poimenujemo danosti, ki so nam blizu. 
Odkrivali bodo raznolikost in obenem tudi podobnost slovenskega prostora, narečij, 
poimenovanj. S pomočjo imen bodo lahko spoznavali geografske značilnosti ledin, saj so le-te 
mnogokrat poimenovane z geografskimi motivi. Svoje razumevanje in uporabnost ledinskih 
imen pa bodo lahko nadgradili s premislekom o možnosti rabe zemljišč, saj nam imena 
mnogokrat povedo, ali so zemljišča (bila) mokrotna, primerna za določeno kmetijsko kulturo 
ipd. Tako so imena tudi pomemben vir za prostorsko načrtovanje oz. spreminjanje rabe tal. S 
tovrstno vključitvijo imen v pouk geografije in slovenščine bi zemljepisnim imenom (med njimi 
še posebej ledinskim) dodali zelo pomembno vrednost – živa so, kolikor jih ljudje uporabljamo 
in se jih zavedamo. Če pa bomo zavest o njih vzbudili pri učencih, bomo tako prispevali k 
poznavanju imen in zavedanju o kulturni dediščini, ki so jo naši predniki ohranjali, oni pa so na 
poti, da postanejo njeni nosilci in posredniki mlajšim rodovom.  
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2. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
V magistrskem delu smo želeli znanstvena in strokovna spoznanja o zemljepisnih imenih, med 
njimi še posebej dediščino ledinskih imen, ustrezno prenesti v šolski pouk. Kot del magistrske 
naloge je bilo izdelano didaktično učilo, s pomočjo katerega bodo učenci ob obravnavi 
zemljepisnih imen lahko ugotavljali, kaj vse lahko iz njih izvemo o geografskih in jezikovnih 
značilnostih prostora oz. besed. Ledinska imena so do sedaj na nekaterih območjih 
slovenskega jezikovnega prostora (ki sega preko državnih meja v zamejstvo) že zbrana, 
raziskana in ohranjena v pisni ali celo v različnih spletnih oblikah. Menimo, da nosijo visoko 
sporočilno vrednost, ki pa v pedagoške namene do sedaj še ni bila prenesena oz. uporabljena. 
Doprinos magistrske naloge je prav v tem – strokovno zbrano gradivo smo prenesli v šolski 
kontekst, ga priredili in mu tako dodali vzgojno-izobraževalno vrednost. 
Glavni namen magistrskega dela je bil prepoznati uporabnost zemljepisnih imen za pouk 
slovenščine in geografije ter jih prirediti za šolsko rabo. Pri tem je bil poseben poudarek na 
ledinskih imenih, ki so bila v okviru magistrskega dela preučena z vidika pomenske motivacije, 
saj je le-ta dragocen vir informacij o geografskih značilnostih pokrajine. Ledinska imena pa 
omogočajo tudi opazovanje oblikovnih značilnosti besed. Jezikovna podoba imen dodaja svojo 
narečno informativnost in kaže na pomembno poimenovalno motiviranost iz vidne podobe 
pokrajine in njenih značilnosti. Namen naloge je bil s pomočjo ledinskih imen prepoznati 
značilnosti pokrajine in jezika na primerih območij znotraj posameznih geografskih regij, na 
katere se Slovenija deli znotraj okvirov osnovnošolskega učnega načrta.  
Z namenom vpogleda v poznavanje ledinskih imen je bila v okviru magistrskega dela izvedena 
tudi spletna anketa med naključnimi anketiranimi. Ker je bila posredovana preko socialnega 
omrežja Facebook, je zajela predvsem mlade v starosti 19–35 let.  
V okviru izdelave didaktičnega učila so bile zbrane in s primeri predstavljene tudi ideje za 
nadgradnjo in dopolnitev gradiva, kar učilu povečuje uporabnost.  
Glavni namen naloge je torej bil prenesti dediščino ledinskih imen v šolsko prakso, pri tem pa 
doseči nekatere vzgojno-izobraževalne cilje iz učnih načrtov za pouk slovenščine in geografije 
v osnovni šoli. Pri pouku slovenščine tu izstopa predvsem razumevanje pomena besed, 
prepoznavanje skladenjskih podstav in besednih vrst ter njihovo natančnejše analiziranje. Pri 
pouku geografije pa izstopa predvsem razumevanje reliefnih oblik in značilnosti površja, ki jih 
lahko prepoznavamo iz zemljepisnih imen. Poznavanje naravno- in družbenogeografskih 
značilnosti pa učencu omogoča predstavo o pokrajinskih značilnostih. 
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3. RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 
Ker se z ledinskimi imeni v povezavi s poukom geografije in slovenščine v slovenskem prostoru 
do sedaj nihče ni opazneje ukvarjal, magistrsko delo na tem področju predstavlja novost.  
Zato sta raziskovanje in izdelavo didaktičnega učila vodili sledeči raziskovalni vprašanji:  
 
– Ali so zemljepisna imena, še posebej ledinska, lahko vir informacij o geografskih in 
jezikovnih značilnostih pokrajine?   
 
– Ali nesnovna kulturna dediščina ledinskih imen predstavlja še neuporabljen potencial v 
osnovnošolskem izobraževanju? 
 
 
4. METODE DELA 
Magistrsko delo je bilo zaradi namena in ciljev osredotočeno na kvalitativne metode 
raziskovanja, pri teh pa je bil poudarek na opazovanju, analizi in razlagi zemljevidov in 
zemljepisnih imen. 
 
4.1 PREGLED LITERATURE  
Začetno fazo dela je predstavljal pregled obstoječe znanstvene in strokovne literature v 
povezavi z zemljepisnimi imeni in izdelava teoretičnega uvoda ter izhodišč. Namen te metode 
je bil zaobjeti védenje o zemljepisnih imenih s poudarkom na ledinskih imenih in različnih 
pomenskih motivacijah, ki jih lahko prepoznamo iz imen. Pomenske motivacije pa so bile 
pomembne za nadaljnje delo, saj je bilo ravno njihovo razlikovanje temelj za oblikovanje 
didaktičnega učila, ki je osnovano na prepoznavanju pomenskih motivacij zemljepisnih imen 
in povezovanju le-teh s pokrajinskimi značilnostmi.   
Pregledu literature o zemljepisnih in podrobneje ledinskih imenih je v nadaljevanju sledil 
pregled že izvedenih raziskav, v katerih so bila ledinska imena zbrana in analizirana.  
Preučena je bila tudi literatura, ki se ukvarja z geografsko regionalizacijo. Povzete so bile 
različne obstoječe regionalizacije, izpostavljena pa regionalizacija Slovenije na pokrajine, ki je 
v uporabi v okviru osnovnošolskega pouka geografije. Regionalizacija je bila namreč temelj za 
izbiro in pripravo območij oz. kartic in zemljevidov z zemljepisnimi imeni. 
 
4.2 ANALIZA UČNIH NAČRTOV 
Pregledu literature je sledila analiza učnih načrtov za slovenščino in geografijo v osnovni šoli 
ter vrednotenje vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki jih z vključitvijo ledinskih imen v pouk obeh 
predmetov lahko dosegamo. Njihovo doseganje je za vsak predmet posebej podrobneje 
predstavljeno z vidika uporabe didaktičnega učila, strnjeno pa so vzgojno-izobraževalni cilji 
navedeni tudi v obliki preglednice, ki ob vzgojno-izobraževalnem cilju vključuje kratek opis 
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učne dejavnosti oz. načina uporabe didaktičnega učila, s katerim ga dosegamo. Prav tako so 
navedeni vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih lahko dosegamo z nadgradnjo oz. razširitvijo 
didaktičnega učila. Preglednici tako predstavljata strnjen rezultat analize in smernice za 
učiteljevo uporabo didaktičnega učila.  
 
4.3 ANKETA O LEDINSKIH IMENIH 
Z namenom pridobivanja vpogleda v poznavanje ledinskih imen je bila izvedena spletna 
anketa, na katero je v celoti odgovorilo 170 vprašanih, med katerimi je bila večina starosti  
19–35 let. Anketni vprašalnik je bil posredovan preko socialnega omrežja. Sestavljalo ga je 12 
vprašanj, ki so bila odprtega in zaprtega tipa. V anketi smo preverjali poznavanje in 
razumevanje terminološke zveze ledinsko ime ter rabo ledinskih imen v okviru domačega 
okolja anketiranih. Ugotavljali pa smo tudi mnenje sodelujočih o informativni vlogi ledinskih 
imen v povezavi z geografskimi in jezikovnimi značilnostmi pokrajine. Z metodo ankete smo 
odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje.  
 
4.4 PREGLED IN ANALIZA RAZISKAV O LEDINSKIH IMENIH 
Pred izdelavo didaktičnega gradiva je bilo potrebno izbrati območja iz geografskih regij, ki so 
omogočala izdelavo zemljevida z zemljepisnimi imeni, hkrati pa so ta imena bila smiselna za 
uporabo pri pouku. Delo je tako obsegalo pregled naslovov del, ki imajo v sistemu Cobiss+ pod 
izbirnim iskanjem ključno besedo ledinsko ime, jezik pa je slovenščina. Ključna beseda ledinsko 
ime je bila namreč najbolj smiselna, saj je večina imen, uporabljenih v didaktičnem učilu, 
ledinskih. Ko so bila ta zbrana, ni bilo težav z dodajanjem zemljepisnega imena (toponim – 
krajevno ime), saj so ta dostopna na topografskih zemljevidih. Iskalnik je našel pod obliko 
gradiva knjige 126 zadetkov, od tega je največ diplomskih nalog, precej je tudi knjig, nekaj 
magistrskih nalog, strokovnih oz. znanstvenih monografij, najdemo pa tudi zbornike in 
separate. Diplomska dela se večinoma ukvarjajo z ledinskimi in hišnimi imeni izbranih območij. 
Precej gradiva z oznako knjiga se nanaša tudi na zamejsko območje oz. slovenski jezikovni 
prostor izven meja matične države. Če v iskalniku iščemo pod oznako vse gradivo, je zadetkov 
426. Poleg že prej navedenih knjižnih oblik so tu vključeni tudi članki in kartografsko gradivo.  
Poleg gradiva v okviru sistema Cobiss+ je bila pregledana tudi spletna stran Slovenskih 
ledinskih imen, ki je nastala v okviru projekta FLU-LED. Na njej so poleg avstrijskokoroških 
občin, v katerih živi slovensko prebivalstvo in se govori slovenski jezik ‒ posledično obstajajo 
tudi slovenska ledinska imena – tudi slovenske občine Kranjska Gora, Jesenice, Tržič in Bohinj. 
To gradivo, ki je dostopno na spletnem zemljevidu, je že zbrano po uveljavljenih metodah 
(predstavljene bodo v nadaljevanju), tako da je omogočalo enostaven prenos v didaktično 
učilo, saj so podane natančne lokacije ledinskih imen, ob njih pa so dodane tudi nekatere 
razlage nastanka imen in ostale jezikovne značilnosti le-teh. Tako je portal ledinskih imen 
odlično služil kot podlaga za gradivo območij Alpskih pokrajin.  
Iz celotnega nabora gradiva, ki vključuje oznako ledinsko ime, smo glede na naslove del izbrali 
tiste, za katere smo predpostavljali, da se osredinjajo na ledinska imena. Veliko je del, ki imajo 
v naslovu zgolj hišna imena, ledinska pa so zbrana v manjši meri. Ta dela so bila tako izločena 
iz podrobnejšega pregleda. Pregledani so bili spletno dostopni članki, katerih naslovi so dajali 
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vtis, da bo tudi vsebina uporabna za naše raziskovanje. Kot izjemno uporabne in tudi strokovno 
relevantne so se izkazale znanstvene monografije, nastale kot posledica magistrskih del ali 
doktorskih disertacij Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani. Ta dela namreč poleg strokovno in terensko podprtih geselskih razlag 
vsebujejo tudi zemljevide, na katerih so prikazana zbrana imena. Ledinska imena se namreč v 
okviru jezikoslovnega raziskovanja v zadnjih letih zbirajo po ustaljeni metodologiji, ki je 
predstavljena v delu Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen, ki je nastalo v okviru projekta 
FLU-LED. Ta poleg pregleda zgodovinskih katastrov in drugih virov ter raznih ostalih krajevnih 
zemljevidov obsega tudi terensko zbiranje pri informatorjih, ki so navadno starejši ljudje, ki 
dobro poznajo prostor, v katerem živijo, imena pa še dandanes uporabljajo in jih navadno 
povežejo s kakšno značilnostjo območja, ki ga poimenujejo (Klinar in sod., 2012).  
Veliko ledinskih imen je zbranih tudi v diplomskih nalogah, žal pa se tu pogosto pojavlja, da so 
zbrana le imena, nimajo pa izdelanega zemljevida, da bi jih lahko nepoznavalci prostora tudi 
natančneje umestili vanj. Žal tudi v sistemu Cobiss+ pogosto ni označeno, katera dela imajo 
kot prilogo zemljevid, spletno dostopna so le besedila brez prilog, ker pa gre za diplomska dela, 
to pomeni, da je potrebno za vsako delo v fakultetni knjižnici, ki hrani edini fizični izvod, 
preveriti, ali ima tudi kakšno kartografsko prilogo. Na območju Istre in Koprskega primorja ter 
njunih zaledij je imena zbiral geograf Julij Titl, ki jih je v svojih delih tudi razložil glede na 
pomensko motivacijo, žal pa tudi v teh delih ni zemljevidov, ki bi omogočali, da bi se ta imena 
lahko ohranila skupaj z označenimi lokacijami v prostoru. Ker namen magistrskega dela ni bil 
imena zbirati, ampak že zbrana imena ustrezno prenesti v didaktično učilo oz. preko tega v 
osnovnošolski pouk, so bila tovrstna gradiva, kjer ni bilo dodane jasne lokacije zemljepisnih 
imen, lahko uporabljena le kot dodatno gradivo oz. razlaga.  
Tako je bilo za večino izdelanega gradiva potrebno pregledati različne katastre (jožefinski, 
franciscejski …), nekateri so dostopni na spletni strani mapire.eu. Zgodovinski katastri so 
namreč izjemno pomemben vir pri raziskovanju ledinskih imen. Izdelani so bili za vojaške 
potrebe, na njih pa lahko najdemo takrat znana ledinska imena. Jožefinski kataster je nastal v 
drugi polovici 18. stoletja ‒ v obdobju vladanja Jožefa II. (Slovenija na vojaškem ..., 1997), 
franciscejski kataster pa je nastajal v prvi polovici 19. stoletja (Enciklopedija Slovenije ..., 1989).  
Najbolj pa je bil v pomoč Register zemljepisnih imen, ki je dostopen tudi v okviru posebnega 
sloja Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKGP-RKG. Ta je omogočal dopolnjevanje 
informacij iz diplomskih del z natančno umestitvijo imen v prostor. Ker pa je bilo potrebno za 
vsako območje pridobiti 12 zemljepisnih imen, ki so sporočilna tudi z vidika povezanosti 
pomenske motiviranosti z geografskimi značilnostmi pokrajine, je bilo iskanje območij 
dolgotrajno. V nekaterih primerih so bile v pomoč tudi dodatne značilnosti območij ‒ tako je 
bilo za območje preučevanja v Dinarskokraških pokrajinah izbrano Ostrožno Brdo, ki poleg 
zanimivih imen ponuja tudi zemljevid z lepo vidnimi in prepoznavnimi kulturnimi terasami. 
Tudi območje Krkavč z zemljevidom rabe tal lepo prikaže pisano in raznoliko podobo 
kmetijskih panog, ki so prisotne na območju. Ob izbiranju območij v Obsredozemskih 
pokrajinah smo želeli najti obmorsko območje, kjer bi ledinska imena kazala na bližino 
območja z morjem, solinami. Žal je za območja neposredno ob morju v Registru zemljepisnih 
imen prisotnih malo imen, pa tudi ta ne kažejo velike motiviranosti z obmorskimi značilnostmi, 
kar je razumljivo, saj so poimenovanja tega območja zaradi poselitve z italijansko govorečim 
prebivalstvom izvorno v italijanščini. Zato so bila izbrana območja bolj v notranjosti pokrajine. 
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Za zagotavljanje številčno enakomerne vključenosti vseh pokrajin je kot skoraj edini vir za 
nekatera območja poleg zgodovinskih katastrov služil Register zemljepisnih imen, saj drugih 
raziskovalnih del z izbranih območij ni. Vendarle pa zaradi namena dela, ki samo po sebi ni 
popolno raziskovanje in zbiranje imen, temveč le prenos že obstoječih imen v didaktično učilo, 
menimo, da tudi Register zemljepisnih imen (REZI) predstavlja povsem verodostojen, 
relevanten in za potrebe izdelave didaktičnega učila zadosten vir. Pri tem pa je potrebno 
opozoriti, da so tudi v tem viru mogoče napake. Iz lastnega raziskovanja je zanimiv primer, ko 
je REZI na območju Ivanjega sela vključeval ime Olavnik. Pri preučevanju imen tega območja 
je kot dodaten vir služil članek avtorice Mihaele Koletnik (2006). V njem razlaga ledinsko ime 
Golavnik in očitno je, da je v REZI-ju prišlo do napake in izgube črke G.  
 
4.5 IZDELAVA DIDAKTIČNEGA UČILA 
Didaktično učilo je obsegalo izdelavo zemljevidov digitalnih posnetkov ortofoto z 
zemljepisnimi imeni in zemljevidov rabe tal z zemljepisnimi imeni ter kartice z osnovnimi 
podatki o območju (občina, nadmorska višina, geografska pokrajina) in zbranimi ter 
razloženimi imeni. Poleg tega učilo sestavljajo tudi slikovne kartice, ki označujejo različne 
pomenske motivacije, iz katerih so nastala zemljepisna imena. Kartice so obojestranske – na 
sprednji strani je zapisana širša pomenska motivacija (npr. Zemljišče, Človek, Rastlinstvo), ki je 
tudi slikovno prikazana. Zadnja stran kartic pa vključuje podrobnejšo delitev, kjer je le-ta 
potrebna. Odločili smo se za celostno avtorsko grafično podobo, ki jo je po naročilu izdelal 
ilustrator. Komplet teh kartic je del vsakega območja, celotno učilo tako obsega 25 kompletov 
kartic pomenskih motivacij. 
Za vsako od petih geografskih regij je bilo izdelanih pet območij. Tako je nastalo 25 kompletov 
gradiva za vsako območje oz. pet območij za vsako geografsko pokrajino. Želeli smo, da bi bila 
območja iz različnih delov pokrajin. Vendar se je pri iskanju in raziskovanju ustreznosti območij 
izkazalo, da je to težje izvedljivo. Za območja Obpanonskih pokrajin, ki jih niso pokrivali 
zgodovinski katastri, so kot pomemben vir za razlago imen služila diplomska dela. Ta pa so 
raziskovala območja, ki se nahajajo precej blizu med seboj in ne zajamejo celotne regije. Želeli 
smo vključiti tudi območje Bele krajine, vendar pa so ledinska imena tega območja praktično 
neraziskana. Tudi zemljepisna imena Krasa, zbrana v delu Kraški toponimi (2006) Julija Titla, bi 
bilo smiselno natančneje umestiti v prostor. Glede na edinstveno reliefno značilnost pokrajine, 
ki je poimenovala obliko površja po celotnem svetu, je Kras gotovo bogat vir ledinskih imen s 
specifičnimi pomenskimi motivacijami. Delo npr. navede, da ima zemljepisno ime Vrtača 137 
pojavitev, ki so v nadaljevanju vpisane pod ustrezne katastrske občine, natančne lege pa  iz 
omenjenega gradiva žal ne izvemo (Titl, 2006). Kot zelo dobro pokrito območje so se izkazale 
Alpske pokrajine, saj so bila imena na delu tega območja zbrana v okviru že omenjenega 
projekta FLU-LED. Gostota ledinskih imen sicer narašča sorazmerno z intenzivnostjo rabe 
prostora, zato lahko največ ledinskih imen najdemo prav na območjih travnikov in njiv, saj so 
tu zemljišča razdrobljena in je potrebno določiti lokacijo določenega kmečkega opravila 
(Ledinska imena v ..., 2015). 
Za vsako območje je bilo izbranih 12 imen, od tega je vsaj eno (v kakšnem primeru tudi kakšno 
več) krajevno ime oz. ime naselja, ostala pa so ledinska imena. Dvanajst imen namreč omogoča 
dovolj pregledne zemljevide in obvladljivo količino za učenčevo analizo oz. raziskovanje. Na 
nekaterih območjih je bilo seveda prisotnih več imen, zato so bila izbrana tista, ki so najbolj 
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povezana z geografskimi značilnostmi pokrajine oz. ki niso prezahtevna za razumevanje in 
raziskovanje pomenske motiviranosti. Druga območja pa so zahtevala več iznajdljivosti in 
premikanja po bližnji okolici, da je bilo na koncu območje izbrano tako, da so na njem prisotna 
za naše namene uporabna imena in da je le-teh točno 12. 
Zemljevidi posnetkov DOF in rabe tal so izvoženi s portala Geopedia.si. Ta portal je namreč 
omogočil najenostavnejšo obliko izvoza, hkrati pa so zemljevidi za rabo, ki so ji namenjeni, 
kakovostni in zelo uporabni. Zemljevidi so dveh različnih meril, saj na nekaterih območjih v 
večjem merilu ni bilo dovolj zemljepisnih imen, zato je bilo izbrano manjše merilo, to pa je 
omogočilo večje območje in posledično več zemljepisnih imen oz. večjo možnost izbire za 
sporočilna imena. Portal omogoča tudi enostavno dopolnjevanje gradiva z novimi 
informacijami oz. dodatnimi območji, s čimer lahko učitelji didaktično učilo nadgradijo in 
obogatijo glede na usmeritve in cilje, ki jih ob njegovi uporabi želijo dosegati. 
Zemljevidi, sheme in ostalo slikovno gradivo je bilo izdelano s pomočjo prosto dostopnega 
grafičnega programa Inkscape. 
Kot del didaktičnega učila sta bila izdelana tudi dva zemljevida. Prvi prikazuje geografsko 
regionalizacijo Slovenije, na njem pa so oštevilčeno dodana območja z zemljepisnimi imeni, ki 
so vključena v didaktično učilo. Ta imena pa dopolnjujejo tudi drugi zemljevid, ki je izdelan na 
podlagi zemljevida slovenskih narečij in tako omogoča, da izbrano območje prepoznamo kot 
del narečne skupine oz. krajevnega govora. 
V poglavju o učnih načrtih je predstavljenih veliko vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki jih lahko 
dosegamo z uporabo didaktičnega učila. Pri tem pa je pomembno poudariti, da je učilo le 
podlaga oz. osnova, na kateri učitelj z dodatnimi usmeritvami in nalogami nadgrajuje in 
povečuje njegovo uporabnost. Kot osnovno gradivo je izdelan učni list, ki se osredinja na 
preprosto raziskovanje pomenske motivacije zemljepisnih imen in povezovanje le-te s 
pokrajinskimi značilnostmi. Pripravljen je kot temeljno gradivo, ob katerem se učenec prvič 
seznani z zemljepisnimi imeni in vstopi v svet raziskovanja le-teh. V nadaljevanju pa lahko 
učitelj izdelano gradivo uporabi v zelo različne namene, zato je del didaktičnega učila tudi 
zbirka idej oz. možnosti za uporabo in nadgradnjo učila, ki učitelju omogoča inovativno 
povezovanje znanja in razvijanje različnih veščin in spretnosti. Zbirka idej je nastala po metodi 
možganske nevihte in ob samem ustvarjanju gradiva, saj je razmišljanje o možnostih uporabe 
in povezovanja gradiva s poukom geografije in slovenščine rojevalo vedno nove ideje.  
Učilo tako sestavlja gradivo za 25 območij z analiziranimi imeni. Vsako območje je 
predstavljeno z zemljevidom digitalnega posnetka ortofoto z dodanimi zemljepisnimi imeni, z 
zemljevidom rabe tal in dodanimi zemljepisnimi imeni, s preglednico, ki vključuje osnovne 
podatke o območju in razlago vseh zemljepisnih imen. Dodan je tudi topografski zemljevid 
manjšega merila, ki je bil izvožen iz portala Geopedia.si. Omogoča umestitev obravnavanega 
območja v širši prostor in različne dodatne aktivnosti, za katere so nam v pomoč plastnice. 
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5. ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA 
V jezikovnem sestavu se v okviru poimenovalnega dela predmetnost v zunajjezikovni 
stvarnosti poimenuje z leksemi, ki so besede ali stalne besedne zveze. Leksem ima obliko in 
pomen. Glede na označeno imena delimo na občna in lastna. Medtem ko z lastnim imenom 
poimenujemo predmet kot neponovljivo posameznost in ga tako razlikujemo znotraj 
predmetov iste vrste ter postavimo v odnose in sisteme jezikovne stvarnosti, pa z občnim 
imenom poimenujemo apelativni objekt, predmet zunajjezikovne stvarnosti. Občnoimensko 
poimenovanje se tako nanaša na več denotatov, medtem ko se lastno ime značilno nanaša na 
le en denotat (Šekli, 2008; Brozovič, 2013).  
Med obema vrstama imen obstajajo tudi prehodi. Lastna imena namreč nastajajo iz občnih 
imen, pri čemer pride do procesa polastnoimenjenja, v obratni smeri pa redkeje občna imena 
nastajajo iz lastnih v okviru procesa poobčnoimenjenja. V okviru lastnoimenskega 
poimenovanja se glede na vrsto predmeta v zunajjezikovni stvarnosti lastna imena delijo na 
stvarna imena, imena bitij in zemljepisna imena (Šekli, 2008).  
 
Slika 1: Delitev lastnih imen. 
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5.1 STVARNA LASTNA IMENA  
Stvarna lastna imena (hrematonimi) poimenujejo objekte, ki so nastali kot proizvod človeške 
dejavnosti. Imena so umeščena v okviru politično-, gospodarsko- in kulturnoprostorskih 
odnosov in sistemov (Šekli, 2008).  
 
5.2 LASTNA IMENA BITIJ 
Lastna imena bitij (bionimi) poimenujejo živa bitja, umeščena v družbenoprostorske odnose 
in sisteme. Nadaljnja delitev je na veroslovna (teonimi), živalska (zoonimi), rastlinska (fitonimi) 
in človeška imena (antroponimi); le-ta (človeška) razdeli še na osebna imena (iz neskupnih 
osebnih imen – rojstno/krstno ime, vzdevek, priimek in skupnih osebnih imen – družinsko 
ime), skupinska in neprava človeška imena (Šekli, 2008). 
 
5.3 ZEMLJEPISNA IMENA 
Zemljepisna lastna imena (geonimi) v širšem smislu poimenujejo pojave na Zemljinem površju 
(toponimi) in v vesolju (kozmonimi ali astronimi), ki so umeščeni v geografskoprostorske 
sisteme. Znotraj zemljepisnih imen v ožjem smislu ločimo naselbinska (ojkonimi) in 
nenaselbinska imena (anojkonimi). Ta sestojijo iz poimenovanj voda (hidronimi), obdelovalnih 
površin (agronimi), gora (oronimi), komunikacijskih povezav v naravi (hodonimi) in drugih 
naravnih ter političnoupravnih enot na Zemljinem površju (horonimi) (Furlan in sod., 2001; 
Šekli, 2008). 
 
5.3.1 KRAJEVNA, GORSKA IN VODNA IMENA 
Krajevna imena se uvrščajo med naselbinska zemljepisna imena (ojkonimi), medtem ko gorska 
in vodna imena spadajo k nenaselbinskim zemljepisnim imenom (anojkonimi). Pomembno je 
opozoriti na podobnost ledinskih gorskih in vodnih imen, ki označujejo le zelo majhne dele 
večjih geografskih objektov, navadno gre za nižje vzpetine ali manjše vodne površine, s 
»pravimi« gorskimi in vodnimi imeni, ki poimenujejo večje geografske objekte (Šekli, 2008). 
 
5.3.2 LEDINSKA IMENA 
Ledinska imena, v strokovnem izrazju poimenovana mikrotoponimi (iz grščine s prvotnim 
pomenom ‘majhna zemljepisna imena’), »spadajo med nenaselbinska zemljepisna imena 
znotraj zemljepisnih imen v ožjem (toponimi) in širšem smislu (geonimi)« (Klinar in sod., 2012, 
str. 13).  
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Ker poimenujejo različne predmetnosti, jih natančneje delimo na (Šekli, 2008; Klinar in sod., 
2012): 
1. obdelovalne površine za gojenje kulturnih rastlin (agronimi: polja, njive, sadovnjaki, 
vinogradi, oljčniki, hmeljišča);  
2. travniki, senožeti in pašniki (površine za pridelovanje krme in pašo živine); 
3. gozdovi (gozdna imena); 
4. vodne površine (vodna ledinska imena); 
5. vzpetine (gorska ledinska imena);  
6. poti in njihovi deli.  
 
Šekli (2008) poudarja, da so vodna in gorska ledinska imena ter poimenovanja poti in njihovih 
delov prekrivna z drugimi nenaselbinskimi zemljepisnimi imeni. Mednje spadajo hidronimi, ki 
jih Geografski terminološki slovar (2019) razlaga kot lastna imena tekočih voda, prekopov, 
slapov, jezer, morij, oceanov, morskih tokov, ledenikov, s sopomenko vodna zemljepisna 
imena, oronimi, ki jih isti vir opredeli kot lastna imena gora, hribov, planot, gorovij in gričevij, 
s sopomenko višinsko zemljepisno ime, ter hodonimi, med katera Geografski terminološki 
slovar (2019) uvrsti lastna imena cest, ulic, zračnih ali vodnih poti. 
 
Razlika je torej v tem, da ledinska imena poimenujejo dele (poti, vzpetin; manjše vodne 
površine), »prava« zemljepisna imena (»prava« vodna in gorska imena ter »pravi« hodonimi) 
pa celoto (Brozovič, 2013). 
 
Delitvi imen v delih Šekli (2008) in Klinar in sod. (2012) se sicer deloma razlikujeta: monografija 
iz leta 2012 namreč 1., 2. in 3. točko združi, poleg vodnih in gorskih ledinskih imen ter imen 
poti pa doda še imena orientacijskih točk, med katera spadajo razgledišča, znamenja, križi, 
planinske koče.  
Šeklijeva delitev (2008) je delno spremenjena in povzeta po Čopovi delitvi (2002). Ta loči 
»imena ledin (polj, njiv, travnikov); imena pašnikov; gozdna imena; imena dolin, sotesk, tesni; 
imena kraških jam; imena poti in njihovih delov; gorska ledinska imena« (Čop, 2002,  
str. 98–102).  
 
Najpogosteje se pojavljajo imena polj, njiv, travnikov, senožeti, pašnikov in gozdov. V 
slovenščini poleg izraza ledinska imena zasledimo tudi terenska imena (v naslovu svojega dela 
ga je leta 2002 uporabil Čop – Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji; Šekli, 
2008). 
 
Ledinska imena so bila v preteklosti pomembna, saj so se ljudje z njimi orientirali v prostoru, 
sploh v tistem, ki jim je služil kot življenjsko okolje in prostor kmečkih opravil, danes pa 
postajajo predvsem orientacijske točke. Imena so različnih starosti, z nekaterimi so naši 
predniki prostor poimenovali takoj ob začetku poselitve, spet druga so poimenovalno 
predmetnost pridobila kasneje. Imena nam kažejo razvoj prostora oz. pokrajine. 
Poimenovanja jasno pričajo o gospodarskih usmeritvah tamkajšnjih prebivalcev, o 
naravnogeografskih prednostih ali ovirah, ki so jih morali kmetje imeti v mislih, da njihovo delo 
ni bilo zaman, govorijo pa tudi o narečnem jeziku prostora. Ledinska imena so se namreč kot 
nekakšno ljudsko slovstvo prenašala iz ust do ust, iz roda v rod. Preko rodov in časa pa se je 
spreminjal način izgovora in zapisa le-teh. V sedanjem času, ko tradicionalna kmečka 
gospodarstva izginjajo in se spreminja način življenja ter se prestrukturira primarni 
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gospodarski sektor, tudi ledinska imena počasi izgubljajo svoj prvotni namen, zagotovo pa 
ostajajo izjemno uporaben in zanimiv nosilec informacij o prostoru in njegovih prebivalcih. 
Sploh v času, ko so čedalje pogostejše naravne nesreče, ki prizadenejo prostor, ki je bil v 
preteklosti neposeljen, morda celo poimenovan kot npr. Močila, Izvirki, Ježa, Log (Klinar in 
sod., 2012).  
 
Raba ledinskih imen je zaradi njihove tradicionalne uporabe znotraj kmetijskih gospodarstev 
vezana predvsem na zasebno sporazumevanje v okviru vsakdanjih potreb nekega lokalnega 
okolja. Veliko število ledinskih imen na sorazmerno majhnem prostoru kaže očitno vlogo le-
teh pri obvladovanju življenjskega prostora in močno navezanost ljudi na zemljo  
(Unuk, 2004, str. 194, 195). 
 
M. Bon (2015) ugotavlja, da je področje ledinskih imen zanimivo za več strok, pri čemer 
posebej izpostavi geografijo, saj pri večini ledinskih imen motiviranost izhaja iz oblikovanosti 
Zemljinega površja in njegovih značilnosti. Kot primere navede ledinska imena Na glavi, Polica, 
Ravna. »Na glavi se reče vrhu vzpetinice, ki je po obliki res kot glava, Ravna so res ravna, Polica 
pa kot polica, ki jo ustvari mizar. Torej, ›Nomen est omen‹ drži.« (Bon, 2015, str. 8) 
 
Ledinska imena so v preteklosti nastajala predvsem z namenom, da so se zemljišča med seboj 
lahko ločila (Penko Seidl, 2011). Dandanes pa so še vedno učinkovita za orientacijo tako 
poznavalcev – domačinov kot drugih obiskovalcev (Škofic, 2009).  
 
Pri sedanjem raziskovanju ledinskih imen so strokovnjakom in ljubiteljem v veliko pomoč zapisi 
v urbarjih, posestnih listih, zemljiških knjigah, sodnih spisih, še posebej pa katastrske mape, ki 
so nastajale od srede 18. stoletja do prve polovice 19. stoletja in so pomembni nosilci 
informacij. Uradniki so imena vanje vnašali na podlagi natančne izmere zemljišč. Tako so nam 
v pomoč terezijanski kataster (1748–1756), jožefinski kataster (1785–1789) in franciscejski 
kataster (1818–1828). Vendar pa Prekmurje ni bilo zajeto v katastrski izmeri, saj je bilo tedaj 
del Ogrske, zato so najstarejši dostopni podatki tega območja mlajši od franciscejskega 
katastra (po letu 1860) in tudi bolj pomanjkljivi (Koletnik, 2008, str. 165; Unuk, 1996,  
str. 105–113). 
 
Z ledinskimi imeni poimenovan vaški prostor je sicer razdeljen na enote na podlagi trajnih 
skupnostnih predstav o naravni delitvi prostora. Tako predstavljajo vznožja, grebeni, vrhovi in 
podobne naravnogeografske ločnice naravne razmejitve ledinskih enot. Poleg naravnih 
značilnosti prostora lahko ledinska imena izražajo tudi antropogene posege, s katerimi je 
človek želel na neki način spremeniti naravne danosti prostora (Penko, 2002, str. 42). 
 
M. Stanonik (2005, str. 16) pomembnost zbiranja ledinskih imen utemeljuje, da »si je z njimi 
mogoče ustvariti določeno sliko o kulturi tal na naši zemlji ob naselitvi naših prednikov«. Imena 
pa nakazujejo tudi čas naselitve prostora in hkrati sporočajo narodno pripadnost prvotnih 
kolonistov.    
 
Želja po svobodnejšem ali mestnem življenju in na drugi strani stik s kmečko zemljo ter želja 
po mirnejšem življenju v podeželskem okolju pomembno vplivata na kmečka gospodarstva. 
Ob prodaji kmetijskih zemljišč obstaja nevarnost izgube ledinskih imen, če ta ne najdejo poti 
do novega lastnika. Tudi spreminjanje namembnosti zemljišč lahko vpliva k izgubljanju 
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ledinskih imen. K siromašenju ledinskega imenja pa prispevajo tudi zapuščena območja 
zaraščanja, kjer lastniki nimajo zadostne mehanizacije za obdelavo ali pa imajo premajhno 
podporo, ki bi jih spodbudila k ohranjanju prvotne rabe takšnih zemljišč (Majdič, 2004,  
str. 70, 71). 
 
Penko Seidl (2011, str. 439) izpostavi naslednje značilnosti ledinskih imen, ki jih ugotavljajo 
zgodovinarji, etimologi, geografi in drugi raziskovalci tega področja: 
– pozna jih ozek krog prebivalstva (navadno gre za rabo znotraj majhne in zaprte družbene 
skupnosti); 
– nepopolni zapisi na zemljevidih, prenos z ustnim izročilom; 
– izrazita vezanost na zemljiško razdelitev (gre za najmanjše dele obdelovalnega prostora). 
 
5.3.2.1 PREUČEVANJE LEDINSKIH IMEN 
Lastna imena, kamor spadajo ledinska imena, lahko v okviru jezikoslovja preučujemo z vidika 
njihove oblike, zgradbe, kar imenujemo strukturno preučevanje. Pri tem lahko opazujemo 
npr. prisotnost predloga, ki nam govori o nahajanju ledinske enote (npr. Pod stezo), prisotnost 
pridevniškega prilastka ob samostalniški besedni zvezi, ki govori o lastnosti oz. svojini (npr. 
Dolge njive, Šimonova njiva), lahko gre za golo samostalniško besedno zvezo (npr. Močila). Pri 
strukturnem preučevanju torej določimo občnoimensko izhodišče ledinskih imen in 
imenotvorni dejavnik (pomenska ali slovnična izpeljava, ponska tvorba; Šekli, 2008). 
Na drugi strani pa lahko ledinsko ime preučujemo z vidika pomenske motivacije – 
pomenskomotivacijsko preučevanje (geomorfološka oblikovanost površja, vodovje, živalstvo, 
rastlinstvo ...). Pri tovrstnem preučevanju gre za pomensko obravnavo občnih imen 
(topoleksemov), iz katerih so ledinska imena nastala, pri čemer v ospredje vstopa 
etimološkoimenoslovni vidik (Šekli, 2008). V magistrskem delu smo se osredinili na tovrstno 
preučevanje imen, saj je pomenska motivacija pomembno povezana z naravno- in 
družbenogeografskimi značilnostmi prostora. Nekaj predlogov strukturnega preučevanja imen 
pa je prikazanih v primerih nalog za nadgradnjo didaktičnega učila.   
 
5.3.2.2 POMENSKA MOTIVACIJA LEDINSKIH IMEN 
Šekli (2008, str. 54) navaja, da »etimološko imenoslovje zemljepisna imena 
pomenskomotivacijsko deli na osnovi pomena topoleksema, tj. občnega imena, iz katerega je 
zemljepisno ime nastalo, ter tako določa prvotno pomensko motivacijo imena glede na 
poimenovani zemljepisni objekt«. Poimenovalni model nastanka zemljepisnega imena 
(poimenovani predmet, lastnost, svojilnost, nahajanje) in njegove imenske vloge v tem 
primeru niso tako zelo pomembni. Drugače je seveda pri funkcijskem oz. strukturnem 
preučevanju, ki se ga v tem delu ne bomo podrobneje lotevali. Občnoimenski in lastnoimenski 
vidik jezikovnega sestava sta v okviru etimološkoimenoslovnega pristopa preučevanja 
ledinskih imen izenačena, lastno ime je tako obravnavano enako kot občno ime (Šekli, 2008). 
V okviru etimologije lastnih imen želimo »odkriti in rekonstruirati prvotni leksem kot jezikovni 
znak, poimenovalno enoto besednega jezika, in sicer njegovo prvotno obliko, tj. določiti 
korenski in besedotvorni morfem, ter prvotni pomen (leksikalni pomen), tj. odkriti njegovo 
sestavljenost iz predmetnega pomena korenskega morfema (korenski pomen) in iz pomena 
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besedotvornega morfema (besedotvorni pomen), ki modificira izhodiščni korenski pomen« 
(Šekli, 2008, str. 54). 
Omenjeni pristop je poleg jezikoslovja pomemben tudi za ostale vede, ki se ukvarjajo s 
preučevanjem prostora, na katerem se pojavljajo zemljepisna imena, saj lahko z njim določimo 
korenski morfem (etimon) kot nosilec predmetnega pomena topoleksema obravnavanega 
lastnega imena, ki se nanaša na zunajjezikovno stvarnost, obenem pa lahko določimo tudi 
njegov izvor in prvotni pomen (Šekli, 2008). 
Etimološkoimenoslovni pristop je pomemben za zgodovinsko jezikoslovje, saj lahko z njim 
posredno deloma zabeležimo starejše stopnje različnih jezikovnih ravnin (slovnica, izrazje). 
Hkrati nam gradivo različnih časovnih obdobij kaže tudi jezikovne spremembe skozi čas (Šekli, 
2008). Šekli (2008, str. 54) navede tudi dve prednosti zemljepisnoimenskega gradiva v 
primerjavi z občnoimenskim gradivom iz istega časovnega obdobja: »Ker so zemljepisna imena 
vezana na poimenovani zemljepisni objekt, je prostorska razporeditev občnih imen v vlogi 
njihovih topoleksemov natančno znana. Ker zemljepisno ime v času svoje rabe postopoma 
izgubi stik z občnoimensko sfero jezikovnega sestava, neredko ohranja starejše jezikovne 
značilnosti.« To pomeni, da zemljepisna imena ohranijo nekatere značilnosti jezikovnega 
sestava, ki jih pri občnih imenih ne moremo več prepoznati, saj niso ohranjene. Mednje spada 
predvsem »odmrlo besedje, posredno dokumentirano v topoleksemih, ter arhaične glasovne, 
naglasne, oblikovne in besedotvorne, redkeje tudi skladenjske značilnosti« (Šekli, 2008,  
str. 55). 
V magistrskem delu bo za pomenskomotivacijsko analizo uporabljena pomenskomotivacijska 
delitev ledinskih imen, ki je predstavljena v monografiji Metode zbiranja hišnih in ledinskih 
imen, avtorjev Klinar, Šekli, Škofic in Piko - Rustia. Izbrana delitev v osnovi temelji na delitvi 
praške imenoslovne šole, v kateri so imena razdeljena glede na zunajjezikovno predmetnost, 
ki jo topoleksem poimenuje.  
Omenjena delitev praške imenoslovne šole imena loči na (Šekli, 2008, str. 55):  
»1. splošne lastnosti zemljišča: lega, oddaljenost, velikost in hitrost, oblika in druge 
lastnosti tako dobesedno kot metaforično, barva, vrednost in značaj, starost;  
2. lastnosti tal: oblikovanost (ravnost, nagnjenost, dvignjenost, poglobljenost), tla 
(sestava in premikanje), kulturna krajina (namembnost, način pridobivanja), vodovje, 
atmosferski pojavi; 
3. rastlinstvo: poraščenost, posamezne rastlinske vrste, gojenje rastlinstva (način, 
kulturne rastline, travniki, pašniki, nasadi); 
4. živalstvo: divje živali, domače živali;  
5. človek: lastninski in pravni odnosi, uporaba zemljišča, človeški poseg (naseljenost, 
gradnje, prometne povezave), duhovno življenje in zgodovina.«  
Šekli (2008) je praško delitev dopolnil z natančnejšo delitvijo posameznih pomenskih polj, 
predvsem pri t. i. ljudskozemljepisnem izrazju (poimenovanje geografske stvarnosti v ljudskem 
jeziku).  
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Na njegovi dopolnitvi praške delitve temelji tudi natančna delitev ledinskih imen glede na 
poimenovalne motivacije (Klinar in sod., 2012, str. 54,55), ki je bila izdelana v okviru projekta 
FLU-LED.1  
V nadaljevanju predstavljena delitev bo osnova za pomensko analizo zemljepisnih imen, 
uporabljenih v izbranem gradivu oz. didaktičnem učilu. Zbrana imena v didaktičnem učilu so 
namreč večinoma ledinska imena, nekaj pa je tudi krajevnih imen, saj je vsaka posamezna 
enota oz. kartica didaktičnega učila poimenovana s krajevnim imenom, ki pokriva 
obravnavano območje. 
 
1 Mednarodni projekt FLU-LED (Flurnamen – Ledinska imena) je povezal (avstrijsko) Koroško in Slovenijo. V njem 
so sodelovali Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza iz Celovca ter Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske z Jesenic in Gornjesavski muzej Jesenice. Izvajal se je med letoma 2007 in 2013 ter bil delno financiran 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je bil zaščititi bogato jezikovno in kulturno 
dediščino v obmejnem prostoru (avstrijske) Koroške in Gorenjske. V sklopu projekta je bila med drugim izdelana 
skupna metodologija, del katere je omenjena delitev ledinskih imen glede na poimenovalne motivacije. Poleg 
ostalih gradiv in dogodkov je bilo s področja ledinskih imen raziskanih sedem občin, izdelan pa je bil interaktivni 
spletni prikaz prostorskih podatkov in omogočen prost dostop do rezultatov (Ragor, 2019). Slednji so bili v pomoč 
tudi pri treh uporabljenih območjih v okviru Alpskih pokrajin. 
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Slika 2: Delitev pomenskih motivacij zemljepisnih imen. 
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6. GEOGRAFSKA REGIONALIZACIJA SLOVENIJE  
Razdelitev prostora v regije je pomembna, saj loči prostor in ga obenem združuje. Območja po 
nekih značilnostih loči od drugih, na drugi strani pa prav skupne značilnosti izbrana območja 
povezujejo v regijo. Regionalizacija tako omogoča enostavnejšo obravnavo prostora in 
njegovih skupnih značilnosti, zaradi česar je geografska obravnava Slovenije obvladljiva in 
smiselna, predvsem pa primerna za šolsko okolje.  
J. Senegačnik, D. Ogrin in I. Žiberna (2013) v članku Nova naravnogeografska členitev Slovenije 
na 47 pokrajin predstavijo obstoječe naravnogeografske členitve in metodologijo, po kateri so 
izdelali novo členitev, ki sestoji iz 47 pokrajin. Predstavlja nadgradnjo členitve iz leta 2004, ki 
se od leta 2008 po dogovoru uporablja pri pouku geografije.   
Členitev Slovenije zahteva preplet teoretskih spoznanj v skladu z razvojem stroke in njeno 
aplikacijo v znanstveni in šolski praksi. Desetletja so se različni avtorji trudili to problematiko 
razrešiti s kar nekaj naravnimi členitvami, ki so se vse naslanjale na naravnogeografske 
dejavnike (pouk geografije Slovenije tradicionalno sloni na naravni in ne na družbeni členitvi 
prostora), pri čemer pa so vendarle do neke mere vključevale posebej od naravnih razmer 
odvisne družbene dejavnike (Senegačnik, Ogrin, Žiberna, 2013). 
 
Z naravnogeografskimi členitvami so se v zgodovini slovenske geografije sicer ukvarjali Melik 
(1954, 1957, 1959, 1960), Ilešič (1958), Gams (1983), Gams in sodelavci (1995), sodelavci 
Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) pri ZRC SAZU v knjigi Slovenija – pokrajine in 
ljudje (Orožen Adamič in Perko, ur., 1998), Plut (1999) in Natek (1994, 2002). S teorijo 
regionalizacije in znanstveno ustreznostjo omenjenih členitev pa so se ukvarjali Gams  
(1984, 2008), Kladnik (1996), Orožen Adamič, Perko in Kladnik (1995), Orožen Adamič in Perko 
(1998), Natek (1998). V povezavi s poukom geografije so členitve vrednotili Gams (2001, 2002), 
Lipovšek (2002), Drozg in sodelavci (2004, v že omenjenem delu Teorija in praksa 
regionalizacije Slovenije), Vovk Korže (2004), Polšak (2009). Slednji je prepoznal, da kljub vsem 
členitvam in prispevkom v povezavi z njimi žal še ni členitve, ki bi bila sprejemljiva za vse 
(Senegačnik, Ogrin, Žiberna, 2013). 
V šolski geografiji se je dolga leta uporabljala Gamsova členitev Slovenije (Gams, 1983). V letu 
2004 je izšlo za regionalizacijo pomembno delo Teorija in praksa regionalizacije Slovenije 
(Drozg, ur., 2004). V njej so Žiberna, Natek in Ogrin (2004) objavili novo naravnogeografsko 
členitev za potrebe pouka geografije v osnovni šoli. Slovenijo so razdelili v pet makroregij – 
velikih naravnogeografskih enot. Ob prenovi šolstva v letu 2008 se je členitev začela 
uporabljati v šolah, uporaba v praksi pa je pokazala potrebo po njeni nadgradnji. Znotraj 
makroregij je bilo potrebno začrtati meje med pokrajinami (Senegačnik, 2010), kar so izvedli 
Senegačnik, Žiberna in Ogrin, delitev pa je bila uporabljena v monografiji Slovenija in njene 
pokrajine (Senegačnik, 2012), kjer je bila Slovenija razdeljena na 47 pokrajin (Senegačnik, 
Ogrin, Žiberna, 2013).   
 
V nadgradnji nove geografske členitve za potrebe pouka geografije v osnovni šoli avtorjev 
Žiberne, Natka in Ogrina (2004) so ohranili imena in razmejitev velikih naravnogeografskih 
enot – makroregij. Meje pokrajin so večinoma sledile tistim, ki so jih začrtali avtorji 
regionalizacije GIAM (1998), v dveh primerih (meja Dobrav in Kranjsko-Sorškega polja ter 
Velenjske kotline in Pohorskega Podravja) pa so uporabili meje Gamsove členitve (1983). Za 
poimenovanje pokrajin so večinoma služila geografska imena, ki so jih avtorji prvotne členitve 
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(Žiberna, Natek in Ogrin, 2004) podali v obliki nekakšnega preglednega opisa po posameznih 
makroregijah in pokrajinskih tipih. Sami jih torej niso imeli za predloge pokrajinskih imen, so 
jih pa avtorji nadgradnje skušali čimbolj uporabiti na tak način. Večinoma je bilo takšno delo 
smiselno, v nekaterih primerih pa so pokrajinska imena izbrali iz avtorjev ostalih obstoječih 
členitev, ki smo jih že omenili (Senegačnik, Ogrin, Žiberna, 2013). 
Avtorji so se trudili izbrati čim bolj enostavna imena in hkrati izpustiti preveč podrobnosti. 
Navajajo namreč, da mora biti »šolska regionalizacija […] umetnost možnega med zahtevami 
znanosti na eni ter zmožnostmi in zanimanji dijakov na drugi strani« (Senegačnik, Ogrin, 
Žiberna, 2013, str. 6).  
Za potrebe magistrskega dela bomo tako uporabili Novo naravnogeografsko členitev Slovenije 
na 47 pokrajin. V delu se ne bomo posvečali mezo- in mikroregijam, ampak bomo ostali na 
ravni velikih naravnogeografskih enot – makroregij.   
Pri geografiji gre za naravnogeografsko členitev Slovenije, ki pa se sicer v jezikoslovju izkaže za 
preozko, saj slovenistika obravnava celoten slovenski jezikovni prostor. Poleg tega se naravne 
enote ne končajo z državno mejo.   
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         Slika 3: Nova naravnogeografska členitev Slovenije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vir: Senegačnik, Ogrin, Žiberna, 2013. 
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7. ANKETA O LEDINSKIH IMENIH 
V okviru raziskovanja uporabnosti zemljepisnih imen pri pouku geografije in slovenščine nas 
je zanimalo, kakšno je poznavanje ledinskih imen v okviru različnih starostnih skupin in ali 
anketirani menijo, da so ledinska imena lahko vir informacij pri osnovnošolskem pouku. V 
nadaljevanju je predstavljen anketni vprašalnik in podrobna analiza izvedene ankete. 
Anketa je bila izvedena s pomočjo spletne strani 1ka.si, med anketirance pa je bila 
posredovana preko socialnega omrežja Facebook. Izvedena je bila v obdobju med 17. in 24. 6. 
2019. Večino anketiranih predstavljajo mladi med 19. in 35. letom, kar je razumljivo, saj so 
prav mladi najpogostejši uporabniki tega omrežja.  
Anketni vprašalnik je vseboval 12 vprašanj, od teh sta bili dve vprašanji oblikovani kot 
podvprašanji v primeru, da je anketirani na vprašanje z dodanim pogojem odgovoril pritrdilno. 
Vprašanja so bila različnih tipov: zaprta in odprta.  
 
7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
LEDINSKA IMENA 
Pozdravljeni! 
Sem Maja Kos, študentka magistrskega študija geografije in slovenistike. V svojem 
magistrskem delu se ukvarjam z zemljepisnimi imeni pri pouku geografije in slovenščine.  
S kratkim vprašalnikom želim ugotoviti, kakšno je poznavanje ledinskih imen in njihove 
uporabnosti. Hvala za sodelovanje!   
 
1 - Spol : 
 Moški. 
 Ženski.  
 
2 - Starost: 
 Do 18 let.  
 19‒25. 
 26‒35. 
 36‒50. 
 51‒65. 
 Nad 65 let.  
 
3 - Ste se kadarkoli v času osnovnošolskega ali srednješolskega/gimnazijskega izobraževanja 
srečali z izrazom LEDINSKO IME? 
 Da.  
 Ne.   
 
4 - Ali veste, kaj je ledinsko ime? 
 Da.  
 Ne.  
 Nisem prepričan/a.   
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          Če da: 
          5 - Napišite, kaj je ledinsko ime.   
  
 
nova stran 
 
 
Ledinska imena so nenaselbinska zemljepisna imena, ki poimenujejo obdelovalne površine, 
travnike, pašnike, gozdove, vodne površine, vzpetine ter poti. V preteklosti so bila pomembna, 
saj so se ljudje z njimi orientirali v življenjskem okolju in prostoru kmečkih opravil. Preberite 
naslednja ledinska imena: BLATE, MOČILA, MEJE, OSREDEK, NA SKALI, TRAVNO BRDO, 
ROBOVEC, PRI KOZOLCU, PRI STUDENCU, ZELNIKI, RAVNA, V KOTU, ILOVNIK, REBRNICE, BREG, 
DOLGE NJIVE, RIBJEK, PRIMOŽEVA OGRADICA, KLANCI, LISIČJE.    
 
6 - Menite, da so ledinska imena lahko vir informacij o GEOGRAFSKIH značilnostih območja (npr. 
značilnosti površja, človekove dejavnosti ipd.)?     
 Da.   
 Ne.    
 
7 - Menite, da so ledinska imena lahko vir informacij o JEZIKOVNIH značilnostih območja (npr. 
narečne značilnosti, značilne skladenjske strukture ipd.)?   
 Da.    
 Ne.   
 
8 - Poznate kakšno ledinsko ime iz svojega kraja?   
 Da.   
 Ne.   
 
               Če DA:  
               9 - Katera imena poznate?  
 
 
10 - Ali pri vas doma uporabljate ledinska imena?  
 Da.  
 Ne.  
 
 
11 - Iz katere občine prihajate?  
  
 
 
12 - Se vam zdijo ledinska imena pomembna kulturna dediščina, ki bi jo morali ohranjati?  
 Da.  
 Ne.  
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Slika 4: Grafikon delitve anketiranih po spolu. 
 
7.2 ANALIZA ANKETE 
Prvo stran oz. nagovor vprašalnika je odprlo 311 oseb, od teh jih je z izpolnjevanjem vprašalnika 
nadaljevalo 197. V nadaljevanju je 27 udeleženih večinoma po prvi strani anketo zaključilo in je tako ni 
v celoti izpolnilo, 170 oseb pa je anketni vprašalnik izpolnilo v celoti. V analizi bodo zato zajeti samo 
odgovori tistih, ki so na anketni vprašalnik odgovorili v celoti, torej 170 anketiranih.  
 
 
1. Spol. 
  
Preglednica 1: Delitev anketiranih po spolu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V anketi je glede na spol sodelovala večina žensk, zgolj 14 % anketiranih je bilo moških. V nadaljevanju 
se pri starostni sestavi kaže močna prevlada dijakov in študentov ter mladih v poklicih, saj anketiranci 
starosti 19–35 let predstavljajo 83 % sodelujočih v anketi. Manjše deleže predstavljajo ostale starejše 
(36–50, 51–65, nad 65 let) in mlajša (do 18 let) starostna skupina.  
 
 
2. Starost. 
 
Preglednica 2: Razporeditev anketiranih  
po starostnih skupinah. 
2. Starost 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
do 18 let 11 6 % 
19‒25 80 47 % 
26‒35 62 36 % 
36‒50 13 8 % 
51‒65 3 2 % 
nad 65 let 1 1 % 
Skupaj 170 100 % 
 1.  Spol 
 Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
 Moški.  23  14 % 
 Ženski.  147  86 % 
 Skupaj  170  100 % 
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Slika 5: Grafični prikaz razporeditve anketiranih po starostnih skupinah. 
 
 
3. Ste se kadarkoli v času osnovnošolskega ali srednješolskega/gimnazijskega 
izobraževanja srečali z izrazom LEDINSKO IME? 
 
Preglednica 3: Prikaz odgovorov na 3. vprašanje. 
  Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
  Da.  40  24 % 
  Ne.   130  76 % 
  Skupaj  170  100 % 
 
Med anketiranimi, ki so odgovorili pritrdilno, 
je 14 predstavnikov starostne skupine 19–25 
let, 22 predstavnikov starosti 26–35 let in  
4 predstavniki starosti 36–50 let. 
Predstavniki najmlajše in najstarejših treh 
starostnih skupin, ki jih je bilo v anketi sicer glede na delež vseh anketiranih najmanj, o 
ledinskih imenih tekom osnovno-/srednješolskega/gimnazijskega izobraževanja niso slišali. 
V celoti gledano je slaba četrtina anketiranih, ki je o ledinskih imenih slišala v času 
osnovnošolskega ali srednješolskega/gimnazijskega izobraževanja, precej nizek rezultat, ki 
kaže, da ledinska imena nimajo mesta v izobraževanju na omenjenih stopnjah. Mogoče je, da 
se je v okviru rezultatov pojavila tudi napaka in je anketiranec o ledinskih imenih slišal v okviru 
univerzitetnega študija (kar je mogoče npr. v okviru študija geografije ali slovenistike), pri 
navodilih pa ni bil dovolj pozoren, da bi ta del izobraževanja izločil. Možno pa je tudi, da so o 
ledinskih imenih pri pouku govorili, a jih niso tako poimenovali.  
 
Slika 6: Grafični prikaz odgovorov na 3. 
vprašanje. 
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4. Ali veste, kaj je ledinsko ime? 
Preglednica 4: Prikaz odgovorov na   
4. vprašanje. 
 
  
 
 
Med pritrdilnimi odgovori jih 15 pripada starostni skupini 19–25 let. 16 jih pripada starostni 
skupini 26–35 let, 2 pripadata skupini 36‒50 let, 2 pa skupini 51‒65 let.   
 
Slika 8: Grafični prikaz starostne razporeditve tistih, ki vedo, kaj je ledinsko ime. 
 
 
Največ vprašanih je na vprašanje odgovorilo negativno: 10 anketiranih v starosti do 18 let, 49 
anketiranih starosti 19–25 let, 29 vprašanih starosti 26–35 let, 9 vprašanih starosti 36–50 let 
ter po 1 predstavnik iz najstarejših starostnih skupin (51–65 in nad 65 let). 
Odgovor Nisem prepričan/a je izbral 1 anketiranec starosti do 18 let, 16 anketirancev v starosti 
19–25 let, 17 vprašanih starosti 26–35 let in 2 anketirana v skupini 51–65 let. 
 
 
 
 
 Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
 Da.  35  21 % 
 Ne.  99  58 % 
 Nisem prepričan/a.  36  21 % 
 Skupaj  170  100 % 
Slika 7: Grafični prikaz odgovorov na 4. vprašanje. 
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5. Napišite, kaj je ledinsko ime.    
To vprašanje je bilo oblikovano kot dodatno vprašanje v primeru, da je anketiranec pri 4. 
vprašanju odgovoril z Da. 
Odgovori: 
– priimek, ki pove, kdo je kje živel; 
– ime njiv, gozdov, manjših kmetijskih površin; 
– poimenovanje dela kraja glede na značilnost površja, npr. Dolge njive; 
– ime parcele, njive, gozda; 
– stara lokalna zemljepisna imena; 
– tako so imenovali hišo, v kateri je živela neka družina, in to ime se je ohranjalo skozi 
čas ne glede na priimek družine; 
– ime nekega kraja, bolj mikrolokacija;  
– ime dela površja;  
– domača poimenovanja delov pokrajine;  
– ime nekega dela površja, kakor ga poimenujejo že desetletja tam živeči domačini;  
– ime njiv, gozdov in manjših kmetijskih površin; 
– so zgodovinska imena delov naselij, ki se navezujejo na eno osrednjo lastnost 
določenega dela; 
– nenaselbinsko zemljepisno ime; 
– ime, ki ga določenemu delu pokrajine (gozdu, hribu, jami ...) dodelijo tamkajšnji 
domačini, največkrat je posledica kakšnega dogodka, ki se je tam zgodil; 
– stara slovenska imena starih domačij, hiš, naselij itd.; 
– to je staro, domače ime za manjši del okolice, npr. za določeno njivo ali travnik; 
– ime kmetijskih površin; 
– ledinsko ime je ime kraja oz. dela naselja, ki so ga dali domačini po določeni značilnosti 
kraja ali tudi domačije, ni uradno ime; 
– ljudska poimenovanja manjših delov naselij; 
– lokalna poimenovanja nekega področja; 
– zemljepisno ime nekega manjšega vaškega področja (polja, travniki, njive, gozd ipd.); 
– zemljepisno ime, ime nekega območja; 
– starinsko poimenovanje nekaterih travnikov, gozdov; 
– ime dela območja, pokrajine, ki je dobilo ime po neki značilnosti na tistem območju; 
– krajevna imena, ki izvirajo iz geografske značilnosti; 
– domače (kmečko) ime za neko območje, travnato ali gozdnato; 
– poimenovanje določenega nenaselbinskega zemljepisnega področja; 
– ime nekega dela pokrajine, pogosto narečno, ni nujno del »uradnega« izrazoslovja, 
prenaša se iz roda v rod; 
– imena krajev; 
– staro ime za njive; 
– ime njiv in gozdov; 
– staro ime področja; 
– poimenovanje nekega območja, bodisi gre za poimenovanja povezana z dogodkom, ki 
se je tam zgodil, obliko parcele, geografskimi značilnostmi ipd., gre za poimenovanja, 
ki so nastala zaradi uporabe prostora in orientacije v njem, lahko je širše znano 
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poimenovanje, ki postane tudi del uradnega poimenovanja območja, lahko pa vedo 
zanje le »domači« – gospodar/gospodarica in družina, torej uporabniki prostora; 
– staro ime področja; 
– zemljepisno ime, ki poimenuje določene dele površja, npr. log, ravan, dolina, dolec. 
Med odgovori je opaziti, da vprašani dobro poznajo ledinska imena, saj večinoma pravilno 
opišejo njihovo vlogo oz. pomen, nastanek. Nekateri anketirani pa jih razumejo in 
opredeljujejo kot hišna imena.  
Po predstavljenih petih vprašanjih je na novi strani vprašalnika sledila kratka predstavitev 
ledinskih imen z nekaj navedenimi primeri. V nadaljevanju so se namreč vprašanja navezovala 
na njihovo uporabnost, zato je bilo smiselno ledinska imena razložiti – predvsem za 
anketirance, ki terminološke zveze ne poznajo, pa tudi za tiste, ki so vedeli, kaj predstavlja 
ledinsko ime, da so svoje poznavanje preverili oz. utrdili.  
 
6. Menite, da so ledinska imena lahko vir informacij o GEOGRAFSKIH 
značilnostih območja (npr. značilnosti površja, človekove dejavnosti ipd.)?  
Preglednica 5: Prikaz odgovorov na 6. vprašanje. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Menite, da so ledinska imena lahko vir informacij o JEZIKOVNIH značilnostih 
območja (npr. narečne značilnosti, značilne skladenjske strukture ipd.)? 
Preglednica 6: Prikaz odgovorov na 7. vprašanje. 
 
 
 
 
 
 
 
  Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
  Da.  162  95 % 
  Ne.  8  5 % 
  Skupaj  170  100 % 
  Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
  Da.  146  86 % 
  Ne.  24  14 % 
  Skupaj  170  100 % 
Slika 9: Grafični prikaz odgovorov na 6. vprašanje. 
 
Slika 10: Grafični prikaz odgovorov na 7. vprašanje. 
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Velik delež anketiranih meni, da so ledinska imena lahko vir informacij. Pri tem se skoraj v 
celoti (95 %) strinjajo, da so ledinska imena nosilci informacij o geografskih značilnostih 
pokrajine, medtem ko se pri ledinskih imenih kot viru informacij za prepoznavanje jezikovnih 
značilnosti pokrajine delež tistih, ki se s trditvijo strinjajo, nekoliko zmanjša, in sicer na 86 %. 
Morda so k temu pripomogle poknjižene različice imen, ki so bile podane v okviru anketnega 
vprašalnika. Vsekakor pa je iz rezultatov očitno, da anketirani prepoznavajo ledinska imena 
kot dragocen vir informacij o jezikovnih in geografskih značilnostih območja, ki ga 
poimenujejo. 
 
8. Poznate kakšno ledinsko ime iz svojega kraja? 
Preglednica 7: Prikaz odgovorov na 8. vprašanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Katera imena poznate? (Vprašanje je bilo pogojeno s pozitivnim odgovorom na 8. 
vprašanje.) 
10. Ali pri vas doma uporabljate ledinska imena? 
11. Iz katere občine prihajate?  
 
Odgovori na zgoraj navedena vprašanja so združeni v preglednici, saj smo želeli ugotoviti, ali 
obstaja povezanost ali opazna razlika med poznavanjem in rabo ledinskih imen, prav tako pa 
povezanost obojega z bivanjem na podeželju in v mestnih okoljih.  
V preglednici so z rdečo barvo označeni odgovori anketirancev, ki doma uporabljajo ledinska 
imena, z modro barvo pa tisti, ki ledinskih imen doma ne uporabljajo. Ker so nekateri 
anketiranci pri 11. vprašanju namesto svoje občine navedli statistično regijo oz. pokrajino, ki 
ji pripadajo, so ti odgovori zbrani na koncu preglednice.  
Odgovori so zbrani po abecednem redu občin, ki jim pripadajo anketiranci.  
 
  Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
  Da.  103  61 % 
  Ne.  67  39 % 
  Skupaj  170  100 % 
Slika 11: Grafični prikaz odgovorov na 8. vprašanje. 
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Preglednica 8: Pregled ledinskih imen, njihove rabe in občin, iz katerih izhajajo anketirani. 
9. Katera imena poznate? 
10. Uporaba 
led. imen 11. Občina 
Cerkovna, Podmejco, Sibirska Da Ajdovščina 
Brith, Hrib, Bratini, Ljubljanšca, Rouna Da Ajdovščina 
Podgojnšca, Aerodrom, Devce, Mali zavod Da Bloke 
Breg, Dol, Žale, Planina Ne Borovnica 
Blate, Bukušca, Podkobilo, Šinkuka Da Borovnica 
Blate, Dolgi tali, Ključ, Počivalnik Da Borovnica 
Bojiše, Kaludrna, Palanca, Vrbovc, Majerca, Na plateh, Amerika Da Borovnica 
Bukovšča, Podkobilo, Plati, Pri češnji, V ključu Da Borovnica 
Dolgi tali, Plati, Blate, Mah, Kojn vrh, Planina, Trebelnik Da Borovnica 
Kusove Blate Da Borovnica 
Lašč, Pod Mušno, Smrekovc, Luže Da Borovnica 
Mah, Ta velk mah, Dolge tale, Počivavnk, Laščk, Reserba  Da Borovnica 
Močilnik, Pr kozolcu Da Borovnica 
Plati, Blate Da Borovnica 
Plati, Bojišče, Gadovc, Vrbovc, Brancetov hrib Da Borovnica 
Po vrabcih, Plate Da Borovnica 
Pri Kralju, Pasji azil, Srednji mah Da Borovnica 
Smerkovc Da Borovnica 
V kotu Da Borovnica 
Zahum, Njivca, Odovnica, Glavišča Da Bovec 
Mah Da Brezovica 
Rudnik, Planina, Loka Da Brežice 
Čez potok, Vrbica, Za ježo, Dolina Da Cerklje na Gorenjskem 
Jelence, Zelniki, Nad ulci Da Cerknica 
Kamna gorica, Jezero, Zadnji kraj, Rešeto, Pretržje, Vodonos  Da Cerknica 
Požganina, Log, Davča Da Cerknica 
Goričica, Polje Da Divača 
Ilova Gora Ne Dobrepolje 
V koglu, Rupa, V laz, Na borovju, V senožet Da 
Dobrova - Polhov 
Gradec 
Pri kozolcu, V gmajni, Pri Savi Da Dol pri Ljubljani 
Breg Da Domžale 
Četena ravan, Dolge njive, Hlavče njive, Blata Da Gorenja vas - Poljane 
Blata, Dolgi travniki Da Gorenja vas - Poljane 
Holm Ne Homec 
Ledine, Idrijske krnice, Jelični Vrh, Dole, Kovačev rovt Da Idrija 
Hum, Trata Ne Kamnik 
Klanci, Breg, Pri kozolcu, Osredek, V kotu Ne Kamnik 
Dolge njive Da Kamnik 
Mahna peč Da Kamnik 
Potok Da Kamnik 
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Pri hrastih, Pri kraški jami, Lep kamen, Brstniki, Pri znamenju, 
Graben, Zagorica, Za štreko, Borutana Da Kamnik 
Reberce, Ovše, Za potokom, Dolga njiva, Zavaka, Snožet, Rkl Da Kamnik 
Straža, Dolge Njive Da Kamnik 
Ta ravne, Trace Da Kamnik 
Krej, Pod skalami Da Kobarid 
Marof, Potoke Da Kozje 
Udin boršt, Dolge njive, Štucelj Da Kranj/Naklo 
Mlin Da Laško 
Curnovec, Majlond, Glince Da Ljubljana 
V špici, Na klancu, Pod cesto Da Ljubljana 
Pod Ježo, Na klancu, Dolina Da Ljubljana 
Pod Ježo, Pri studencu, Poseka  Da Ljubljana 
Kapsnke Ne Ljubljana 
Studenec Ne Ljubljana 
Medvedje Brdo, Rovte Ne Logatec 
Osoje, Zajele, Brod Da Logatec 
Gmajnca, Zubala Da Lukovica 
Tamala Njivca, Rebrca, Vamp Da Lukovica 
Brv Da Medvode 
Uvala, Malnarjev Pil, Hrib, Jamrč dul  Da Mirna Peč 
Maln Ne Moravče 
Grabe, Pretmat, Vrej Da Murska Sobota 
Brdo, Rob, Lajšč Da Nova Gorica 
Breg Da Nova Gorica 
Ošljek, Varda, Palude, Dolga njiva, Java Da Nova Gorica 
Lokev, Dolina, Zagradec, Obroba, Ponikev Da Pivka 
Zalotka, Hrbc, Votok, Slepne, Log Da Pivka 
Žrnki, Log, Podgora, Gornji konec Da Postojna 
Veverčekovo, Pri brezah, Pri dveh lipah Ne Ptuj 
Predtrg, Ježa Ne Radovljica 
Vrtojbensko polje, Biljenski griči Ne Renče - Vogrsko 
Goušča, Rajse Da Rogašovci 
Močile, Gmajna, Kačnk, Pšivc, Jame, Ravna jiva, Dolga jiva, 
Srpasnk, Agraja, Spodna Agraja, Grič, Zemeljšk, Bozna, Na 
Miklčevem, Zglonce, Gorej Rebr Da Sevnica 
Pod Britofom, Pulane, Lasc, Tri jame, Skala vila, Maričkin kal, 
Jožetov du Da Sežana 
Dolge njive, Ozare Da Šenčur 
Ravne, Grilov hrib, Povnica, Breg Da Šentrupert 
Dolga njiva, Zelnik, Osredek, Pod cesto, Mejurjevca Da Škofljica 
V Rtiču, Na Krvicah, V Peklu, Nad Kapelo, V Goši Da Šmarje pri Jelšah 
Golobučjak, Atov laz, Amerika, Tršič, Materna njiva, Pod cesto, 
Čebelnik Da Šmartno pri Litiji 
Ležen, Brezovo, Graben, Visočko, Rastke  Da Šoštanj 
Bdn, Kal, Močile, Ravne, Jezbice, Kras, Draga, Laz Da Tolmin 
Močila Da Tolmin 
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Na cvetju, Klanc Da Tolmin 
Nipce, Knik, Pejdlne, Bideržuna Da Tolmin 
Roje, Prod, Cvetje Da Tolmin 
U Gabrščkov grap, Na ščejnku, Pr stedencu, Na hribu, V močilih Da Tolmin 
V logu, Na rojah, Za jezom, Na rabeh, V grivi, Luža, Ledince, Na 
Laznih, Merečice, V plazu, V oblazu Da Tolmin 
Zarakovec, Dabrč, V Robu Da Tolmin 
Griwa, Dalina, Brda, Rawan Da Tolmin 
V logu, Na kazonu, Ščirnk, Na pirbli, Za jelenkom Da Tolmin 
Ravnica Ne Tolmin 
Bajer, Štjrc, Kipe, Pr psih, Pr veselih trugah, Slačnik Da Trbovlje 
Groblje, Velika njiva, Križance Da Tržič 
Draga Da Velenje 
Meja, Breg, Klanci, Pri kozolcu Da Velenje 
Dolge njive, Kotličje, Mlake Da Velike Lašče 
Globok laz, Čelo, Borovnik, Trzne, Krsinek, Želimlje, Breg, Trebež Da Velike Lašče 
Polje Da Vipava 
Strnca, Tičnik, Blatnica, Na Hlačih, Lošč Da Zagorje ob Savi 
Dolge njive, Zelniki, Ravna, Pri studencu, Pri kozolcu Da Gorenjska 
Pod plazom, Dolga njiva, Pod lipo Da Gorenjska 
Lašček Da Osrednjeslovenska 
Na gričku Da Primorska 
 
Anketiranci, ki ledinskih imen iz svojega kraja ne poznajo, pričakovano tudi doma redkeje 
uporabljajo ledinska imena in obratno. V večjih občinah (mestnih idr.), kjer prevladuje mestno 
prebivalstvo, se ledinska imena pričakovano manj uporabljajo.  
Med ledinskimi imeni, ki so jih navedli anketiranci, lahko prepoznamo zanimive pomenske 
motivacije. Obenem pa raznolika imena kažejo, da so le-ta zares dragocena kulturna dediščina 
slovenskega naroda.  
 
Preglednica 9: Pregled rabe ledinskih imen in občin anketirancev, ki ledinskih imen svojega kraja sicer 
ne poznajo. 
Ali pri vas doma uporabljate ledinska imena? Iz katere občine prihajate? 
Ne. Ajdovščina 
Da. Borovnica 
Da. Borovnica 
Ne. Borovnica 
Ne. Borovnica 
Ne. Brezovica 
Da. Cerknica 
Ne. Dobrova - Polhov Gradec 
Ne. Dobrova - Polhov Gradec 
Ne. Domžale 
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Da. Domžale 
Ne. Gornji Grad 
Da. Gornji Grad 
Da. Gornji Grad 
Ne. Grosuplje 
Ne. Ilirska Bistrica 
Da. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Kamnik 
Ne. Koper 
Da. Kranj 
Ne. Kranj 
Da. Ljubljana 
Da. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana 
Ne. Ljubljana  
Ne. Logatec 
Ne. Lovrenc na Pohorju 
Da. Lukovica 
Ne. Lukovica 
Ne. Medvode 
Ne. Mozirje 
Ne. Novo mesto 
Ne. Sevnica 
Ne. Škofja Loka 
Ne. Škofljica 
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Na vprašanje o rabi ledinskih imen v domačem okolju je 106 anketiranih oz.  
62 % vprašanih odgovorilo pritrdilno. Verjetno pa je, da v primerjavi s preteklostjo uporabljajo 
veliko manjše število različnih imen.    
 
Preglednica 10: Prikaz odgovorov na  
10. vprašanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne. Šoštanj 
Da. Tolmin 
Da. Tolmin 
Da. Trbovlje 
Ne. Velenje 
Ne. Velenje 
Ne. Velenje 
Ne. Velenje 
Ne. Velenje 
Da. Vrhnika 
Da. Osrednja Slovenija 
Ne. Osrednja Slovenija 
  Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
  Da.  106  62 % 
  Ne.  64  38 % 
  Skupaj  170  100 % 
Slika 12: Grafični prikaz odgovorov na 10. vprašanje. 
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12. Se vam zdijo ledinska imena pomembna kulturna dediščina, ki bi jo morali 
ohranjati?  
Preglednica 11: Prikaz odgovorov na  
12. vprašanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjemno velik delež anketiranih (96 %) meni, da so ledinska imena pomembna kulturna 
dediščina, ki bi jo morali ohranjati. 
Po podrobni analizi opravljene ankete z vključenimi 170 osebami lahko sklenemo, da so 
ledinska imena v okviru osnovno-/srednješolskega in gimnazijskega izobraževanja le redko 
vključena v pouk oz. najverjetneje omenjena pri pouku redkih učiteljev, saj se je le slaba 
četrtina anketiranih z njimi srečala pri pouku na omenjenih stopnjah izobraževanja.     
V nadaljevanju anketnega vprašalnika je več kot polovica vprašanih (58 %) označila, da ne ve, 
kaj je ledinsko ime, 21 % vprašanih ni prepričanih, da vedo, medtem ko je 21 % vprašanih 
označilo, da vedo, kaj so ledinska imena in jih je v nadaljevanju tudi smiselno in pravilno 
opredelilo. Pri opredelitvah so bile izpostavljene besedne zveze lokalna imena, imena 
kmetijskih površin, stara, zgodovinska imena zemljišč, imena, ki izvirajo iz geografske 
značilnosti območja.  
Po dodani definiciji ledinskih imen in navedenih primerih, ob katerih so anketirani dopolnili 
svoje znanje ali pa izvedeli, kaj so ledinska imena, je v vprašalniku sledilo nekaj vprašanj o 
pomenu ledinskih imen. 
Skoraj vsi anketirani (95 %) v imenih prepoznavajo vir informacij o geografskih značilnostih 
območij, nekaj odstotkov manj vprašanih (86 %) pa v imenih prepoznava tudi vir informacij o 
jezikovnih značilnostih območij. 
103-je anketiranci (61 %) poznajo ledinska imena iz svojega kraja in so jih v nadaljevanju tudi 
navedli. Od teh jih 13 (13 %) imen doma ne uporablja. 67 anketiranih (39 %) ledinskih imen iz 
svojega kraja ne pozna, vendar pa jih je med njimi 16 (24 %) označilo, da imena doma 
uporabljajo. Pri tem so najverjetneje mislili na ostale družinske člane (npr. starše ali stare 
starše), ki imena uporabljajo, saj sicer ni smiselno, da sami imen ne poznajo, jih pa doma 
uporabljajo. 
  Odgovori  Frekvenca  Odstotek 
  Da.  163  96 % 
  Ne.  7  4 % 
  Skupaj  170  100 % 
Slika 13: Grafični prikaz odgovorov na 12. vprašanje. 
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V celoti anketiranih (170) je sicer 106 oseb navedlo, da ledinska imena doma uporabljajo, 64 
vprašanih pa jih doma ne uporablja.  
Največji delež vprašanih (96 %, 163 oseb) pa je enoten v tem, da so ledinska imena pomembna 
kulturna dediščina, ki bi jo morali ohranjati. Le 4 % vprašanih se s tem ne strinja.  
Pomenljivi rezultati tako sporočajo, da so ledinska imena slovenskemu človeku dragocena, da 
v njih prepoznava značilnosti pokrajine in razume, kakšno bogastvo védenja o naravi je vanje 
vpletel njegov prednik. Zato se anketiranim zdi pomembno, da ta imena ohranimo.  
Vprašanje je torej, kako ta imena ohraniti. Zagotovo najbolj s tem, da jih spoznavamo, 
razumemo njihovo pomensko motivacijo in jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Na poti 
ohranjanja pa so gotovo dragoceni tudi vsi navdušeni zbiralci ledinskega imenja, ki imena, 
njihov izgovor, številne slovnične značilnosti in posebnosti, pa tudi preproste razlage in 
povezanost imen s kmečkim vsakdanom vneto zapisujejo in tako poskrbijo, da dediščina imen 
preživi tiste, ki so jih poznali in jih z veseljem razodeli tudi svojim potomcem.  
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8. UČNI NAČRT 
Učni načrt je pomembno vodilo, ki učitelja preko globalnih in operativnih vzgojno-
izobraževalnih učnih ciljev usmerja k oblikovanju usvajanja, vadenja, utrjevanja in preverjanja 
novih znanj in veščin v okviru pouka. S pomočjo učnega načrta učitelj vodi in usmerja vzgojno-
izobraževalno delo.  
 
8.1 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI 
Trenutno veljavni učni načrt za slovenščino (v nadaljevanju UN) je bil posodobljen v letu 2018, 
v veljavo pa je stopil s septembrom 2019. V osnovnošolskem izobraževanju pouk slovenščine 
od prvega do devetega razreda zavzema skupno 1631,5 ur oz. 1561,5 ur v dvojezičnih osnovnih 
šolah. V prvih petih razredih slovenščino poučujejo razredni učitelji, v zadnjih štirih razredih 
pa slovenščino poučuje profesor slovenščine. V šestem razredu je tako pouku slovenščine 
namenjenih 175 ur,  v sedmem razredu 140 ur, v osmem razredu 122,5 ur in v devetem razredu 
144 ur (Učni načrt, 2018). 
Vključitev ciljev, ki jih lahko na različne načine povežemo z zemljepisnimi imeni, v učni načrt 
omogoča, da lahko v pouk slovenskega jezika vključimo tudi ledinska imena, kar je bistvenega 
pomena za uporabnost didaktičnega učila.  
V veljavnem učnem načrtu za slovenščino iz leta 2018 je kot prvi med splošnimi cilji naveden 
cilj, da se učenci »zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem osebnem 
in družbenem življenju. Tako razvijajo svojo jezikovno, narodno in državljansko zavest …«  
(Učni načrt, 2018, str. 7).   
V nadaljevanju je drugi splošni cilj, da »učenci in učenke razvijajo zmožnost sprejemanja, 
razumevanja, doživljanja in vrednotenja ter tvorjenja besedil v slovenskem knjižnem jeziku« 
(Učni načrt, 2018, str. 7) konkretiziran s sledečimi informacijami: »Razmišljujoče in kritično 
sprejemajo raznovrstna neumetnostna besedila, objavljena v raznih medijih – iz njih 
pridobivajo stvarno znanje, tega pa uporabljajo v vsakdanjem življenju ali ga širijo z uporabo 
raznih priročnikov; usvajajo in utrjujejo razne strategije in učne pristope za učinkovito 
pridobivanje informacij iz govorjenih in zapisanih neumetnostnih besedil ter s tem razvijajo 
svojo zmožnost učenja učenja.« (Učni načrt, 2018, str. 7) Kot neumetnostno besedilo bodo v 
našem primeru uporabljeni zemljevidi zemljepisnih imen na podlagi letalskega posnetka oz. 
rabe tal. Tako bodo učenci spodbujeni, da skušajo čim bolj povezati ime (skupaj z asociacijami, 
ki jim jih bo vzbujalo) z vsebino letalskih posnetkov v ozadju oz. z različnimi oblikami rabe tal. 
Npr. ob imenu Dolge njive bodo pomislili na polja, ki so dolga, velika. To domnevo bodo 
preverili s pogledom na letalski posnetek. Ob zemljevidu rabe tal pa bodo s pomočjo legende 
opazovali, ali so na tem območju še vedno poljedelske površine. Ko bodo ugotavljali, kaj je 
motiviralo nastanek nekega zemljepisnega imena, bodo lahko uporabili različne slovarje 
(SSKJ2, Slovenski etimološki slovar, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen) oz. spletni 
portal Fran ali mobilno aplikacijo Fran, v prihodnosti pa tudi portal Franček. Ta bo namreč kot 
nekakšen Fran za učence in dijake prinašal posebej zanje prilagojene vsebine (za prvo in drugo 
triado; tretjo triado; srednjo šolo). Trenutno je na spletu že dostopna verzija Demo, pogled 
nanjo pa kaže, da bo odlično odgovarjala na vprašanja, ki si jih bodo ob uporabi didaktičnega 
učila zastavljali učenci: Kaj pomeni ta beseda? Poišči besede s podobnim pomenom. Kako 
uporabljajo to besedo v narečjih? Od kod izvira ta beseda? 
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Slika 14: Portal Franček. 
 
Vir: Franček.si, 2019. 
Nove besede, ki jih bodo ob tem spoznali, ali pa novi pomeni, ki jih bodo dodali k že znanim 
besedam, bodo lahko v pomoč, ko bodo v vsakdanjem življenju srečali zemljepisna imena, saj 
bodo ob nekaterih lahko že vnaprej sklepali o značilnostih površja prostora, ki ga ime 
poimenuje.  
Didaktično učilo bo učencem tako omogočalo stik z zemljevidi kot gradivom, ki omogoča 
pridobivanje informacij. Obenem pa bo prav ob razmišljanju o zemljepisnih imenih in njihovi 
vlogi v vsakdanjem življenju priložnost, da bo učitelj učencem spregovoril o vlogi (slovenščine) 
materinščine kot jezika, v katerem poimenujemo tisto, kar nam je najbližje in vsakdanje. Tako 
bo ob uporabi didaktičnega učila učitelj z usmerjanjem razmišljanja in spodbujanjem k 
raziskovanju lahko dosegal oba cilja.  
Tudi peti splošni cilj je lahko dosežen ob uporabi didaktičnega učila. »Učenci in učenke ob 
sprejemanju, razumevanju, doživljanju in vrednotenju neumetnostnih besedil razvijajo tudi 
svojo metajezikovno zmožnost – pridobivajo znanje o vlogah jezika ter o značilnostih 
slovenskega knjižnega jezika, to pa dopolnjujejo z uporabo raznih priročnikov ter osmišljajo z 
opazovanjem in prepoznavanjem vloge dane jezikovne prvine v neumetnostnih in 
umetnostnih besedilih.« (Učni načrt, 2018, str. 8) Ravno ob uporabi zemljevidov zemljepisnih 
imen bodo učenci lahko uzavestili pomembnost poimenovalne vloge jezika, saj v vsakdanjem 
življenju poimenujemo življenjske prostore.  
V nadaljevanju se bomo v okviru operativnih ciljev osredinili na drugo in tretje vzgojno-
izobraževalno obdobje, saj je didaktično učilo v prvi vrsti namenjeno pouku slovenščine od 
šestega do devetega razreda. Šesti razred spada v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, 
sedmi, osmi in deveti razred pa v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. 
Med operativnimi cilji so za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje pod okvirom podpoglavja 
Razvijanje jezikovne, narodne in državljanske zavesti tudi sledeči cilji, ki jih lahko vsaj deloma 
dosegamo z didaktičnim učilom, ki smo ga razvili. 
»Učenke in učenci opazujejo, primerjajo, prepoznavajo in poimenujejo oz. opisujejo: 
– svoj prvi jezik, okoliščine njegove rabe in svoje razmerje do njega; 
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– vlogo slovenščine v svojem življenju, okoliščine njene rabe in svoje razmerje do nje; 
– okoliščine za rabo knjižnega (zbornega) in neknjižnega jezika.« (Učni načrt, 2018,  
str. 19, 20) 
Ob uporabi didaktičnega učila bo učitelj učence lahko spodbudil k razmisleku o poimenovalni 
vlogi jezika, o okoliščinah, v katerih se jezik uporablja in o pomenu slovenščine v njihovem 
življenju, saj z njo izražajo svoje namene (npr. kam bi želeli iti, pri čemer uporabijo zemljepisno 
ime) in poimenujejo prostor. Ker so ledinska imena pogosto v narečju, lahko učenci razmišljajo 
tudi o primernosti rabe narečij v različnih jezikovnih okoliščinah.  
V okviru podpoglavja Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti lahko vsaj deloma dosegamo 
naslednje cilje. 
»Učenci in učenke razvijajo poimenovalno zmožnost: 
– razlagajo dane besede oz. besedne zveze iz besedila in jih smiselno uporabljajo v 
svojem besedilu; 
– navajajo knjižne besede z nasprotnim, enakim, ožjim in širšim pomenom, iz iste 
besedne družine;  
– razlagajo dane večpomenske besede in njihove pomene ponazarjajo v povedih; 
– uporabljajo slovarje v knjižni in elektronski obliki.« (Učni načrt, 2018, str. 21) 
V okviru podpoglavja Razvijanje metajezikovne zmožnosti lahko dosegamo naslednji cilj. 
»Učenci in učenke v zapisanih besedilih prepoznavajo temeljne pomenske, funkcijske in 
oblikovne lastnosti obravnavanih besednih vrst (tj. samostalnika, pridevnika, osebnega 
zaimka, glagola, prislova, števnika) ter jih povzamejo s preprosto definicijo.« (Učni načrt, 2018, 
str. 23) 
Učni načrt navaja tudi jezikoslovne izraze, ki jih učenci in učenke razumejo, uporabljajo in 
ponazarjajo. V 6. razredu lahko ob didaktičnem učilu predstavimo naslednje: 
– »osnova, končnica, 
– sklon; imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik, 
– glagol; časovna oblika: sedanjik, preteklik, prihodnjik; neosebna oblika: nedoločnik, 
namenilnik, 
– prislov; krajevni, časovni, načinovni, 
– števnik; glavni, vrstilni« (Učni načrt, 2018, str. 25). 
Obenem pa lahko ponovimo naslednje jezikoslovne izraze, ki so bili usvojeni v četrtem in 
petem razredu: 
– »lastno ime, občno ime, 
– lastno ime bitja, zemljepisno lastno ime, stvarno lastno ime, 
– enopomenka, večpomenka, 
– sopomenka, protipomenka, nadpomenka, podpomenka, 
– besedna družina, koren, 
– samostalnik; spol: moški, ženski, srednji; število: ednina, dvojina, množina; edninski 
samostalnik, množinski samostalnik, 
– pridevnik; lastnostni, vrstni, svojilni« (Učni načrt, 2018, str. 25). 
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Navedene jezikoslovne izraze lahko uvedemo ob uporabi didaktičnega učila, ki ga nadgradimo 
oz. razširimo z različnimi nalogami v povezavi z izbranim izrazom. Te so predstavljene tudi v 
predlogih za razširitev in nadgradnjo. 
Med operativnimi cilji je za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje v okviru podpoglavja 
Razvijanje jezikovne, narodne in državljanske zavesti tudi sledeči cilj, ki ga lahko vsaj deloma 
dosegamo z didaktičnim učilom, ki smo ga razvili. 
»Učenci in učenke opazujejo, primerjajo, prepoznavajo, poimenujejo oz. predstavljajo  
– razločevalne lastnosti zbornega jezika, knjižnega pogovornega jezika, svojega narečja 
oz. pokrajinskega pogovornega jezika in najstniškega slenga ter ustrezne okoliščine za 
rabo teh jezikovnih zvrsti.« (Učni načrt, 2018, str. 32) 
Z narečnimi besedami, ki so del ledinskih imen, lahko učitelj podkrepi razlago zvrstnosti 
slovenskega jezika. 
V podpoglavju Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti bi z uporabo didaktičnega učila lahko 
dosegali sledeče cilje. 
»Učenci in učenke razvijajo poimenovalno zmožnost: 
– razlagajo dane besede in frazeme iz besedila in jih smiselno uporabljajo v svojem 
besedilu; 
– k besedam iz besedila dodajajo knjižne besede z nasprotnim, enakim, ožjim in širšim 
pomenom ter iz iste besedne družine; 
– delajo tvorjenke iz danih skladenjskih podstav, npr. samostalniške izpeljanke iz 
glagolov (za vršilca dejanja in dejanje), samostalniške izpeljanke iz predložne zveze, 
samostalniške in pridevniške zloženke, ter razložijo dane tvorjenke; 
– uporabljajo slovarje v knjižni in elektronski obliki.« (Učni načrt, 2018, str. 34, 35) 
Učencem bodo namreč pri razlagi pomenskih motivacij imen, kot že omenjeno, v pomoč tudi 
slovarski priročniki. Učitelj pa bo raziskovanje imen lahko nadgradil z iskanjem različnih 
dodatnih občnih imen, ki izkazujejo različna medleksemska pomenska razmerja (so-/proti-
/nad-/podpomenke), iz katerih bodo motivirana zemljepisna imena, tako znotraj kot zunaj 
besedne družine, v katero spada topoleksem ledinskega imena. Prav tako bodo imena lahko 
uporabljena v okviru besedotvorja kot primeri različnih vrst tvorjenk ali pa kot izhodišče za 
nadaljnje tvorjenje višjestopenjskih tvorjenk (npr. pridevnikov iz samostalnikov ipd.). 
Pomembno je predvsem, da bodo učenci predstavili pomen danih besed in stalnih besednih 
zvez (zemljepisnih imen) ter jih nato tudi smiselno uporabili v povedih. Tako lahko ob 
razumevanju pomena imen tudi sami tvorijo besedilo, v katerem glede na pomensko 
motivacijo predstavijo, kako izgleda površje na območju izbranih zemljepisnih imen, kaj je za 
območje značilno ipd. Učitelj lahko ob uporabi učila z nalogami spodbudi učence, da 
sistematično opazujejo lastnosti besede in npr. pri vsakem imenu prepoznajo besedno vrsto 
(samostalnik, pridevnik …), določijo spol, število, prepoznajo predložne zveze ipd.  
V okviru jezikoslovnih izrazov, ki jih predvideva učni načrt, so pri uporabi didaktičnega učila v 
tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko obravnavani sledeči. 
»Učenci in učenke razumejo, predstavijo, uporabljajo in ponazarjajo naslednje jezikoslovne 
izraze (poleg tistih iz prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja): 
– knjižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik, narečje, 
– predlog,  
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– slogovno zaznamovana beseda, slogovno nezaznamovana beseda, 
– domača beseda, prevzeta beseda, 
– veznik, vezniška beseda, 
– zamejci, 
– tvorjenka in netvorjenka, 
– medmet, 
– členek.« (Učni načrt, 2018, str. 38, 39) 
Učni načrt za jezikovni pouk v okviru didaktičnih priporočil navaja, da je »jezikovni pouk s cilji, 
vsebinami in dejavnostmi zasnovan tako, da ga učitelj oz. učiteljica lahko povezuje z 
jezikovnimi, naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti« (Učni načrt, 2018, str. 64). 
Nadaljevanje magistrskega dela ponuja tudi predloge za medpredmetno povezovanje v okviru 
uporabe didaktičnega učila.  
V nadaljevanju pri navedbi učnih oblik, ki so didaktično ustrezne, UN posebno pozornost 
nameni delu v manjših skupinah ali dvojicah, pri čemer kot primere izpostavi sodelovalno 
učenje, učenje z odkrivanjem in problemsko učenje (Učni načrt, 2018). Prav te vrste učenja in 
učne oblike bodo lahko uporabljene pri spoznavanju ledinskih imen ob uporabi didaktičnega 
učila.  
Pri poglavju medpredmetnega povezovanja UN za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno 
obdobje opozori na povezovanje učenčevih izkušenj in predznanja ter vsebin in dejavnosti 
naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Učenci med drugim razčlenjujejo tudi 
poljudnoznanstvena besedila, med katera bi lahko uvrstili zemljevide z zemljepisnimi imeni 
(Učni načrt, 2018). 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pouk književnosti lahko povezuje tudi s šolskim 
novinarstvom (kot izbirnim predmetom ali interesno dejavnostjo), pri čemer bi učenci lahko v 
svojem domačem okolju tudi zbirali oz. spoznavali zemljepisna (med njimi še posebej ledinska) 
imena, ki jih starejši domačini še poznajo in uporabljajo (Učni načrt, 2018).  
UN daje posebno pozornost razvijanju digitalne pismenosti učencev, kar omogoča tudi 
didaktično učilo, pri katerem lahko na spletišču Fran.si učenci s pomočjo slovarjev (SSKJ2, 
Slovenski etimološki slovar) iščejo razlage in pomene imen (Učni načrt, 2018).  
Kot osrednji element vseživljenjskega učenja UN izpostavlja kulturno vzgojo (Učni načrt, 2018). 
Prav dediščina ledinskih imen lahko pri učencih vzbudi zavedanje o poimenovalnih zmožnostih 
lastnega jezika, o povezanosti jezika s pokrajino in človekovo dejavnostjo. Vse te pomembne 
elemente lahko učitelj ob uporabi didaktičnega učila ozavesti pri učencih. 
Celostno učenje v okviru globalnega pristopa, ki je cilj medpredmetnih povezav različnih učnih 
predmetov, je tako ob raziskovanju zemljepisnih imen na različnem prostoru lahko zelo 
uporabno in učinkovito. Prav to pa želi spodbuditi tudi didaktično učilo, izdelano v okviru 
magistrskega dela.   
Opravljen pregled tako dokazuje, da didaktično učilo samo po sebi omogoča doseganje 
nekaterih učnih ciljev, veliko ciljev pa lahko učitelj doseže ob načrtovani pripravi in dodatnih 
nalogah, v katerih učence usmerja k določenim vsebinam, s pomočjo zemljepisnih imen vadi 
in utrjuje nekatere jezikoslovne značilnosti, besedotvorje in skladnjo. Tako lahko s preprosto 
nadgradnjo učila zemljepisna imena uporabi na zelo različne načine. Potrebni so le 
inovativnost, iznajdljivost in povezovanje.  
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V nadaljevanju je prikazan poenostavljen prikaz učnih ciljev in opisov, na kakšen način lahko 
učne cilje dosegamo.   
Preglednica 12: Učni cilji pri pouku slovenščine v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
SLOVENŠČINA 
 
SPLOŠNI CILJI  
 
DOSEGANJE CILJEV Z DIDAKTIČNIM UČILOM 
Zavedanje o vlogi materinščine in slovenščine 
v osebnem in družbenem življenju. 
V materinščini poimenujemo stvarnost, kar 
nas obdaja – pokrajino, jezik je izjemnega 
pomena za sporazumevanje. 
Razmišljujoče sprejemanje neumetnostnih 
besedil. 
Delo z zemljevidom in različnimi podlagami, ki 
so vir podatkov.   
Uporaba novega znanja iz neumetnostnih 
besedil v vsakdanjem življenju. 
Nekatera zemljepisna imena omogočajo 
sklepanje o značilnostih območja, ki ga 
poimenujejo.  
Samostojno širjenje znanja z uporabo raznih 
priročnikov. 
Uporaba različnih slovarjev, spletnih portalov 
Fran in Franček. 
 
OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE 
 
Razvoj poimenovalne zmožnosti: pomen 
besed in smiselna uporaba, raba protipomenk, 
sopomenk, podpomenk in nadpomenk.  
Spoznavanje pomenov in širjenje besedišča, 
povezovanje z že znanim besediščem v različne 
besedne odnose.  
Nove besede iz iste besedne družine; 
besedotvorje: tvorjenke, izpeljanke, zloženke. 
Tvorjenje novega besedišča iz zemljepisnih 
imen, prepoznavanje vrst tvorjenk.   
Uporaba slovarskih priročnikov v knjižni in 
elektronski obliki. 
Uporaba različnih slovarjev, spletnih portalov 
Fran in Franček.  
Razvoj pravopisne zmožnosti zapisovanja 
večbesednih zemljepisnih lastnih imen in 
vrstnih pridevnikov iz le-teh.  
Zemljepisna imena so bistven del didaktičnega 
učila, ki jih bodo učenci raziskovali in se tako 
srečevali tudi z njihovim zapisom.  
Sistematično opazovanje lastnosti besede.  Določevanje besednih vrst sestavinam 
zemljepisnih imen, določevanje spola, števila, 
prepoznavanje predlogov.  
Jezikoslovno izrazje: knjižni zborni jezik, knjižni 
pogovorni jezik, narečje, predlog, slogovno 
(ne)zaznamovana beseda, domača beseda, 
prevzeta beseda, veznik, vezniška beseda, 
zamejci, tvorjenka in netvorjenka, medmet, 
členek, osnova, končnica, sklon, glagol, prislov, 
števnik, lastno ime, občno ime, lastno ime 
bitja, zemljepisno lastno ime, stvarno lastno 
ime, enopomenka, večpomenka, besedna 
družina, koren, samostalnik; spol: moški, 
ženski, srednji; število: ednina, dvojina, 
množina; edninski samostalnik, množinski 
samostalnik, pridevnik; lastnostni, vrstni, 
svojilni. 
 
Dodatne naloge v povezavi z ledinskimi imeni 
omogočajo, da učitelj predstavi in razloži oz. 
ponovi že usvojeno jezikoslovno izrazje.  
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DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
 
Povezovanje z učenčevimi izkušnjami in 
predznanjem ter vsebinami in dejavnostmi pri 
naravoslovnih in družboslovnih predmetih. 
Priporočeno projektno učno delo, 
medpredmetno povezovanje. 
Uporaba učila omogoča projektno učno delo in 
medpredmetno povezovanje ter vključevanje 
učenčevih izkušenj (če se njegov kraj podobno 
imenuje, morda pozna razlago …). 
Šolsko novinarstvo.  Spoznavanje zemljepisnih imen v šolski okolici 
ob pogovoru z domačini.  
Razvoj digitalne pismenosti učencev.  Uporaba spletnih jezikovnih portalov.  
Kulturna vzgoja.  Dediščina ledinskih imen kot dragocen kulturni 
element.  
Vir: Učni načrt, 2018. 
 
8.2 UČNI NAČRT ZA GEOGRAFIJO V OSNOVNI ŠOLI 
Trenutno veljavni učni načrt za geografijo (v nadaljevanju UN) je bil posodobljen v letu 2011. 
V osnovnošolskem izobraževanju pouk geografije, ki je del šolskega predmetnika od 6. do 9. 
razreda, zavzema skupno 221,5 ure. V 6. razredu je pouku geografije namenjenih 35 ur, v 7. 
razredu 70 ur, v 8. razredu 52,5 ure, v 9. razredu pa 64 ur (Učni načrt, 2011).  
Vključitev ciljev, ki jih lahko na različne načine povežemo z zemljepisnimi imeni, v učni načrt 
omogoča, da lahko pri pouku geografije vključimo tudi ledinska imena, kar je bistvenega 
pomena za uporabnost didaktičnega učila.  
UN že v sami opredelitvi predmeta jasno izraža pomembnost pridobivanja znanja, spretnosti 
in sposobnosti, ki učencu omogočajo orientacijo in razumevanje življenjskega okolja. Pouk 
geografije pa učencem pomaga razvijati tudi ljubezen do naravne in kulturne dediščine, prenos 
le-te v šolski pouk je med drugim tudi cilj tega magistrskega dela. V UN je izpostavljeno 
povezovanje geografije s poukom slovenščine. Aktivne učne metode pri učencih razvijajo 
sposobnosti uporabe preprostih geografskih raziskovalnih metod, s pomočjo katerih pridobijo 
informacije o prostoru. Gre za usposabljanje uporabe različnih sredstev – v magistrskem delu 
bo tako kot sredstvo pridobivanja geografskih informacij služil zemljevid zemljepisnih imen 
(Učni načrt, 2011).  
Med splošnimi cilji pouka geografije so v UN navedeni sledeči cilji: 
»Učenci pri predmetu geografija razvijajo poznavanje in razumevanje:  
– lokacij in prostorov (lokalni, regionalni, planetarni vidik), da bi bili sposobni postaviti 
lokalne, nacionalne in mednarodne dogodke v geografski okvir in razumeti osnovne 
prostorske odnose; 
– glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo, 
živalstvo), v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti, da bi razumeli součinkovanje v 
ekosistemih in med njimi; 
– glavnih družbenoekonomskih sistemov na Zemlji (kmetijstvo, naselitev, gospodarstvo, 
energija, prebivalstvo in drugi), da bi pridobili občutek za prostor; 
– različnosti ljudi in družb na Zemlji, da bi cenili kulturno bogastvo človeštva; 
– pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domači regiji (v domačem kraju, 
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občini) (lokalna raven), državi (regionalna raven) in na svetu (planetarna raven) z vidika 
časovnih sprememb, da bi spoznali, da je vse v nenehnem spreminjanju (procesni vidik) 
[…]« (Učni načrt, 2011, str. 6) 
 
Prav vsi zgoraj navedeni cilji so povezani s poimenovalno motivacijo zemljepisnih imen, ki 
izhaja iz razumevanja vpliva naravno- in družbenogeografskih dejavnosti ali procesov na samo 
pokrajino oz. prostor. Uporaba zemljevidov zemljepisnih imen na različnih podlagah (DOF, 
raba tal) omogoča opazovanje prostora in prepoznavanje njegovih značilnosti, povezanosti, 
součinkovanja ekosistemov. Zemljepisna imena jasno kažejo, da imajo značilnosti pokrajine 
pomen za človeka, zato jih je ta nekoč vključil v poimenovanje (npr. vpliv vodovja na prst in 
rastlinstvo). Kažejo tudi pomen različnih dejavnosti, ki so motivirale nastanek zemljepisnih 
imen (npr. Dolge njive – kmetijske površine).  Ob opazovanju in raziskovanju zemljepisnih imen 
v okviru različnih geografskih regij Slovenije prepoznavamo tudi narečno pestrost jezika, ki se 
odslikava v zemljepisnih imenih. Ob tem lahko učitelj opozori na kulturno raznolikost ljudi, ki 
se kaže tudi v narečnem govoru, ta pa odslikava jezikovno bogastvo. Ob tem lahko izkoristi 
tudi priložnost, da učence spodbudi, naj v domačem okolju z veseljem govorijo svoje narečje, 
saj je to velika dragocenost in bogastvo za celoten narod. Obenem pa naj se seveda tudi 
zavedajo, da uradni govorni položaji zahtevajo izbiro knjižnega (pogovornega) jezika.  
Zemljevid rabe tal in zemljepisna imena omogočajo, da primerjamo, ali raba ustreza 
poimenovalni motivaciji zemljepisnih imen. Sploh v primeru kmetijskih površin se namreč 
lahko raba z leti spreminja, prihaja do opuščanja obdelovalnih površin in zaraščanja. 
 
Pouk geografije učencem omogoča razvijanje različnih spretnosti. Tiste, ki jih lahko razvijamo 
z uporabo didaktičnega učila, jih povežemo z zemljepisnimi imeni, obenem pa so vključene 
tudi v UN, so: 
– uporaba besednih, količinskih in simboličnih podatkov (v našem primeru zemljevidov, 
gre torej za kartografsko pismenost); 
– zbiranje in uporaba virov informacij s terenskimi metodami in tehnikami dela (izdelava 
tematskih zemljevidov, kartiranje, anketiranje – če bi učenci v nadaljevanju sami v 
domačem okolju pridobivali ledinska imena in izdelovali zemljevide); 
– uporaba komunikacijskih in socialnih veščin za raziskovanje geografskih tem (če bi 
učenci v nadaljevanju sami pridobivali gradivo na terenu);  
– osnovno geografsko proučevanje in raziskovanje domače pokrajine in Slovenije ter 
sposobnost za uspešno vključevanje v odločanje o njunem razvoju (ledinska imena 
nam govorijo tudi o gospodarskih dejavnostih in naravnogeografskih značilnostih 
pokrajine, ki so pomembne za razvojno načrtovanje, npr. na poplavnih območjih ni 
primerno umeščati novogradenj) (Učni načrt, 2011). 
Vrednote, ki jih učenci krepijo in razvijajo pri pouku geografije ter jih bomo spodbujali tudi z 
raziskovanjem zemljepisnih imen, so pomembne za: 
– ljubezen do naravne in kulturne dediščine lastnega naroda; 
– vrednotenje raznolikosti in lepote naravnega okolja ter zavedanje o različnosti 
bivanjskih razmer; 
– razumevanje povezanosti prostora in posledic poseganja vanj (Učni načrt, 2011).  
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Operativni cilji in vsebine 6. razreda, ki jih z raziskovanjem ledinskih imen dosežemo, so:  
»Učenec: 
– uporablja različne načine zbiranja in prikazovanja geografskih informacij; 
– se orientira na zemljevidu in giblje v pokrajini;  
– se usposablja za uporabo različnih vrst zemljevidov; 
– spoznava različne načine življenja ljudi in njihove prilagoditve na prevladujoče reliefne 
oblike, podnebje in rastlinstvo; 
– spoznava naravno in kulturno dediščino Slovenije;  
– razvija sposobnost za osnovno proučevanje in raziskovanje pokrajine (lokalne, 
regionalne) ter sposobnost za vključevanje v odločanje o njenem razvoju; 
– razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi 
ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine; 
– ob izbranih primerih opiše življenjske razmere ljudi v odvisnosti od reliefnih oblik; 
– opiše načine prikazovanja Zemljinega površja na zemljevidu, reliefu, globusu in njihovo 
uporabnost, pridobiva prostorske predstave o domačem kraju, pokrajini in državi.« 
(Učni načrt, 2011, str. 8) 
 
V 7. razredu učenci podrobneje spoznavajo Evropo in Azijo, v 8. razredu pa Afriko, Avstralijo 
in Oceanijo, Ameriki ter polarna območja. Zato se nam uporaba didaktičnega učila in 
raziskovanje ledinskih imen v teh dveh razredih ne zdi najbolj smiselna. 
Zagotovo je najbolj učinkovito didaktično učilo uporabljati v 9. razredu, ko se pri pouku 
geografije obravnava Slovenija.  
 
Operativni cilji in vsebine 9. razreda, ki jih z raziskovanjem ledinskih imen dosežemo, so:  
»Učenec:  
– spoznava geografske značilnosti Slovenije; 
– razvija prostorsko predstavo o Sloveniji; 
– ob primerih vrednoti in razvija odnos do naravne in kulturne dediščine svoje domovine; 
– povezuje naravnogeografske razmere z možnostmi gospodarskega razvoja; 
– na primeru domače regije se uri in usposablja za uporabo preprostih metod 
raziskovalnega dela na lokalnem in regionalnem območju ter razvija sposobnost za 
vključevanje v odločanje o njihovem razvoju; 
– razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi 
ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine ter spoštovanje narodnostnih 
pravic;  
– na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih gradiv oblikuje izvlečke, 
sklepe in nakazuje rešitve.« (Učni načrt, 2011, str. 16, 17) 
 
Operativni cilji bodo doseženi ob uporabi zemljevidov, saj bodo le-ti spodbujali razumevanje 
in povezovanje reliefa in rabe tal ter zemljepisnih imen na obravnavanih prostorih. Različne 
oblike Zemljinega površja namreč pomembno vplivajo na življenje ljudi in na rabo tal, kar se 
kaže tudi v poimenovalni motiviranosti zemljepisnih imenih.   
Zemljepisna imena (posebno ledinska) so dragocen vir narodove dediščine, kar učitelj lahko 
pri pouku tudi poudari in dodatno nadgradi z različnimi nalogami. Pri uporabi zemljevidov z 
različnimi usmeritvami učence spodbuja k razumevanju pokrajine in človekovega življenja v 
odvisnosti od le-te, ter prepoznane informacije nadgradi z iskanjem povezav in prepoznavanja 
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ekosistemov, ki na nekem območju součinkujejo. Didaktično učilo omogoča tudi nadgradnjo s 
samostojnim zbiranjem in raziskovanjem zemljepisnih imen, ki lahko poteka v šolski okolici. 
Učenci se tako srečajo tudi z raziskovalnimi metodami, kot je npr. pregledovanje starejših 
zemljevidov in katastrov, intervjuvanje domačinov, vpisovanje zemljepisnih imen na različne 
kartografske podlage. 
 
V 9. razredu sicer v ospredje vstopajo naravnogeografske enote, na katere v okviru 
osnovnošolskega izobraževanja Slovenijo deli naravnogeografska regionalizacija. Glede na to 
regionalizacijo je razdeljeno tudi didaktično učilo, ki tako 25 zemljevidov zemljepisnih imen 
uvrsti v sledeče pokrajine (za vsako je pet primerov): Obpanonske, Predalpske, Alpske, 
Dinarskokraške in Obsredozemske pokrajine. Učni načrt predvideva, da učenec »vse 
omenjene pokrajine na zemljevidu omeji, razdeli, ob zemljevidu opiše reliefne značilnosti, 
navede gospodarske dejavnosti in razloži vpliv ter povezanost naravnih in družbenih razmer z 
gospodarstvom (Učni načrt, 2011). Učitelj bo raziskovanje imen lahko nadgradil z nalogami, v 
katerih bodo učenci podrobneje spoznavali zgoraj navedene naravnogeografske enote ter jih 
umeščali na zemljevid.  
 
Vsi navedeni cilji bodo pri delu z didaktičnim učilom vključeni in (ne)posredno vsaj deloma 
doseženi. Tako bo imelo učilo tudi visoko didaktično vrednost.  
 
Preglednica 13: Učni cilji pri pouku geografije od 6. do 9. razreda. 
GEOGRAFIJA 
 
SPLOŠNI CILJI  
 
DOSEGANJE CILJEV Z DIDAKTIČNIM UČILOM  
Poznavanje in razumevanje lokacij in prostorov 
za razumevanje osnovnih prostorskih odnosov. 
Uporaba zemljevidov omogoča opazovanje 
prostora in prepoznavanje njegovih značilnosti.  
Razumevanje glavnih naravnih sistemov na 
Zemlji v medsebojni povezanosti. 
Vpliv pokrajinskih značilnosti na človeka in 
njegovo delovanje se kaže v zemljepisnih imenih. 
Razumevanje družbenoekonomskih sistemov na 
Zemlji (kmetijstvo, naselitev, gospodarstvo …). 
Dejavnosti v prostoru so motivirale nastanek 
zemljepisnih imen. 
Razumevanje različnosti ljudi in družb na Zemlji, 
da bi cenili kulturno bogastvo človeštva. 
Narečna raznolikost pokrajin se kaže v 
poimenovalnih značilnostih.  
Razumevanje pomembnejših geografskih 
pojavov in procesov v domači regiji, državi z 
vidika časovnih sprememb. 
Zemljevid rabe tal in zemljepisna imena 
omogočajo, da primerjamo, ali raba ustreza 
poimenovalni motivaciji zemljepisnih imen.  
 
OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE 
 
Uporaba zemljevidov, orientacija na njih, 
prostorska predstava. 
Uporaba zemljevidov z zemljepisnimi imeni, 
povezovanje reliefa in rabe tal. 
Poznavanje različnih načinov življenja ljudi in 
njihovih prilagoditev na prevladujoče reliefne 
oblike, podnebje in rastlinstvo. 
Različne oblike Zemljinega površja pomembno 
vplivajo na življenje ljudi in na rabo tal. To se kaže 
tudi v vključenosti površja v zemljepisnih imenih.   
Poznavanje in razvijanje odnosa do naravne in 
kulturne dediščine. 
Zemljepisna imena (posebno ledinska) so 
dragocen vir narodne dediščine.  
Razvijanje sposobnosti za osnovno proučevanje 
in raziskovanje pokrajine, opis življenjskih 
razmer ljudi v odvisnosti od reliefnih oblik. 
Uporaba zemljevidov omogoča razumevanje 
pokrajine in človekovega življenja v odvisnosti od 
le-te, iskanje povezav. 
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Spoznavanje geografskih značilnosti Slovenije, 
razvijanje prostorske predstave o Sloveniji. 
Gradivo iz vseh geografskih pokrajin, ki omogoča 
spoznavanje geografskih značilnosti.  
Povezava naravnogeografskih razmer z 
možnostmi gospodarskega razvoja. 
Povezanost reliefnega zemljevida z zemljevidom 
rabe tal, poimenovanjem prostora. 
Uporaba preprostih metod raziskovalnega dela 
na lokalnem in regionalnem območju. 
Nadgradnja učila s samostojnim zbiranjem imen. 
Oblikovanje izvlečkov, sklepov na podlagi 
različnih virov in digitalnih gradiv.  
Prepoznavanje skupnih značilnosti pokrajin s 
pomočjo zemljepisnih imen.  
 
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
 
Medpredmetno povezovanje. Uporaba učila omogoča projektno učno delo in 
medpredmetno povezovanje ter vključevanje 
učenčevih izkušenj (če se njihov kraj podobno 
imenuje, morda poznajo razlago …). 
Uporaba sodobne informacijske tehnologije. Raziskovanje imen predvideva uporabo spletno 
dostopnih slovarjev in jezikovnih portalov.  
Vir: Učni načrt, 2011. 
 
Pregled učnih načrtov je tako pokazal, da lahko že v obstoječih učnih načrtih za slovenščino in 
geografijo zemljepisna imena učinkovito vključujemo v pouk. Z njimi ga lahko popestrimo v 
obliki uvodne motivacije, ga vključimo kot ponavljanje na koncu učne ure, lahko zastavimo 
celotno učno uro ali kar medpredmetni projekt, ki bo temeljil na raziskovanju in usvajanju 
novega znanja ob informacijah, ki jih lahko prepoznamo v poimenovanju prostora, torej 
zemljepisnih imenih. Tako lahko povezujemo različno znanje in izkušnje, ki jih učenci že imajo,  
pokažemo, kako so ekosistemi povezani, vzbudimo zavest, da so geografske značilnosti že od 
nekdaj pomembne za človekov obstoj in delovanje, saj so pomembno zaznamovale tudi 
poimenovanje prostora. Jezik in prostor sta tako pomembno povezana. Jezikovne značilnosti 
imen nam dokazujejo, da se jezik na nekem geografsko zaokroženem območju, ki ga naravne 
enote ločujejo od drugih območij, v preteklosti pa je bila fizična odmaknjenost še bolj prisotna 
(saj ni bilo možnosti vsakdanjega stika npr. z ljudmi na drugi strani grebena), lahko opazno 
razlikuje od drugega območja. V prostorski odmaknjenosti so namreč prebivalci razvili 
svojevrstno narečno besedišče, izoblikovale so se lahko tudi značilne skladenjske strukture oz. 
besedotvorni vzorci, ki jih v okolici ni mogoče najti. Tako je očitno, da so geografske značilnosti 
prostora s stiki, ki so oz. jih niso omogočale, pomembno vplivale na razvoj jezika. Na drugi 
strani pa je bil prav jezik tisto orodje, s katerim so različnim prostorskim enotam (pa naj gre za 
mogočne gore ali pa preprosto poljsko razdelitev) ustvarili identiteto, ko so jih poimenovali. 
Tako so bistveno poenostavili svoje življenje, saj so namesto dolgih opisov lahko uporabili 
kratko in preprosto zemljepisno ime. Zemljepisna imena so nam danes nekaj popolnoma 
samoumevnega, zato se niti ne zavedamo, da s seboj nosijo tudi dragoceno popotnico življenja 
naših prednikov, ki so bili od tega prostora bivanjsko odvisni in so ga zato natančno opazovali 
in dobro poznali.  
Didaktično učilo je tako smiselno uporabljati pri obeh učnih predmetih in ga glede na učne 
cilje, ki jih želimo doseči, tudi nadgraditi z različnimi dodatnimi nalogami in usmeritvami. Učilo 
je namreč le nekakšna podlaga za delo, učitelj pa lahko ob njem s svojimi zamislimi in 
inovativnimi idejami spodbuja aktivno pridobivanje znanja in povezovanje različnih predmetov 
oz. znanj.  
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9. DIDAKTIČNO UČILO 
Slika 15: Shema gradiv didaktičnega učila Zemljepisno ime mi lahko veliko pove. 
 
Avtorica: Maja Kos, 2019. 
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Didaktično učilo je rezultat metod, razloženih na začetku magistrskega dela. Vsaki geografski 
pokrajini pripada pet krajev oz. naselij, ki so prikazana na zemljevidu digitalnega posnetka 
ortofoto (DOF) in zemljevidu rabe tal. Vsak zemljevid sestavlja tudi 12 zemljepisnih imen, ki so 
v okviru učila uporabljena kot nosilci informacij o geografskih oz. jezikovnih značilnostih 
območja. Poleg obeh navedenih zemljevidov je del gradiva za vsako območje tudi topografski 
zemljevid manjšega merila, ki omogoča natančno umestitev obravnavanega kraja oz. naselja 
ter vpogled v reliefne značilnosti širšega območja. Omogoča tudi uporabo plastnic, s tem pa 
dodatne naloge, ki jih učencem lahko zastavi učitelj.  
Ker je osnovni namen didaktičnega učila, da učenci ob zemljepisnih imenih spoznavajo 
geografske in deloma tudi jezikovne značilnosti izbranih območij, predvsem pa skušajo v 
imenih prepoznati pomensko motivacijo, je učilo poimenovano Zemljepisno ime mi lahko 
veliko pove. Želimo torej, da bi učenci prepoznali dragoceno informativno vrednost 
zemljepisnih imen. V nadaljevanju so v preglednici po geografskih pokrajinah predstavljeni 
obravnavani kraji oz. naselja.   
 
Preglednica 14: Razporeditev obravnavanih območij po geografskih pokrajinah. 
POKRAJINE KRAJI OZ. NASELJA 
ALPSKE Drežnica  Gozd  Stara Fužina Kal - Koritnica Podkoren 
PREDALPSKE Bevke Dobrova Perati Spodnja Sorica Srednje Gameljne 
DINARSKOKRAŠKE Hotedršica Landol Selšček Sušje Topol 
OBPANONSKE Cankova Dečno selo Drstelja Pertoča Spodnji Ivanjci 
OBSREDOZEMSKE Barka Gornje Cerovo Krkavče Lipa Ostrožno Brdo 
 
Poleg treh zemljevidov za vsako območje didaktično učilo sestavlja tudi preglednica 
zemljepisnih imen, v kateri je vsako ime natančno razloženo z vidika pomenske motiviranosti. 
Pri tem so navedene pomenske razlage iz slovarjev, spletnega portala Fran in tudi ostalega 
gradiva, ki se je navezovalo na obravnavana imena. Preglednice z razlago imen so zasnovane 
za pomoč in vsebinsko podporo učitelju, saj je v njih vključenih veliko slovarskih citatov. Zaradi 
oblikovne zasnove na način, da ima vsako obravnavano območje enostransko preglednico A4, 
se velikost pisav zaradi prostorske omejitve nekoliko razlikuje. Obenem pa so v preglednicah 
pri navajanju virov zaradi večje preglednosti in prostorske ekonomičnosti po zgledih 
obstoječih monografij (Šekli, Brozovič), ki razlagajo pomene ledinskih imen, uporabljene 
naslednje kratice: 
 
Bad 
Ban 
Be  
Bro 
Čep 
Drn 
Geo 
GKK 
Gos  
He 
Kej 
Kli  
Badjura 
Banfi 
Bezlaj 
Brozovič 
Čepar  
Drnovšek 
Geografski terminološki slovar 
Gabrič, Kos, Kranjc 
Gostenčnik 
Herak  
Kejžar  
Klinar in sod.  
Kol 
Led 
Lon 
Pe 
Plet 
SES 
Sin 
Sn 
SSKJ22  
SLI 
Še 
Tka 
Koletnik 
Ledinska imena  
Lončar 
Penko 
Pleteršnik 
Slovenski etimološki slovar 
Sinonimni slovar slovenskega jezika 
Snoj 
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 
Slovenska ledinska imena 
Šekli 
Tkalec 
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Za bolj plastično predstavitev različnih možnosti poimenovalne motivacije pa bo del gradiva 
za vsako obravnavano območje tudi komplet kartic s slikovnimi upodobitvami poimenovalnih 
motivacij, ki bodo na zadnji strani imele tudi podrobnejšo delitev.  
 
Slika 16: Kartice pomenskih motivacij – prednja stran. 
 
Avtor ilustracij: Jure Plavec, 2019. 
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Slika 17: Kartice pomenskih motivacij – zadnja stran. 
 
Avtorica: Maja Kos, 2019. 
 
Del gradiva predstavljata tudi zemljevida, na katerih so številčno označena obravnavana 
območja. Prvi zemljevid je izdelan na podlagi obstoječe geografske regionalizacije Slovenije, 
kot že rečeno, pa vsaki pokrajini pripada pet območij. Drugi zemljevid pa je izdelan na podlagi 
zemljevida slovenskih narečij. Tako lahko ob opazovanju jezikovnih značilnosti zemljepisnih 
imen obravnavano območje umestimo tudi v ustrezno narečno skupino in narečje.  
 
V nadaljevanju so predstavljeni tudi učni listi za delo z didaktičnim učilom. Izdelani so učni listi 
za pouk slovenščine, za pouk geografije in učni list, ki povezuje oba predmeta skupaj in je torej 
združen iz posameznih. Prva stran se razlikuje, vsi pa imajo skupno drugo stran, ki jo 
predstavlja preglednica za vpisovanje in analizo zemljepisnih imen. 
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9.1 UČNE OBLIKE, BLOOMOVA TAKSONOMIJA 
Didaktično učilo je prvotno namenjeno delu v skupini oz. paru. Poleg vseh operativnih ciljev 
lahko ob njegovi uporabi spodbujamo tudi sodelovanje oz. zmožnost dela v timu, zmožnost 
medsebojne komunikacije in poslušanja ter spoštovanja drugega.   
Za uporabo pri pouku je izdelanih 25 kartic. V osnovnošolskem oddelku je sicer po Odredbi o 
normativih in standardih v osnovnih šolah (2019) lahko največ 28 učencev. To pomeni, da ob 
delu v dvojicah učitelj potrebuje 14 kompletov kartic in lahko glede na cilje, ki jih želi z uporabo 
učila dosegati, izbira tista območja, ki se mu zdijo najbolj reprezentativna. Pri delu v skupinah 
pa učitelj potrebuje deset (trije učenci v skupini) ali sedem kompletov kartic (štirje učenci v 
skupini), kar mu omogoča še večjo izbiro in morebitno osredinjenost na območja nekaterih 
geografskih pokrajin.  
Najustreznejši učni obliki za uporabo učila sta torej skupinska oblika in delo v paru, vsekakor 
pa ga lahko uporabljamo tudi kot samostojno delo.  
 
Glede na didaktične komponente je učilo najbolj uporabno za pripravo, usvajanje ali pa 
ponavljanje in utrjevanje učne snovi.  
 
Didaktično učilo Zemljepisno ime mi lahko veliko pove lahko učitelj geografije uporabi kot 
uvodno motivacijo, ko npr. učencem pokaže zemljevid rabe tal, ki predstavlja značilnosti neke 
pokrajine, in jih spodbudi, da razmišljajo, katero pokrajino bodo tisto uro spoznavali.  
Pokaže jim lahko zemljevid DOF izbranega območja, na katerem je vidna posebnost, ki jo bodo 
v nadaljevanju spoznavali. Npr. Ostrožno Brdo je izjemno zanimivo zaradi kulturnih teras, ki so 
vidne tudi na zemljevidu DOF.  
Učencem lahko učitelj našteje nekaj značilnih ledinskih imen, ki so prisotna v izbrani pokrajini, 
učenci pa nato ugibajo, katera je ta pokrajina, ki jo bodo v nadaljevanju obravnavali.  
 
Učitelj slovenščine lahko uporabi kakšno ledinsko ime, ki ga učenci skušajo razvozlati, pri tem 
pa si pomagajo s slovarji. Tako učence uvede v temo besedoslovja.  
S pomočjo ledinskih imen, ki jim je skupna strukturiranost s predložno zvezo, lahko uvede 
obravnavo besedne vrste predlog. 
 
V okviru Bloomove taksonomije, ki je uveljavljena delitev znanja na šest stopenj, lahko ob 
uporabi didaktičnega učila dosegamo znanje na vseh ravneh.  
 
– PRIKLIC: ob prebiranju zemljepisnih imen učenec prikliče svoje poznavanje občnega 
besedja, ki sestavlja imena (npr. Grič – prikliče zavedanje, kaj je grič). 
– RAZUMEVANJE: učenec razume, da zemljepisna imena poimenujejo prostor, skuša 
razumeti pomen imen. 
– UPORABA: učenec zemljepisna imena izpiše in jih razporedi po abecedi.  
– ANALIZA: učenec vsako zemljepisno ime analizira, s pomočjo slovarjev ugotavlja njegov 
pomen, izbere pomensko motivacijo, zaradi katere je nastalo ime; učenec analizira tudi 
rabo tal na območjih analiziranih zemljepisnih imen. 
– SINTEZA: učenec poveže zemljepisno ime in spoznanja ter razlage o njem z vidno 
podobo površja (zemljevid DOF) in različno rabo tal ter razume povezanost in vpliv 
različnih dejavnikov na geografske značilnosti območij. 
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– VREDNOTENJE: učenec premisli, ali je raba tal primerna glede na geografske značilnosti 
zemljišča, ki jih je prepoznal iz pomenske motivacije zemljepisnih imen in vidne podobe 
z zemljevida DOF ter topografskega zemljevida.  
 
Kot osnova za uporabo didaktičnega učila so v nadaljevanju predstavljeni učni listi, ki jih lahko 
učitelj nadgradi in dopolni z usmeritvijo v vsebine oz. vzgojno-izobraževalne cilje, ki jih želi z 
uporabo didaktičnega učila pri pouku dosegati.  
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UČNI LIST: GEOGRAFIJA                                Didaktično učilo: ZEMLJEPISNO IME MI LAHKO VELIKO POVE   
ZEMLJEPISNO IME MI LAHKO VELIKO POVE 
Si kdaj pomislil/pomislila, kako izgleda Čelo, Laz ali Reber?  
Kdo misliš, da te lahko preseneti v Volčjem dolu, Lisičju ali Jazbini? 
S čim so se ljudje ukvarjali na Dolgih njivah, v Zelnikih ali pa na Žagi? 
Dobrodošel/dobrodošla v svetu zemljepisnih imen! Spoznal/spoznala boš, da zemljepisno ime lahko 
veliko pove. Veselo raziskovanje! 
 
1. Na zemljevidu si poglej imena in ob naslednjih nalogah premisli, kaj ti povedo o 
geografskih značilnostih območja.   
a) V preglednico na drugi strani najprej vpiši ime območja, ki ga preučuješ.   
Ime je na zemljevidu zapisano z velikimi tiskanimi črkami. 
b) V prvi stolpec ZEMLJEPISNO IME izpiši vsa imena (vključno z imenom območja).  
c) V drugi stolpec POMENSKA MOTIVACIJA zapiši svoje ideje o izvoru imen.   
Katere besede lahko prepoznaš, najdeš v imenih? Iz česa bi lahko imena izvirala? 
Pomagaj si s sličicami, ki označujejo različne možnosti pomenske motivacije.   
Za vsako besedo v imenu (z izjemo predlogov) izberi eno možnost. 
  č)    Kakšno je tam površje, kako si predstavljaš pokrajino?   
 
2. Sedaj si pomagaj s spletnim portalom FRAN na www.fran.si in z Etimološkim slovarjem 
zemljepisnih imen Marka Snoja.  
Poišči, kaj pomenijo besede, ki sestavljajo ime. Napiši razlago imen.  
 
3. Kaj misliš, kakšna je raba tal na območju? Kaj lahko sklepaš iz imen? 
Poglej si zemljevid rabe tal, ki ti pove, čemu je namenjeno določeno območje.  
a) Raba tal, ki prevladuje, je/so ________________________________________. 
b) Katere oblike rabe tal najdeš na različnih oblikah površja?  
Oblike površja poskusi prepoznati s pomočjo zemljepisnih imen.   
POVRŠJE RABA TAL 
Uravnano površje  
Vzpeto površje  
Gričevnato površje   
Hribovito površje  
c) Kam bi uvrstil/uvrstila območje: gre za mesto ali podeželje? Obkroži ustrezno. 
         č)    V katerem delu je naselitev najgostejša? Kakšno površje tam prevladuje?  
 
4. Na zemljevidu geografske regionalizacije poišči številko, s katero je označeno tvoje 
območje, in preveri, v katero geografsko pokrajino spada.  
IME OBMOČJA: _______________________________________________,  
GEOGRAFSKA POKRAJINA: ____________________________________________. 
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UČNI LIST: SLOVENŠČINA                             Didaktično učilo: ZEMLJEPISNO IME MI LAHKO VELIKO POVE   
 
ZEMLJEPISNO IME MI LAHKO VELIKO POVE 
Si kdaj pomislil/pomislila, kako izgleda Čelo, Laz ali Reber?  
Kdo misliš, da te lahko preseneti v Volčjem dolu, Lisičju ali Jazbini? 
S čim so se ljudje ukvarjali na Dolgih njivah, v Zelnikih ali pa na Žagi? 
Dobrodošel/dobrodošla v svetu zemljepisnih imen! Spoznal/spoznala boš, da zemljepisno ime lahko 
veliko pove. Veselo raziskovanje! 
1. Na zemljevidu si poglej imena in ob naslednjih nalogah premisli, kaj ti povedo o 
geografskih značilnostih območja.   
a)   V preglednico na drugi strani najprej vpiši ime območja, ki ga preučuješ.   
  Ime je na zemljevidu zapisano z velikimi tiskanimi črkami. 
b)  V prvi stolpec ZEMLJEPISNO IME izpiši vsa imena (vključno z imenom območja).  
Imena razvrsti po abecedi. 
c)  V drugi stolpec POMENSKA MOTIVACIJA zapiši svoje ideje o izvoru imen.   
Katere besede lahko prepoznaš, najdeš v imenih? Iz česa bi lahko imena izvirala? 
Pomagaj si s sličicami, ki označujejo različne možnosti pomenske motivacije.   
Za vsako besedo v imenu (razen za predloge) izberi eno možnost. 
 č)   Kakšno je tam površje, kako si predstavljaš pokrajino?   
 
2. Sedaj si pomagaj s spletnim portalom FRAN na www.fran.si in z Etimološkim slovarjem 
zemljepisnih imen Marka Snoja.  
Poišči, kaj pomenijo besede, ki sestavljajo ime. Napiši razlago imen.  
 
3. Poglej na zemljevid slovenskih narečij. Poišči številko, s katero je označeno tvoje območje, 
in preveri, v kateri narečni skupini in narečju se nahaja.  
IME OBMOČJA: _______________________________________________,  
NAREČNA SKUPINA: ____________________________________________. 
NAREČJE: _____________________________________________________. 
4.  a) Iz imen izpiši (če obstajajo): 
– predloge: _____________________________________________________________; 
– samostalnike: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
– pridevnike: ___________________________________________________________; 
– narečne besede: _______________________________________________________; 
– neznane besede: _______________________________________________________. 
   b) Iz imen si izberi en samostalnik in mu poišči sopomenke, protipomenke ali nadpomenko: 
    ________________________________________________________________________. 
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UČNI LIST: SLO, GEO                                      Didaktično učilo: ZEMLJEPISNO IME MI LAHKO VELIKO POVE   
 
ZEMLJEPISNO IME MI LAHKO VELIKO POVE 
Si kdaj pomislil/pomislila, kako izgleda Čelo, Laz ali Reber?  
Kdo misliš, da te lahko preseneti v Volčjem dolu, Lisičju ali Jazbini? 
S čim so se ljudje ukvarjali na Dolgih njivah, v Zelnikih ali pa na Žagi? 
Dobrodošel/dobrodošla v svetu zemljepisnih imen! Spoznal/spoznala boš, da zemljepisno ime lahko 
veliko pove. Veselo raziskovanje! 
 
1. Na zemljevidu si poglej imena in ob naslednjih nalogah premisli, kaj ti povedo o geografskih 
značilnostih območja.   
a) V preglednico na drugi strani najprej vpiši ime območja, ki ga preučuješ.   
Ime je na zemljevidu zapisano z velikimi tiskanimi črkami. 
b) V prvi stolpec ZEMLJEPISNO IME izpiši vsa imena (vključno z imenom območja).  
Imena razvrsti po abecedi. 
c) V drugi stolpec POMENSKA MOTIVACIJA zapiši svoje ideje o izvoru imen.   
Katere besede lahko prepoznaš, najdeš v imenih? Iz česa bi lahko imena izvirala? 
Pomagaj si s sličicami, ki označujejo različne možnosti pomenske motivacije.   
Za vsako besedo v imenu (razen za predloge) izberi eno možnost. 
 č)   Kakšno je tam površje, kako si predstavljaš pokrajino?   
 
2. Sedaj si pomagaj s spletnim portalom FRAN na www.fran.si in z Etimološkim slovarjem 
zemljepisnih imen Marka Snoja.    
Poišči, kaj pomenijo besede, ki sestavljajo ime. Napiši razlago imen.  
 
3. Kaj misliš, kakšna je raba tal na območju? Kaj lahko sklepaš iz imen? 
Poglej si zemljevid rabe tal, ki ti pove, čemu je namenjeno določeno območje.  
a) Raba tal, ki prevladuje, je/so ________________________________________. 
b) Katere oblike rabe tal najdeš na različnih oblikah površja?  
Oblike površja poskusi prepoznati s pomočjo zemljepisnih imen.   
 
POVRŠJE RABA TAL 
Uravnano površje  
Vzpeto površje  
Gričevnato površje   
Hribovito površje  
c) Kam bi uvrstil območje: gre za mesto ali podeželje? Obkroži ustrezno. 
č)   V katerem delu je naselitev najgostejša? Kakšno površje tam prevladuje? 
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4. Na zemljevidu geografske regionalizacije poišči številko, s katero je označeno tvoje 
območje, in preveri, v katero geografsko pokrajino spada. 
IME OBMOČJA: _______________________________________________,  
GEOGRAFSKA POKRAJINA: ____________________________________________. 
Katere značilnosti te pokrajine prepoznaš v zemljepisnih imenih? 
 
 
 
5. Poglej na zemljevid slovenskih narečij. Poišči številko, s katero je označeno tvoje območje, 
in preveri, v kateri narečni skupini in narečju se nahaja.  
 
IME OBMOČJA: _______________________________________________,  
NAREČNA SKUPINA: ____________________________________________, 
NAREČJE: ____________________________________________________. 
 
6.  a) Iz imen izpiši (če obstajajo): 
- predloge: _____________________________________________________________, 
- samostalnike: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
- pridevnike: ___________________________________________________________, 
- narečne besede: _______________________________________________________, 
- neznane besede: _______________________________________________________. 
b) Iz imen si izberi en samostalnik in mu poišči sopomenke, protipomenke ali nadpomenko: 
__________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________. 
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IME OBMOČJA:  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA RAZLAGA IMENA 
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9.2 DODATNE NALOGE IN IDEJE ZA NADGRADNJO DIDAKTIČNEGA             
UČILA V  OKVIRU POUKA SLOVENŠČINE 
9.2.1 PREPOZNAVANJE BESEDNIH VRST 
Zemljepisna imena so različno strukturirana. Tako lahko učenci imena analizirajo glede na 
besedne vrste. Te so v okviru jezikoslovnih izrazov znotraj učnega načrta za slovenščino (2018) 
razdeljene na vzgojno-izobraževalna obdobja, v katerih se obravnavajo. Zato bodo tudi v 
nadaljevanju besedne vrste razdeljene glede na omenjena obdobja in znotraj njih na razrede, 
opremljene pa bodo tudi s primeri. Posameznim besednim vrstam lahko učenci nato določajo 
ostale slovnične kategorije (npr. spol, sklon, osebo, število). Med jezikoslovnimi izrazi prvega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja ni nobenega, ki bi se nanašal na besedne vrste. 
 
Preglednica 15: Besedne vrste v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  
 
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: 
4. razred / 
5. razred – samostalnik; spol: moški (hrib), ženski (loka), srednji (brdo); število: ednina 
(njiva), dvojina (njivi), množina (njive); edninski samostalnik (lisičje), množinski 
samostalnik (ljudje); 
– pridevnik; lastnostni (strm), vrstni (kolesarski), svojilni (Markotova); 
6. razred – sklon; imenovalnik (to je dol, dolina, brdo), rodilnik (grem iz dola, doline, brda), 
dajalnik (grem k dolu, dolini, brdu), tožilnik (grem v dol, dolino, brdo), mestnik 
(sem v dolu, dolini, brdu), orodnik (sem za dolom, dolino, brdom); 
– glagol; časovna oblika: sedanjik (sejemo), preteklik (smo sejali), prihodnjik 
(bomo sejali); neosebna oblika: nedoločnik (sejati), namenilnik (sejat); 
– prislov; krajevni (zunaj), časovni (jutri), načinovni (lepo); 
– števnik; glavni (pet), vrstilni (tretji). 
 
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje: 
7. razred – predlog (na); 
– svojilni zaimek (moj), povratni svojilni zaimek (svoj); 
– vprašalni zaimek (kdo);  
– oziralni zaimek (kjer); 
– kazalni zaimek (tisti); 
8. razred – glagolski vid, nedovršnik (sejati), dovršnik (posejati); 
– veznik (in), vezniška beseda (kljub temu da); 
9. razred – medmet (haha); 
– členek (nikar). 
Vir: Učni načrt, 2018, str. 13, 25, 38–39. 
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Primer: Vsaki besedi zemljepisnega imena določi besedno vrsto in ostale lastnosti.   
Preglednica 16: Primer naloge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelj lahko z dodatnimi nalogami/vprašanji opozori na zanimivosti/posebnosti.   
Pri zemljepisnem imenu Kote lahko zastavi nalogo, da učenci ugotovijo razlike v slovničnem 
spolu med občnim in lastnim imenom.  
Pri imenih V močilih in Za potočkom lahko npr. zastavi besedotvorno nalogo. Učenci naj 
ugotovijo, iz katerega glagola je izpeljan samostalnik močilo (namreč močiti) oz. potoček 
(namreč potok) in kaj pomeni. Tovrstno nalogo lahko zastavi pri številnih ledinskih imenih.  
 
9.2.2 UPORABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV 
Pri raziskovanju zemljepisnih imen je smiselno, da učenec uporablja različne jezikovne 
priročnike (slovarji, narečna karta, lingvistični atlas). Poleg spletno dostopnih (ob katerih 
pridobiva veščine informacijsko-komunikacijske tehnologije) je priporočljivo, da se sreča tudi 
s klasičnim tiskanim slovarjem. Ob tem je priložnost, da učitelj učencem razloži značilnosti 
slovarskega sestavka, predvsem pa da jim najprej predstavi in razloži abecedno urejenost 
slovarja. Tako bodo učenci vedeli, kje in kako naj iščejo določena imena. Tudi v priloženem 
učnem listu za pouk slovenščine je naloga, da zemljepisna imena obravnavanega območja 
razvrstijo po abecedi. Potrebno jih je opozoriti, da pri abecednem urejanju ne gre le za prvo 
črko, ampak da ureditev sledi temu sistemu tudi pri vseh naslednjih črkah. 
ZEMLJEPISNO IME BESEDNA VRSTA LASTNOSTI 
Hotedršica samostalnik ž, ed., im. 
Cajna samostalnik ž, ed., im. 
Glčeve 
klade 
pridevnik svojilni 
samostalnik ž, mn., im. 
Hude 
njive 
pridevnik lastnostni 
samostalnik ž, mn., im. 
Joškov 
zagrabek 
pridevnik svojilni 
samostalnik m, ed., im. 
Koš samostalnik m, ed. 
Kote samostalnik ž, mn. 
Pod 
Košem 
predlog - 
samostalnik m, ed., or. 
Popitovo 
brezno 
pridevnik svojilni 
samostalnik s, ed., im. 
Pri 
studencu 
predlog - 
samostalnik m, ed., mest. 
V 
močilih 
predlog - 
samostalnik s, mn., mest. 
Za 
potočkom  
predlog - 
samostalnik m, ed., or. 
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9.2.3 BESEDNE DRUŽINE 
Zemljepisna imena omogočajo iskanje sopomenk in ostalega besedišča iz istih besednih 
družin ter posledično tudi širjenje besednega zaklada.  
V pomoč je učencem lahko Sinonimni slovar slovenskega jezika, ki je dostopen na portalu Fran. 
Primer: Samostalnikom zemljepisnih imen skušaj poiskati sopomenke. Zapiši tudi besede, ki 
spadajo v isto besedno družino (torej imajo isti koren, ki je nosilec predmetnega pomena).  
Preglednica 17: Primer naloge.  
Vir: Sinonimni slovar slovenskega jezika, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
ZEMLJEPISNO 
IME 
SOPOMENKE oz. SOPOMENSKA BESEDNA ZVEZA BESEDNA DRUŽINA 
Barka ladja, ekspr. barčica, slabš. barkača, ekspr. barkica, 
ekspr. lesenjača  
barkača, barkica 
Breg brežina, strmina, ekspr. bregec, knj.izroč. nabrežje, 
knj.izroč. obrežje, zastar. brdina, zastar. brežec, ekspr. 
brežič,  knj.izroč. obrov, nar. polog, nar. ronek 
brežina, brežen, brežič, 
brežec, brežnat, Bregar 
Brdo zastar. brdina, nar. viš, star. višek, knj.izroč. višina, ekspr. 
vzpetinica, knj.izroč. vzpetost, zastar. vzvišek, zastar. 
vzvišenina, zastar. vzvišina, star. žmula 
brda, brdce, brdast 
Gmajna gozd, ekspr. gmajnica, nar. boršt, pesn. gaj, nar. 
gmajna, nar. gošča, ekspr. gozdek, ekspr. gozdič, ekspr. 
gozdiček, ekspr. gozdni labirint, nar. hosta, knj.izroč. 
les, star. lesovje, knj.izroč. log, knj.izroč. loza, nar. šuma 
gmajnar, gmajnica, 
gmajnski, gmajnarica 
Klanec grič, hrib, strmina, nar. ježa, knj.izroč. naklonina, 
knj.izroč. obrov, zastar. rebrje, nar. rebro, nar. ronek, 
nar. sklonina, star. strm, star. strmal, star. strmec, star. 
strmica 
klanček, klančina, klančast, 
klančnica 
Loka travnik, košenica, košenina, knj.izroč. livada, knj.izroč. 
log, knj.izroč. loka, star. seč, nar. senoseč, ekspr. 
travniček 
ločan, loški, ločanka 
Sušica 1. suho drevo, 2. tuberkuloza, ekspr. jetika, med. ftiza suh, sušen, sušiti, suhljad, 
sušenje, sušenina 
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9.2.4 BESEDOTVORJE 
Zemljepisna imena so različno tvorjena. Če bi podrobneje analizirali imena iz različnih pokrajin, 
bi gotovo lahko prepoznali značilne besedotvorne vzorce različnih območij.   
Učenci lahko prepoznavajo tvorjena imena in jih razvrščajo glede na tvorjenost. Obenem pa 
lahko netvorjenim imenom poiščejo tvorjenke iste besedne družine.  
Primer: Ugotovi, ali je zemljepisno ime tvorjeno. Če je, prepoznaj vrsto tvorjenosti. Če ni, poišči 
tvorjenko iste besedne družine. 
Preglednica 18: Primer naloge. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.5 PRAVOPIS 
Zemljepisna imena poznajo posebna pravila zapisovanja, ki so tudi del osnovnošolskega 
znanja, ki ga morajo učenci usvojiti. Zato lahko zemljepisna imena uporabimo za ponovitev 
znanj. Opozarjamo le na učiteljevo pozornost pri izboru ustreznih imen, saj so bila sprejeta 
posebna pravila v povezavi s predložnimi ledinskimi imeni. Pri teh se z veliko začetnico piše 
vsaka prva zapredložna sestavina ledinskega imena, pri čemer ni pomembno, »ali gre za 
izvorno lastno ali občno ime ali nepolnopomensko besedno vrsto« (Škofic, 2014, str. 299). 
Opazen je namreč proces, pri katerem nepredložna ledinska imena zaradi pogostosti rabe v 
predložni zvezi sčasoma postanejo predložna (Škofic, 2014). Ker v osnovni šoli učenci ta pravila 
šele usvajajo, mora učitelj poskrbeti, da izbere tista imena, ki jih ne bodo zmedla.  
V ledinskih imenih se pojavlja tudi veliko svojilnih pridevnikov, zato lahko v delo z imeni 
vključimo tudi pisanje svojilnih pridevnikov. Povezava zemljepisnih imen z veliko začetnico 
učitelju omogoči tudi, da učencem na podlagi primerov predstavi razliko med nenaselbinskimi 
in naselbinskimi imeni. Vsaka kartica območja je namreč poimenovana po naselbinskem 
imenu, medtem ko so ostala imena nenaselbinska – ledinska. Tu se torej pojavi razlika, saj je 
pri naselbinskih ledinskih imenih velika začetnica prisotna v vseh sestavinah imena (razen 
predlogih in besedah trg, vas, mesto, selo), medtem ko pri nenaselbinskih oz. ledinskih imenih 
ni tako. Če tovrstno dejavnost (glede na zgoraj omenjene posebnosti) dobro načrtujemo in 
izberemo čimbolj enostavna imena brez posebnosti, je usvajanje velike oz. male začetnice ob 
didaktičnem učilu lahko smiselna dejavnost.  
ZEMLJEPISNO IME OBLIKA TVORJENOSTI  TVORJENKE ISTE 
BESEDNE DRUŽINE 
Breznica izpeljanka  
Bistrica izpeljanka  
Močilca izpeljanka  
Na opeki  opekarna 
Na žrelcu izpeljanka  
Ograjnica izpeljanka  
Pod Melmi  melnik 
Pod starim malnom  malenček 
Tam za gradom  gradiček 
V bregeh  bregec 
Za potokom  potočnica 
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Primer: Oglej si zemljevid z zemljepisnimi imeni in pojasni rabo velike oz. male začetnice pri 
imenih.  
 
9.2.6 JEZIKOVNE ZVRSTI 
Ob uporabi didaktičnega učila lahko učitelj učence usmeri v raziskovanje izrazja, ki je prisotno 
v zemljepisnih imenih. Na območju panonske narečne skupine se npr. pojavljata izraza čreta 
in graba, ki ju v primorskih narečjih ni najti. Na območju gorenjske narečne skupine travnike 
poimenujejo tudi meli, v dolenjski pa kmetje travo kosijo na senožeti. Ob uporabi didaktičnega 
učila lahko učitelj učencem predstavi in razloži različne zvrsti slovenskega jezika, pri čemer 
lahko ob zgledih zemljepisnih imen pokaže, da so se zaradi različnih geografskih preprek govori 
na območjih svojevrstno razvijali, kar nam dokazujejo različna narečja, ki potrjujejo slovenski 
pregovor, da ima vsaka vas svoj glas. Pri narečnem besedišču je lahko učitelju v pomoč tudi 
gradivo Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA), ki je poleg tiskane oblike dostopno na 
spletnem portalu Fran. Besede, katerih oblike in pojavnost so prikazane na zemljevidu SLA, kot 
občna imena pa dajejo pomensko motivacijo zemljepisnim imenom, so npr. vrt, njiva, travnik 
(SLA, 2019).  
Primer: Kateri izrazi, ki sestavljajo zemljepisna imena, so narečni? S katerimi besedami v drugih 
narečjih poimenujemo enako stvar/značilnost? 
 
9.2.7 BESEDNI OBLAKI 
Zemljepisna imena določenega območja oz. pokrajine lahko s pomočjo spletnih orodij (v 
našem primeru uporabljena spletna stran WordItOut) oblikujemo v besedne oblake. Tako 
lahko opazujemo strukturno zgradbo besed, ki se pojavljajo na izbranem območju, opazujemo 
lahko, katera beseda se v imenih izbranega območja najpogosteje pojavlja ipd.   
 
Slika 18: Besedni oblak zemljepisnih imen 
Predalpskih pokrajin. 
Slika 19: Besedni oblak zemljepisnih imen 
Obpanonskih pokrajin. 
 
Avtorica: Maja Kos, 2019. 
 
Avtorica: Maja Kos, 2019. 
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9.3 DODATNE NALOGE IN IDEJE ZA NADGRADNJO DIDAKTIČNEGA  
UČILA V OKVIRU POUKA GEOGRAFIJE 
9.3.1 ZEMLJEPISNA IMENA IN RABA TAL  
Učenec lahko povezuje zemljevid zemljepisnih imen in zemljevid rabe tal, pri čemer ugotavlja, 
ali je raba tal smiselna glede na značilnosti, ki jih o območju pove zemljepisno ime. S tem se 
uri v branju zemljevidov in umeščanju v prostor oz. prepoznavanju, katera raba tal pripada 
območju, ki ga pokriva neko zemljepisno ime. Tu lahko učitelj učence usmeri, da so pozorni na 
rabo tal na območjih, ki so poplavno ogrožena – zemljepisna imena so pomensko motivirana 
z vodovjem. Dandanes so namreč čedalje pogostejše naravne nesreče, ki prizadenejo prostor, 
kjer so novogradnje, a očitno je, da so v preteklosti ljudje vedeli, zakaj takega območja niso 
naseljevali. Navadno taka območja poimenujejo ledinska imena kot npr. Močila, Izvirki, Ježa, 
Log (Klinar in sod., 2012). Tako lahko učitelj učence spodbudi k razmišljanju, da naravne 
nesreče niso nekaj, kar nas lahko danes zelo preseneti, saj je že »stara kmečka pamet« vedela, 
da določena zemljišča, površine niso primerni za poselitev, saj jih ob močnih deževjih lahko 
poplavi.   
Učenci lahko prepoznavajo tudi spremembe v rabi tal.  Če je na nekem območju, ki se imenuje 
Njiva, raba tal kmetijsko zemljišče v zaraščanju, je očitno, da je to nekoč bila njiva, ki jo je kmet 
iz nekega razloga prenehal obdelovati (morda je opustil kmetijstvo, na kmetiji ni bilo 
naslednika, je parcelo prodal in je novi lastniki niso več obdelovali …).  
Primer: Preglednico dopolni z zemljepisnimi imeni območja, ki ga obravnavaš. Nato ob uporabi 
zemljevida rabe tal izpiši vse oblike rabe tal, ki jih najdemo na območjih izbranih zemljepisnih 
imen.   
Preglednica 19: Primer naloge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZEMLJEPISNO IME RABA TAL 
Srednje Gameljne pozidano in sorodno zemljišče, trajni travnik 
Blato trajni travnik 
Boršt trajni travnik 
Brezovice gozd 
Gabernik gozd 
Gameljščica voda 
Klin trajni travnik 
Pri kozolcu njiva oz. vrt, trajni travnik 
Prod njiva oz. vrt, zemljišče v zaraščanju 
Rašiški hrib gozd 
Senožeti trajni travnik 
Srednje polje njiva oz. vrt 
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9.3.2 ZAMEJSTVO 
Učitelj lahko didaktično gradivo dopolni z zemljepisnimi imeni iz zamejstva. Ta so namreč 
odličen pokazatelj, da zamejstvo sestavlja slovenski jezikovni prostor, saj so imena podobna 
ali pa kar enaka imenom v matični domovini. To je očiten dokaz, da je v prostoru prisoten 
slovenski jezik, v katerem so v preteklosti tudi poimenovali in še danes poimenujejo zemljišča. 
Ob tem lahko učitelj uvede pojme v povezavi z zamejstvom in obravnava položaj slovenskih 
zamejcev ter različne zgodovinske in druge okoliščine, ki so do tega privedle.  
V spodnji preglednici je zbranih nekaj zemljepisnih imen s slovenskega dela avstrijske Koroške. 
Vidimo lahko, da so imena slovenska ter so podobna in tudi enaka imenom v matični domovini.  
Preglednica 20: Primeri zemljepisnih imen v narečni obliki v Šentjakobu v Rožu. 
ZEMLJEPISNO IME (zapisi z zemljevida FLU-LED Šentjakob) 
Šentpeter Bistrica 
Zvrhnje pule Melišče 
Spudnje pule Zvrhnje horice 
Buršt Spudnje horice 
Sridnja pot Močule 
Jezerce Na kvanca 
Srid pula Trnca 
Ledina Travenč 
Pod Ježo Martnjakov studanc 
Ježa Radunjakov rut 
Pri križu Hrastje  
Dolina Brde 
 
Slika 20: Zemljevid zemljepisnih imen Šentjakoba v Rožu.  
 
Vir: FLU-LED, 2019. 
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9.3.3 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POKRAJIN  
Učitelj lahko učencem pripravi območja iste geografske pokrajine, nato pa jih usmerja, da ob 
opazovanju zemljepisnih imen izbranega prostora ugotavljajo, kakšne so temeljne geografske 
značilnosti pokrajine. Pri tem lahko zbirko zemljevidov z imeni dopolni in doda še ostala 
območja oz. zemljepisna imena na njih, ki se mu zdijo sporočilna v povezavi s pokrajinskimi 
značilnostmi, ki jih želi izpostaviti.  
Značilnosti pokrajin lahko prepoznavajo tudi iz topografskih zemljevidov, na katerih lahko 
opazujejo nadmorske višine oz. oblikovanost površja. Tako bodo npr. na območjih Alpskih 
pokrajin opazili višje nadmorske višine in večjo razgibanost površja kot pa na območjih 
Obpanonskih pokrajin.   
Topografski zemljevidi učencem omogočajo tudi opazovanje poselitvenih značilnosti. 
Obpanonske pokrajine so poseljene v obliki značilnih obcestnih vasi, medtem ko lahko v 
Alpskih pokrajinah najdemo samotne kmetije, na zemljevidih območij Predalpskih in 
Dinarskokraških pokrajin lahko med drugimi oblikami prepoznamo pogosto gručasto obliko 
naselij, v Obsredozemskih pokrajinah pa so opazna razložena naselja.   
 
Slika 21: Topografski zemljevidi kot vir informacij o poselitvenih značilnostih naselij (Gozd: samotne 
kmetije, Gornje Cerovo: razložena naselja, Cankova: obcestne vasi, Topol pri Begunjah: gručasto 
naselje). 
         
 
  
Vir: Geopedia.si, 2019. 
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9.3.4 ORIENTACIJA IN KARTOGRAFSKA PISMENOST 
Učenci lahko povezujejo zemljevid z zemljepisnimi imeni in topografski zemljevid istih 
območij, pri čemer je slednji večjega merila in tako omogoča, da učenec območje preučevanja 
prepozna in umesti v širši prostor. Obenem mu topografski zemljevid omogoča, da s pomočjo 
plastnic odčita nadmorsko višino omenjenega območja. S pomočjo zemljevida, ki prikazuje 
geografsko regionalizacijo in ima dodane lokacije preučevanih območij, lahko svoje območje 
umesti tudi v geografsko pokrajino. Učenec lahko ugotavlja, ali zemljepisna imena kažejo 
značilnosti geografske pokrajine, ki ji pripada obravnavano območje.  
Primer: Določi lego preučevanega območja na topografskem zemljevidu širšega prostora. S 
pomočjo plastnic odčitaj nadmorsko višino. V katero pokrajino bi uvrstil območje? Pomagaš si 
lahko z zemljevidom geografske regionalizacije, kjer imaš označeno preučevano območje. Ali 
zemljepisna imena kažejo značilnosti pokrajine, v kateri se nahaja obravnavano območje? 
 
9.3.5 GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI POKRAJIN 
Zemljevidi rabe tal so odličen vir informacij, s katerimi dejavnostmi, povezanimi z obdelavo 
zemlje, se ukvarjajo v določenih pokrajinah. Številna ledinska imena so povezana z 
gospodarskimi dejavnostmi  (Na Brajdi, Njiva, Senožet), nekatera pa govorijo tudi o  lastnostih 
tal oz. prsteh (Ilovnik, Prod). Oboja so nam v pomoč pri razumevanju gospodarskih okoliščin in 
možnosti za različne dejavnosti.  
Primer: Oglej si zemljevid rabe tal in ugotovi, s katerimi kmetijskimi dejavnostmi se ukvarjajo 
ljudje na tem območju. Kaj misliš, kakšne so značilnosti tal, kakšna je osončenost, kakšne so 
podnebne značilnosti območja? V kateri geografski pokrajini bi lahko pričakovali takšne 
kmetijske dejavnosti?  Ob zemljevidu geografske regionalizacije z dodanimi lokacijami območij 
preveri, kam spada tvoje območje.  
Slika 22: Raba tal v naselju Krkavče. 
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9.3.6 SPECIFIČNA OBMOČJA 
Učitelj lahko s pomočjo didaktičnega učila prikaže posebne značilnosti pokrajine. V učilu  je 
npr. med obravnavanimi območji tudi Ostrožno Brdo, ki je izjemno zanimivo zaradi kulturnih 
teras, ki so jih zaradi razgibanega reliefa za lažjo obdelavo oblikovali v preteklosti. Terase so 
vidne in jih učenci lahko prepoznajo tudi na zemljevidu DOF. Različni zemljevidi in ostalo 
gradivo, s katerim nadgradimo oz. dopolnimo didaktično učilo, učitelju omogočajo, da učne 
ure popestri, pri usvajanju novih vsebin pa izhaja iz učenčevih opazovanj in povezovanja 
različnega znanja. V nadaljevanju lahko ob uporabi zemljevida rabe tal učitelj učence spodbudi 
k opazovanju, katere gospodarske dejavnosti potekajo na terasiranih pokrajinah v izbranih 
območjih.   
 
Slika 23: Del zemljevida DOF Ostrožnega Brda z 
zemljepisnimi imeni in vidnimi kulturnimi 
terasami. 
 
Slika 24: Del zemljevida rabe tal Ostrožnega 
Brda z zemljepisnimi imeni in vidnimi kulturnimi 
terasami.  
 
 
 
9.3.7 BESEDNI OBLAKI 
Zemljepisna imena določenega območja oz. pokrajine lahko s pomočjo spletnih orodij (v 
našem primeru uporabljena spletna stran WordItOut) oblikujemo v besedne oblake. Tako 
lahko opazujemo, katere besede se na nekem območju najpogosteje pojavljajo in kaj nam 
sporočajo o pokrajini. Če so pogosta imena s predložnimi zvezami, npr. s predlogi na, pod, 
lahko sklepamo, da relief ni uravnan, temveč je vzpet. Tako lahko učenci prepoznavajo 
pokrajinske značilnosti, učitelj pa lahko z ustreznim izborom imen še jasneje pokaže na 
značilnosti, ki jih želi učencem predstaviti.  
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Slika 25: Besedni oblak zemljepisnih imen Obsredozemskih pokrajin. 
 
Avtorica: Maja Kos, 2019. 
 
 
Slika 26: Besedni oblak zemljepisnih imen Dinarskokraških pokrajin. 
 
Avtorica: Maja Kos, 2019.
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           Slika 27: Zemljevid slovenskih narečij z označenimi obravnavanimi območji.   
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        Slika 28: Zemljevid geografske regionalizacije z označenimi obravnavanimi območji.  
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 (1) DREŽNICA 
 
ALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 541 m  
Občina: Kobarid 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
DREŽNICA -e ž; izpeljano iz slovanskega pridevnika drežni, ki pomeni ʻgozdniʼ (Sn, 2009, str. 127). Drežnica 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Lešiča -ø ž mn.; njive, zemljišče, na katerem so bile ali pa so še danes prisotne lisičje luknje (Drn, 2009). Lešiča 5. živalstvo: b) bivališča živali.  
Močilca -ø s mn.; iz občnega imena močilo, ki je ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ (SSKJ2, 
2019), pomeni ʻvir, vodico, ki moči tlaʼ (Bad, 1953, str. 231). 
Močilca 2. vodovje. 
 
Na opeki; njive se nahajajo na opečnati, glineni prsti (Drn, 2009).  Na opeki 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Na žrelcu; pašnik, ime izhaja iz požiralnika – žrelca, na zemljišču je prst vodo požirala (Drn, 2009), žrelo 
sicer pomeni tudi ʻjamaʼ, ʻizvirʼ in ʻvodni vrtinecʼ (Sn, 2009, str. 492). 
Na žrelcu 2. vodovje. 
 
Ograjnica -e ž; njive in travnik, ki so delno ali pa v celoti ograjeni (pogosto s kamnito ograjo, da ne bi na 
zemljišče prišla živina; Drn, 2009), izpeljano iz ograda, ki je ʻsuhi kamniti zid, navadno okroglaste oblike, 
za zaščito živine, kmetijskega zemljiščaʼ (Geo, 2019), ʻzemljišče, obdano z ograjo iz zloženega kamenja, 
grmovja, zlasti na kraškem svetuʼ (SSKJ2, 2019). 
Ograjnica 6. človek: c) človekove stvaritve:  
ii. razmejitveni objekti. 
Pod Melmi; gozd, ki se nahaja vzhodno od ledinskega imena Mela, ki so pobočje, kjer se meli pesek, 
krušijo se kamnite plošče (Drn, 2009). 
Pod 
Melmi 
1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Pod starim malnom; gozd ob potoku, kjer je nekoč stal mlin (»maln«; Drn, 2009). Pod starim 
malnom 
6. človek: e) duhovno življenje in zgodovina; 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
ii. druge dejavnosti. 
Tam za gradom; travniki in gozd, ki se nahajajo vzhodno od vzpetine, na kateri je verjetno v preteklosti 
stala ograjena utrjena zgradba – grad (Drn, 2009). 
Tam za 
gradom 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. naselje in stavbarstvo. 
V bregeh; iz občnega imena breg, ki je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad 
ravnino, zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem 
izrazju breg označuje ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59), 
gozd, ki se strmo dviga (Drn, 2009). 
V bregeh 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Vrbje; travnik, kjer raste veliko vrb, ki so ʻdrevo ali grm z dolgimi, šibastimi vejami in ozkimi, 
podolgovatimi listiʼ (SSKJ2, 2019). 
Vrbje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
  
Za potokom; iz občnega imena potok, ki je ʻmanjša, v strugi tekoča vodaʼ (SSKJ2, 2019), ime poimenuje 
travnik, ki leži ob potoku (Drn, 2009). 
Za 
potokom 
2. vodovje. 
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Slika 29: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Drežnica. 
 
 
Slika 30: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Drežnica. 
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Slika 31: Topografski zemljevid Drežnice z okolico. 
Vir: Geopedia.si, 2019.  
 
Slika 32: Topografski zemljevid Gozda z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(2) GOZD 
 
ALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 890 m  
Občina: Tržič 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
GOZD -a m; občnoimenski pomen gozd je ʻz drevjem strnjeno porasel svetʼ (SSKJ2, 2019). Gozd 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Grmovje -a m; občnoimenski pomen grm je ʻnižja lesnata rastlina, ki se že pri tleh močno razraščaʼ (SSKJ2, 
2019), gre za gozdnato z grmi poraslo površje.  
Grmovje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Kračica -e ž; ime poimenuje njive, pomeni lahko zvrat – travnat svet na koncu njive, kjer se obrača plug, 
ime lahko izvira tudi iz besed krak, noga – kračica, lahko tudi za izpeljavo kratek+ica (Gos, 2009). 
Kračica 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Leša -ø ž mn.; nastalo iz množinskega imena prebivalcev Leščane, izpeljanega iz leska, prvotni pomen 
ʻprebivalci leskovjaʼ (Sn, 2009, str. 232). 
Leša 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Na Kresu; poimenovanje po kurjenju lesa – kresu (Led, 2015). Na Kresu 6. človek: b) človekova dejavnost:  
ii. druge dejavnosti. 
Planica -e ž; zemljišče je zaraščen pašnik, ime je domnevno dobil po mali planjavi (SLI, 2019).  Planica 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
i. raven svet, ravnina. 
Pod Češnjami; domnevno je travnik ležal pod češnjami, ki jih danes ni več (SLI, 2019). Pod 
Češnjami 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Podogarjev dol -ega -a m; gre za travnik (SLI, 2019), Podogarjev: po priimku Podogar; dol: starinsko 
ʻdolina, manjša, navadno stranska dolinaʼ (SSKJ2, 2019), ʻdolinasta oblika na krasu, ljudsko pa kotanja, 
suha dolina, uvala, kraško polje, vrtačaʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju ima pomen ʻmajhne 
viseče prečne doline, dolinskega jarka ali gorske dolineʼ (Bad, 1953, str. 205), prvotni pomen imena 
verjetno ʻmajhna dolinaʼ (Še, 2008, str. 75). 
Podogarjev 
dol 
7. lastna imena: a) osebna imena, 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
i. raven svet, ravnina. 
 
Rebro -a s; nastalo iz občnega imena reber, ki je ʻneenakomerna strmina, nagnjen svetʼ (SSKJ2, 2019; Be 
III, 1995, str. 162–163; Sn, 2008, str. 608), ʻnajširši del gorske straniʼ, ʻpobočje, ki je podobno izobčeno 
kot del telesa, kjer so rebraʼ (Bad, 1953, str. 54–55), ʻplosko, dolgo in strmo premočrtno pobočje, v 
Sloveniji navadno iz apnencevʼ (Geo, 2019). 
Rebro 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
 
Rebrnica -e ž; nastalo iz občnega imena reber, ki je ʻneenakomerna strmina, nagnjen svetʼ (SSKJ2, 2019; 
Be III, 1995, str. 162–163; Sn, 2008, str. 608), ʻnajširši del gorske straniʼ, ʻpobočje, ki je podobno izobčeno 
kot del telesa, kjer so rebraʼ (Bad, 1953, str. 54–55), ʻplosko, dolgo in strmo premočrtno pobočje, v 
Sloveniji navadno iz apnencevʼ (Geo, 2019). 
Rebrnica 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
 
V Kotu; predložna zveza s kot, ki je ʻmanjše, ozko območje, predel, prostor med dvema stikajočima se 
stenamaʼ (SSKJ2, 2019), ʻkonec doline; mesto, kjer se dolina zapira z goramiʼ (Sn, 2009, str. 205). 
V Kotu 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Za Ogličem; predložna zveza z oglič, ki je vogal, ̒ območje na koncu doline, v vogaluʼ (Led, 2015), zemljišče 
se nahaja za vogalom. 
Za Ogličem 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
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Slika 33: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Gozd. 
 
 
Slika 34: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Gozd. 
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(3) STARA FUŽINA 
 
ALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 547 m  
Občina: Bohinj 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
STARA FUŽINA -e -e ž; občno ime fužina pomeni ʻpreprosta topilnica železaʼ (SSKJ2, 2019) in ʻkovačnica na vodni 
pogonʼ (Be I, 1976, str. 134).    
Stara 
Fužina 
6. človek: e) duhovno življenje in zgodovina; 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
ii. druge dejavnosti. 
Blatnica -e ž; ime izpeljano iz blato, ki je ʻmočvirjeʼ, ʻrazmočena zemljaʼ (SSKJ2, 2019), ʻobsežnejše območje, kjer se 
na izrazito ravnih, vododržnih tleh nabira voda, ki ne more popolnoma odtečiʼ (Bad, 1953, str. 256). 
Blatnica 2. vodovje. 
 
Fužinski kamen -ega -a m; fužinski: nanašajoč se na fužino, ki je ʻtopilnica železaʼ (SSKJ2, 2019); kamen: gre za 
ledeniški balvan (Bohinj, 2016), balvan je ʻvečja, osamljena skala z drugačno kamninsko sestavo od okolice, ker jo 
je ledenik odložil daleč od območja izvoraʼ (Geo, 2019). 
Fužinski  
 
kamen 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
ii. druge dejavnosti; 
1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Klančarski Mel -ega -a m; Klančarski: tu so pasli Klančarji – tisti, ki so s Klanca, kjer je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 
2019; SLI, 2019); Mel: mel je ʻdroben pesek, razpadli delci kamninʼ (SSKJ2, 2019), tudi ʻmelišče, peščena tlaʼ (Bad, 
1953, str. 156), ʻdrobir, meliščeʼ (Plet, 1984), gre za travnik, del pašnika (SLI, 2019). 
Klančarski 
Mel 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Močila -ø s mn.; iz občnega imena močilo, ki je ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ (SSKJ2, 2019), 
pomeni ʻvir, vodico, ki moči tlaʼ (Bad, 1953, str. 231). 
Močila 2. vodovje. 
 
Podrebrnica -e ž; nastalo iz občnega imena reber, ki je ʻneenakomerna strmina, nagnjen svetʼ (SSKJ2, 2019; Be III, 
1995, str. 162–163; Sn, 2008, str. 608), ʻnajširši del gorske straniʼ, ʻpobočje, ki je podobno izobčeno kot del telesa, 
kjer so rebraʼ (Bad, 1953, str. 54–55), ʻplosko, dolgo in strmo premočrtno pobočjeʼ (Geo, 2019). 
Podrebrnica 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Tratarski Mel -ega -a m; Tratarski: tu so pasli kmetje s Trate (del Stare Fužine; Led, 2019); Mel: mel je ʻdroben 
pesek, razpadli delci kamninʼ (SSKJ2, 2019), tudi ʻmelišče, peščena tlaʼ (Bad, 1953, str. 156), ʻdrobir, meliščeʼ  
(Plet, 1984), gre za travnik, del pašnika (Led, 2016). 
Tratarski 
Mel 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Turkovica -e ž; ime verjetno izhaja iz osebnega imena/priimka Turk, ime poimenuje pašnik. Turkovica 7. lastna imena: a) osebna imena. 
V Logu; predložna zveza z log, ki je ʻmočviren travnik ob vodi, deloma porasel z drevesiʼ (SSKJ2, 2019), ʻtravnik z 
vmesnim redkim drevjem ali grmovjem na vlažnem poplavnem svetu ob reki, potokuʼ (Geo, 2019), prvotno je log 
pomenil nižje ležeč teren (Bad, 1953; Be II, 1982; Sn, 2009). 
V Logu 2. vodovje. 
 
Vorančkovica -e ž; ime verjetno izhaja iz osebnega imena Voranc, ime poimenuje pašnik. Vorančkovica 7. lastna imena: a) osebna imena. 
Za Krajem; predložna zveza s kraj, kar je ʻna robu, izraža največjo oddaljenost od središčaʼ (SSKJ2, 2019), ʻkonec, 
rob ravnega svetaʼ (Be II, 1982, str. 79), osnova kraj- se v ljudskozemljepisnem izrazju uporablja v pomenu 
ʻdoločljiva ali nedoločljiva meja med ravnino in posameznimi naravnimi ali umetnimi pregradamiʼ  
(Bad, 1953, str. 28), območje poimenuje njive, ki so takoj za vasjo (Bro, 2013, str. 73). 
Za Krajem  1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
V Vrbju; predložna zveza z vrbjem, ki je travnik, kjer raste veliko vrb, ki so ʻdrevo ali grm z dolgimi, šibastimi vejami 
in ozkimi, podolgovatimi listiʼ (SSKJ2, 2019), zahodno od ledine se nahaja Za Vrbjem. 
V Vrbju 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
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Slika 35: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Stara Fužina. 
 
 
Slika 36: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Stara Fužina.  
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Slika 37: Topografski zemljevid Stare Fužine z okolico. 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
Slika 38: Topografski zemljevid Kal - Koritnice z okolico.  
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(4) KAL - KORITNICA 
 
ALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 546 m  
Občina: Bovec 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
KAL - KORITNICA -e ž; Kal: občno ime kal pomeni ʻplitvejša kotanja s stoječo vodo, mlaka za napajanje živine’ 
(SSKJ2, 2019), ʻmlaka, močvirje’ (Be II, 1982, str. 10); Koritnica: iz besede korito, ki je prvotno pomenila 
ʻizdolben, izrezan kos lesa’ ali pa iz besede korec s prvotnim pomenom ʻiz lubja narejen (žleb)’ (SES, 2019), 
korito tudi kot ʻrečna struga’ (Sn, 2009, str. 201). 
Kal -  
Koritnica 
2. vodovje. 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
 
Brezovec -a m; brezov gozd nad vasjo Koritnica (Bon, 2015), iz občnega imena brezje, ki pomeni ʻprostor, kjer 
rastejo brezeʼ (SSKJ2, 2019). 
Brezovec 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Čelo -a s; občno ime čelo pomeni ʻdel obraza nad očmiʼ (SSKJ2, 2019), ʻstrmo se dvigajoči del skalne steneʼ 
(Bad, 1953, str. 69), ʻnavpičen ali strm skalnat del gore tik pod vrhom, ki spominja na človeško ali živalsko čelo 
(Sn, 2009, str. 432), ʻgladki, izbočeni vrhnji del skalnatega pobočjaʼ (Geo, 2019). 
Čelo 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: oblike vzpetega sveta. 
Kotnica -e ž; področje nad Ograpkom in pod plezalno steno pri Kal - Koritnici (Bon, 2015), iz občnega imena 
kot, ki je ʻprostor med dvema stikajočima stenamaʼ, ʻna koncu zaprta dolinaʼ (SSKJ2, 2019; Sn, 2009, str. 205). 
Kotnica 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
Ložec -ca m; pomanjševalnica za log, ki je ʻmočviren travnik ob vodi, deloma porasel z drevesiʼ (SSKJ2, 2019), 
ʻtravnik z vmesnim redkim drevjem ali grmovjem na vlažnem poplavnem svetu ob reki, potokuʼ (Geo, 2019), 
ena najpogostejših označb ̒ poenotenih delov dolin in ravninʼ (Bad, 1953, str. 209), prvotno je log pomenil nižje 
ležeč teren (Be II, 1982; Sn, 2009). 
Ložec 2. vodovje. 
 
Meje -ø ž mn; občno ime meja pomeni ʻčrta, ki ločuje, razmejujeʼ (SSKJ2, 2019). Meje 6. človek: a) lastninski in pravni odnosi. 
Močila -ø s mn.; iz občnega imena močilo, ki je ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ (SSKJ2, 2019), 
pomeni ʻvir, vodico, ki moči tlaʼ (Bad, 1953, str. 231). 
Močila 2. vodovje. 
 
Na konici; izpeljano iz občnega imena konica, ki pomeni ʻzelo zožen, priostren končni del česa; končni, ožji del 
česaʼ (SSKJ2, 2019), zemljišče predstavlja dvignjen del nad vasjo Koritnica (Bon, 2015), ki je priostren. 
Na konici 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
Na ograpku; zemljišče pri križišču kolovozov, verjetno v povezavi z ograbkom, ki se navezuje na grabljenje, 
ograbek je ʻpokošena trava, zgrabljena na manjšo površinoʼ (Bon, 2015; SSKJ2, 2019). 
Na   
ograpku 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
Na ravnah; predložna zveza z ravna, ki je zastareli izraz in pomeni ʻravninaʼ (SSKJ2, 2019), ime poimenuje 
travnato površje nad Kal - Koritnico (Bon, 2015). 
Na ravnah 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Njivica -e ž; pomanjševalnica od njiva, ki je imela prvotni pomen ʻnižina, nizek svetʼ (SES, 2019). Njivica 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
i. raven svet, ravnina. 
V brdu; ime je sestavljeno iz predložne zveze z brdo, ki je ʻnevisoka, griču podobna, navadno podolgovata 
vzpetinaʼ (SSKJ2, 2019; Geo, 2019), navadno ni samostojno kakor gorica ali holm, marveč raztegnjeno, 
podolgovato, povezano z drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, travnat, redkeje porasel pašnikʼ (Bad, 1953,  
str. 112). 
V brdu 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
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Slika 39: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Kal - Koritnica. 
 
 
Slika 40: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Kal - Koritnica. 
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(5) PODKOREN 
 
ALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 861 m  
Občina: Kranjska Gora 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
PODKOREN -a m; nastalo iz predložne zveze z besedo koren v pomenu ʻgorsko vznožjeʼ, morda gre za najnižji 
prehod čez greben, poimenovan z metaforičnim izrazom koren (kot najnižji del rastline; Sn, 2009, str. 200). 
Podkoren 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Čošeljnov graben -ega -a; Čošeljnov: svojilni pridevnik iz hišnega imena Pri Čošeljnu; graben: občno ime 
pomeni ʻjarek, grapaʼ (SSKJ2, 2019), ime poimenuje hudournik (SLI, 2019). 
Čošeljnov 
graben 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
Hriber -a m; majhen hrib ob močvirju, nekdanji pašnik (SLI, 2019), občno ime hrib pomeni ʻvišja vzpetina 
Zemljinega površjaʼ (SSKJ2, 2019). 
Hriber 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
Kolovrat -a m; nastalo iz občnega imena kolovrat, ki je ʻlesena priprava za ročno predenjeʼ, zloženka iz ʻkoloʼ 
in ʻvrtenjeʼ (SSKJ2, 2019; Be II, 1982, str. 59), gre za metaforično poimenovanje po obliki Zemljinega površja 
(Bon, 2015), ime poimenuje travnik (SLI, 2019). 
Kolovrat 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Kot -a m; občno ime kot poimenuje ʻmanjše, ozko območje, predel, prostor med dvema stikajočima se 
stenamaʼ (SSKJ2, 2019), ʻkonec doline; mesto, kjer se dolina zapira z goramiʼ (Sn, 2009, str. 205), območje leži 
v kotu ob cesti. 
Kot 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Ledinice -ø ž mn; občno ime ledina pomeni ʻneobdelana zemljaʼ oz. ʻopuščena, s travo zarasla njivaʼ  
(SSKJ2, 2019), ledinica je ʻmajhna ledinaʼ, ʻmajhen travnikʼ (Še, 2008, str. 88), ʻmanjši travnik blizu vasiʼ (Bad, 
1953, str. 270). 
Ledinice 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
 
Na Drneh; močvirno območje, kjer so rasli veliki šopi močvirske trave, območje občasne stoječe vode  
(SLI, 2019), občno ime drn sicer pomeni ʻposlednji kos zemlje, zadnja pašaʼ, ʻredki, travnati šopiʼ (Bad, 1953, 
str. 274). 
Na Drneh 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Osredek -a m; občno ime osredek pomeni ʻsredišče, centerʼ, ʻotok, zlasti na rekiʼ, ʻs travo poraslo zemljišče 
med njivamiʼ, ʻmajhen gozdič sredi senožetiʼ (SSKJ2, 2019; Be IV, 2005, str. 306–307), v ljudskozemljepisnem 
izrazju osnova osredk- označuje naslednje pomene: ʻdvignjen prostor sredi ravnine (vzpetina)ʼ, ʻmesto na 
ravnem, na katerem nekaj izstopa (npr. cerkev, kamenje, kmetija)ʼ (Bad, 1953, str. 35; Še, 2009, str. 97), gre 
za travnik med potmi, na sredini. 
Osredek 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
 
Spodnji Deli -ih -ov m mn.; spodnji: parcele ležijo na severni strani ceste; deli: občno ime del pomeni ʻkar 
nastane z delitvijo celoteʼ (SSKJ2, 2019), gre za manjše, razdrobljene posesti (GKK, 2016, str. 121). 
Spodnji 
Deli 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča;  
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
Vrbljiče -ø ž mn.; nastalo iz vrbe, ki je ʻdrevo ali grm z dolgimi, šibastimi vejami in ozkimi, podolgovatimi listiʼ 
(SSKJ2, 2019), na območju raste veliko vrb. 
Vrbljiče 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Zgornji Deli -ih -ov m mn.; zgornji: parcele ležijo na južni strani ceste; deli: občno ime del pomeni ʻkar 
nastane z delitvijo celoteʼ (SSKJ2, 2019), gre za manjše, razdrobljene posesti (GKK, 2016, str. 121). 
Zgornji 
Deli 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča;  
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
Zelence -ø ž mn.; ime je nastalo po zeleni barvi vode na izviru Save Dolinke (SLI, 2019). Zelence 2. vodovje. 
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Slika 41: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Podkoren. 
 
 
Slika 42: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Podkoren. 
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Slika 43: Topografski zemljevid Podkorena z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.  
Slika 44: Topografski zemljevid Bevk z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(6) BEVKE 
 
PREDALPSKE POKRAJINE  
Nadmorska višina: 287 m  
Občina: Vrhnika 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
BEVKE -Bevk ž mn.; krajevno ime, ki je verjetno nastalo iz hišnega, in sicer iz priimka Bevk, prvotno vzdevek človeka 
svetlejše polti (Sn, 2009). 
Bevke 7. lastna imena: a) osebna imena. 
Brdo -a s; ʻnevisoka,  griču podobna, navadno podolgovata vzpetinaʼ (SSKJ2, 2019; Geo, 2019), navadno ni 
samostojno kakor gorica ali holm, marveč raztegnjeno, podolgovato, povezano z drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, 
travnat, redkeje porasel pašnikʼ (Bad, 1953, str. 112). 
Brdo 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Dol -a m; starinsko ʻdolina, manjša, navadno stranska dolinaʼ (SSKJ2, 2019), ʻdolinasta oblika na krasu, ljudsko pa 
kotanja, suha dolina, uvala, kraško polje, vrtačaʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju ima pomen ʻmajhne 
viseče prečne doline, dolinskega jarka ali gorske dolineʼ (Bad, 1953, str. 205), prvotni pomen imena verjetno ̒ majhna 
dolinaʼ (Še, 2008, str. 75). 
Dol 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Gradišče -a s; gradišče je v arheologiji ̒ utrjena naselbina na vzpetini, zlasti iz prazgodovinskih časovʼ oz. ̒ prostor, kjer 
je stala taka naselbina, ali njene razvalineʼ (SSKJ2, 2019), ʻmesto, kjer stoji ali je stal grad, grajsko obzidjeʼ, za star. 
obdobje tudi pomen ʻs koli ograjeno utrjeno mestoʼ (Sn, 2009, str. 150).  
Gradišče 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
 
Mali mah -ega -u m; mali: ʻdoločna oblika od majhenʼ (SSKJ2, 2019); mah: drugo ime za Ljubljansko barje, kjer voda 
ne more odtekati in zastaja na površju (Bad, 1953), ʻblato, močvirjeʼ (Sn, 2009, str. 53). 
Mali  
mah 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
3. vodovje. 
Na blatu; ime se navezuje na blato, ki je ʻmočvirjeʼ, ʻrazmočena zemljaʼ (SSKJ2, 2019), ʻobsežnejše območje, kjer se 
na izrazito ravnih, vododržnih tleh nabira voda, ki ne more popolnoma odtečiʼ (Bad, 1953, str. 256). 
Na blatu 3. vodovje. 
Na hrbtu; predložna zveza s hrbet, ki je ʻgrebenʼ (SSKJ2, 2019), ʻvečja, na vrhu praviloma zaobljena podolgovata 
vzpetina, navadno neskalnataʼ (Geo, 2019), po obliki spominja na človeški hrbet, ʻzgornji grebenski del gora, ki se 
navadno enkrat ali večkrat razcepi in končno spusti k dnuʼ, tudi ʻomiljen, zaobljen grebenʼ (Bad, 1953, str. 72). 
Na hrbtu 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
Pašnica -e ž; izpeljano iz pašnik, ki je ʻs travo porasel svet, namenjen za pašoʼ (SSKJ2, 2019). Pašnica 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Stari mah -ega -u m; stari: ʻki že ima vse ustrezne značilne lastnostiʼ (SSKJ2, 2019); mah: drugo ime za Ljubljansko 
barje, kjer voda ne more odtekati in zastaja na površju (Bad, 1953), ʻblato, močvirjeʼ (Sn, 2009, str. 53). 
Stari  
mah 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
3. vodovje. 
Stari tali -ih -ov m mn.; stari: ʻki že ima vse ustrezne značilne lastnostiʼ (SSKJ2, 2019); tal: narečno ʻdelʼ (SSKJ2, 2019). Stari  
tali 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Za Brdom; predložna zveza z Brdo, občno ime brdo poimenuje ʻnevisoka,  griču podobna, navadno podolgovata 
vzpetinaʼ (SSKJ2, 2019, Geo, 2019), navadno ni samostojno kakor gorica ali holm, marveč raztegnjeno, podolgovato, 
povezano z drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, travnat, redkeje porasel pašnikʼ (Bad, 1953, str. 112). 
Za Brdom 1. zemljišče: a) oblike  Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Zaloke -ø ž mn.; zaloka je zastarelo ʻtravnik ob gozduʼ (SSKJ2, 2019), nekaj, kar leži za loko, ki je ʻnekoliko močvirnat 
travnik ob vodiʼ (SSKJ2, 2019), ʻmokrotni travnikʼ (Geo, 2019).    
Zaloke 
 
2. vodovje. 
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Slika 45: Zemljevid ledinskih imen v kraju Bevke. 
 
 
Slika 46: Zemljevid rabe tal in ledinskih imen v kraju Bevke. 
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(7) DOBROVA 
 
PREDALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 263 m  
Občina: Celje 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
DOBROVA -e ž; iz občnega imena dob, ki je starinsko poimenovanje hrasta (SSKJ2, 2019), iz občnega 
imena dobrova ʻmesto, kjer je listnati, hrastov gozdʼ (Sn, 2009, str. 114). 
Dobrova 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Brezje -a s; brezov gozd, iz občnega imena brezje, ki pomeni ʻprostor, kjer rastejo brezeʼ (SSKJ2, 2019). Brezje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Dobrava -e ž; občno ime poimenuje ʻvalovit ravninski svet, deloma porasel z drevjemʼ, starinsko pomeni 
ʻgozd, gajʼ, navadno je močvirnato zemljišče, kjer uspeva hrast dob, listnati gozd (SSKJ2, 2019; Sn, 2009, 
str. 111). 
Dobrava 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Drašca -e ž; ime je pomanjševalnica občnega imena draga, ki je ʻmanjša, ožja dolina, navadno stranska, 
dol, kotanja’ (SSKJ2, 2019; Sn, 2009, str. 120), lahko tudi navaden obcestni jarek, graben (Bad, 1953,  
str. 208). 
Drašča 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
 
Gradišnikova hosta -e -e ž; Gradišnikova: izpeljano iz priimka lastnika (Tka, 2019); hosta: občni pomen 
hosta je ʻz drevjem strnjeno porasel svetʼ, gozd, tudi ʻgoščava, goščaʼ (SSKJ2, 2019).   
Gradišnikova 
hosta 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Gresovje -a s; izpeljano iz samostalnika gres, ki je 'pesek, prod, zdrob', ime poimenuje prodnato zemljišče 
ob vodi (Tka, 2019, str. 10). 
Gresovje 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Hrib -a m; občno ime hrib pomeni ʻvišja vzpetina Zemljinega površjaʼ (SSKJ2, 2019). Hrib 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
Koprivnica -e ž; izpeljano iz kopriva, ki je ̒ rastlina, ki ima na listih in steblu dlačice, ki povzročajo ob dotiku 
pekoč občutekʼ (SSKJ2, 2019), ime poimenuje potok, verjetno rastejo v njegovi bližini koprive. 
Koprivnica 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Runtole -ø ž mn.; ime je bilo prevedeno – dol v nemški tal (Tka, 2011); prvotno verjetno mestnik 
nemškega občnega imena Rundtal ʻokrogla dolinaʼ, zložen iz rund ʻokrogelʼ in Tal ʻdolinaʼ (Sn, 2009,  
str. 363), kar se sklada z obliko pokrajine. 
Runtole 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Svetelova hosta -e -e ž; Svetelova: izpeljano iz priimka lastnika (Tka, 2011); hosta: občni pomen hosta je 
ʻz drevjem strnjeno porasel svetʼ, gozd, tudi ʻgoščava, goščaʼ (SSKJ2, 2019).   
Svetelova 
hosta 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Šmartinsko jezero -ega -a s; Šmartinsko: nahaja se v bližini Šmartnega, kjer je cerkev sv. Martina; jezero: 
gre za jezersko vodno površino.  
Šmartinsko 
jezero 
7. lastna imena: b) zemljepisna imena; 
2. vodovje. 
Trebe -ø ž mn.; najverjetneje nastalo iz glagola trebiti, ki pomeni ʻodstranjevati odvečno iz česaʼ (SSKJ2, 
2019), ime pomeni ʻkrčevina’, ʻzemljišče, svet, s katerega je odstranjeno drevje, grmovje, zlasti gozd’ 
(SSKJ2, 2019). 
Trebe 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
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Slika 47: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Dobrova. 
 
 
Slika 48: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Dobrova. 
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Slika 49: Topografski zemljevid Dobrove z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 50: Topografski zemljevid Peratov z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(8) PERATI 
 
PREDALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 828 m  
Občina: Kobarid 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
PERATI -ov m mn.; ʻnastalo iz osebnega imena Peratʼ; ʻvas ljudi, ki se imenujejo Peratʼ, Perat je izpeljan iz 
rojstnega imena Peter (Še, 2008, str. 159, 189). 
Perati 7. lastna imena: a) osebna imena. 
 
Breg -a m; iz občnega imena breg, ki je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad ravnino, 
zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju breg 
označuje ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59). 
Breg 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Čelo -a s; ʻdel obraza nad očmiʼ (SSKJ2, 2019); ʻstrmo se dvigajoči del skalne steneʼ (Bad, 1953, str. 69), 
ʻnavpičen ali strm skalnat del gore tik pod vrhom, ki spominja na človeško ali živalsko čelo (Sn, 2009, str. 432), 
ʻgladki, izbočeni vrhnji del skalnatega pobočjaʼ (Geo, 2019). 
Čelo  1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: oblike vzpetega sveta. 
Huda južina -e -e ž; huda: ʻki se pojavlja v visoki stopnji, v močni oblikiʼ (Še, 2008, str. 81); južina: predel z 
močno odjugo, ʻjužno vremeʼ (Sn, 2009, str. 164), ʻprostor obrnjen proti juguʼ, ʻprostor, kjer največ časa zelo 
močno sveti sonce z jugaʼ (Še, 2008, str. 81). 
Huda 
južina 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Na skali; nastalo iz občnega imena na skali; skala je ʻpečina, kamenʼ (Be III, 1995, str. 241); 
zemljišče, ki se nahaja na skali, gre za senožet (Še, 2008). 
Na skali 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Pod cerkvijo; poimenovanje za zemljišče, ki leži pod cerkvijo (Še, 2008, str. 100).  Pod 
cerkvijo 
6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo.  
Pod krajem; osnova kraj- se v ljudskozemljepisnem izrazju uporablja v pomenu ʻdoločljiva ali nedoločljiva meja 
med ravnino in posameznimi naravnimi ali umetnimi pregradamiʼ (Bad, 1953, str. 28), ʻpod koncem, pod 
robom ravnega svetaʼ (Še, 2008, str. 102), predložna zveza s kraj, ki pomeni ʻna robu, izraža največjo 
oddaljenost od središčaʼ (SSKJ2, 2019).  
Pod 
krajem 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Pod skalo; poimenovanje za zemljišče, ki leži pod skalo (Še, 2008); skala je ʻpečina, kamenʼ (Be III, 1995, str. 
241). 
Pod skalo 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Pri kamnu; zemljišče se nahaja v bližini velikega kamna (Še, 2008). Pri kamnu 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Stari laz; stari: ki je star; laz: ʻozko zemljišče, npr. njiva, travnik, gozdʼ (Še, 2008, str. 116), ʻs travo porasel 
nekdaj izkrčen svet v gozdu ali ob njemʼ (Sn, 2009, str. 228), gre za senožet.  
Stari  
laz 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
Vrtača -ø s mn.; vrtača je občno ime za ʻpodolgovat ali okroglast udrt svet na krasuʼ (SSKJ2, 2019), v 
ljudskozemljepisnem izrazju ʻpoljubno globoka, okrogla globelʼ (Bad, 1953, str. 180),  ʻmanjša, od nekaj m do 
nekaj sto m široka kraška kotanja okroglaste oblike, navadno širša kot globljaʼ (Geo, 2019). 
Vrtača 1. zemljišče:  a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: vrtačaste vdrtine. 
Za bregom; zemljišče, ki je za bregom; breg, je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad 
ravnino, zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju 
breg označuje ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59). 
Za bregom 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
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Slika 51: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Perati. 
 
 
Slika 52: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Perati. 
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(9) SPODNJA SORICA 
 
PREDALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 784 m  
Občina: Železniki 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
SPODNJA SORICA -e -e ž; spodnja: leži južneje od Zgornje Sorice; Sorica: pomanjševalnica od Sora, ki je 
prvotno pomenila hudournik oz. tvoriti sotočje (Sn, 2009, str. 388).  
Spodnja 
Sorica 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
2. vodovje. 
Gosarjev travnik -ega -a m; Gosarjev: svojilni pridevnik iz priimka Gosar; travnik: občno ime pomeni ʻs 
travo poraslo zemljišče, ki se kosi večkrat na letoʼ (SSKJ2, 2019). 
Gosarjev 
travnik 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Laze -ø ž mn.; ̒ ozko zemljišče, npr. njiva, travnik, gozdʼ (Še, 2008, str. 116), ʻs travo porasel nekdaj izkrčen 
svet v gozdu ali ob njemʼ (Sn, 2009, str. 228). 
Laze 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Na Golem; predložna zveza z Golo, ki izhaja iz pridevnika gol v pomenu ʻki je brez vegetacije’ (SSKJ2, 
2019). 
Na Golem 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Na prod; predložna zveza s prod, ki je ʻusedlina iz nesprijetih zaobljenih kamnitih delcev velikosti nad  
2 mm, ki so jih iz ostrorobatega grušča z valjenjem po strugi izoblikovale tekoče vodeʼ (Geo, 2019), ʻs 
kamenjem, ki ga je zaoblila voda, prekrit del brega, obaleʼ (SSKJ2, 2019). 
Na prod 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Nidrarska grapa -e -e ž; Nidrarska: svojilni pridevnik iz Nidrar; grapa: ʻjarek, ki ga je strmo v breg naredila 
voda’ (SSKJ2, 2019), ʻnavadno manjša strma in ozka dolina, vrezana v strmo pobočje’ (Geo, 2019). 
Nidrarska 
grapa 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
Ribnica -e ž; ime poimenuje manjvredne njive nekje na obrobju, na katerih so pridelovali repo (Rübe v 
nem.; Kej, 2013). 
Ribnica 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
 
Robovec -a m; izpeljano iz občnega imena rob, ki je ʻmesto, kjer se spremeni nagib nagnjenega svetaʼ, 
ʻrazčlenjen strm svetʼ (SSKJ2, 2019), ʻdel pobočja na kopnem ali v morju, kjer se izrazito spremeni njegov 
nagibʼ (Geo, 2019). 
Robovec 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Rošt -a m; kopast hrib, kjer je živina počivala (Rast v nem. – počivališče; Kej, 2013).  Rošt 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Sorica -e ž; pomanjševalnica od Sora, ki je prvotno pomenila hudournik oz. tvoriti sotočje (Sn, 2009, str. 
388), ime poimenuje potok. 
Sorica 
 
2. vodovje. 
Tolarjev grič -ega -a m; Tolarjev: svojilni pridevnik izpeljan iz priimka Tolar; grič: ʻnižji hribʼ (SSKJ2, 2019) 
oz. nižja vzpetina Zemljinega površja, s sopomenkami: brežuljek, gomila, gorica, griček, holm, holmec, 
holmič,  klanec, kolk, kopec, kucelj, kuk, robicelj, vzpetina (Sin, 2019), ʻmajhna, bolj ali manj priostrena 
vzpetina kjerkoli, približno okrog 20 do 30 m relativne višineʼ (Bad, 1953, str. 115), ʻvzpetina, nižja od 
hribaʼ (Geo, 2019). 
Tolarjev 
grič 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: oblike vzpetega sveta. 
V dolini; predložna zveza z dolino, ki je ʻnižji, navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajiniʼ 
(SSKJ2, 2019), ʻpodolgovata, vsaj na eni strani odprta globel na Zemljinem površjuʼ (Geo, 2019), ime 
poimenuje nižji svet med vasjo in gričem (Bro, 2013, str. 76). 
V dolini 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
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Slika 53: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Spodnja Sorica. 
 
 
Slika 54: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Spodnja Sorica. 
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Slika 55: Topografski zemljevid Spodnje Sorice z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 56: Topografski zemljevid Srednjih Gameljn z okolico.  
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(10) SREDNJE GAMELJNE 
 
PREDALPSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 323 m  
Občina: Ljubljana 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
SREDNJE GAMELJNE -ih -ø ž mn.; srednje: po geografski legi med zgornjimi in spodnjimi; Gameljne: izhaja iz 
Gamljine, verjetno kot nadomestilo prvotne Gamlja vas, izvor torej iz svojilnega pridevnika Gaml, ki se ohranja 
v slovenskem priimku Gam, lahko tudi iz germanskega osebnega imena Gamal s pomenom star (Sn, 2009, str. 
138). 
Srednje 
Gameljne 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča;  
7. lastna imena: a) osebna imena. 
 
 
Blato -a, s; občno ime blato poimenuje ʻmočvirjeʼ, ʻrazmočena zemljaʼ (SSKJ2, 2019), ʻobsežnejše območje, 
kjer se na izrazito ravnih, vododržnih tleh nabira voda, ki ne more popolnoma odtečiʼ (Bad, 1953, str. 256). 
Blato 3. vodovje. 
Boršt -a, m; boršt je narečni izraz za gozd, ki je ʻz drevjem strnjeno porasel svetʼ (SSKJ2, 2019). Boršt 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Brezovice -ø ž mn.; brezov gozd, iz občnega imena brezje, ki pomeni ʻprostor, kjer rastejo brezeʼ (SSKJ2, 2019). Brezovice 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Gabernik -a, m; gozd, kjer raste gaber, ki je ʻgozdno drevo z napiljenimi listi in gostim belim lesomʼ  
(SSKJ2, 2019). 
Gabernik 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Gameljščica -e ž; izhaja iz Gamljine, verjetno kot nadomestilo prvotne Gamlja vas, izvor torej iz svojilnega 
pridevnika Gaml, ki se ohranja v slovenskem priimku Gam, Lahko tudi iz germanskega osebnega imena Gamal 
s pomenom star (Sn, 2009, str. 138). 
Gameljščica 7. lastna imena: a) osebna imena. 
 
Klin -a m; zemljišče, ki ima obliko klina, ki je ʻpaličast, na eni strani priostren kos lesa, železa, ki se v kaj zabijeʼ 
(SSKJ2, 2019). 
Klin 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Pri kozolcu; predložna zveza s kozolec, ki je ʻlesena, od strani odprta stavba za sušenje žita, krmeʼ  
(SSKJ2, 2019). 
Pri kozolcu 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
Prod -a m; občno ime prod je ʻusedlina iz nesprijetih zaobljenih kamnitih delcev velikosti nad 2 mm, ki so jih 
iz ostrorobatega grušča z valjenjem po strugi izoblikovale tekoče vodeʼ (Geo, 2019), ʻs kamenjem, ki ga je 
zaoblila voda, prekrit del brega, obaleʼ (SSKJ2, 2019), gre za prodnati nanos ob Savi. 
Prod 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Rašiški hrib -ega -a m; rašiški po imenu Rašica, ki je prvotno tvorjeno iz pridevnika raški, ki prihaja iz raka 
(ʻoboj ali opaž iz desk, s katerim imajo bregove zavarovane, da jih voda ne izpodjedaʼ), ʻopazen žleb, ki pelje 
vodo na mlinsko kolo ali na žago hladoreznicoʼ (Sn, 2009, str. 347); hrib: občno ime hrib pomeni ̒ višja vzpetina 
Zemljinega površjaʼ (SSKJ2, 2019). 
Rašiški 
hrib 
7. lastna imena: b) zemljepisna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Senožeti -ø m mn.; občno ime senožet pomeni ʻmanj kakovosten travnik, zlasti v hribovitem svetu, ki se kosi 
navadno enkrat na letoʼ (SSKJ2, 2019; Geo, 2019). 
Senožeti 
 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
 
Srednje polje -ega -a s; srednje: leži na sredini; polje: ʻzemljišče za gojenje kulturnih, krmnih rastlinʼ, 
ʻobsežnejši, razmeroma raven svetʼ (SSKJ2, 2019), ̒ obdelane njive in travniki, tudi bolj ali manj ravna tla, odprte 
planjave v vseh legahʼ (Bad, 1953, str. 43). 
Srednje  
polje 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
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Slika 57: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Srednje Gameljne. 
 
 
Slika 58: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Srednje Gameljne. 
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(11) HOTEDRŠICA 
 
DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 545 m  
Občina: Logatec 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
HOTEDRŠICA -e ž; prvotno je ime izpeljano iz osebnega imena Hotedrag, ki je zloženka glagolske osnove 
hoteti in pridevniške osnove drag (Sn, 2009, str. 162). 
Hotedršica 7. lastna imena: a) osebna imena. 
 
Cajna -e ž; občno ime cajna je ʻmanjša pletena košara s polkrožnim ročajem in z neravnim dnomʼ (SSKJ2, 
2019), morda bi lahko pomenila zemljišče, kamor so nekoč prinašali hrano delavcem na polje  
(v cajnah) ali pa podobnost oblike zemljišča cajni. 
Cajna 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Glčeve klade -ih -ø ž mn.; Glčeve: pridevnik, izpeljan iz priimka lastnika; klade: klada je ʻvelik, debel, 
neobdelan kos deblaʼ (SSKJ2, 2019), ime poimenuje gozdno zemljišče.  
Glčeve 
klade 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
Hude njive -ih -ø  ž mn.; hude: ʻki se pojavlja v visoki stopnji, v močni oblikiʼ (SSKJ2, 2019); njive:  prvotni 
pomen ʻnižina, nizek svetʼ (SES, 2019), gre za velike obdelovalne površine. 
Hude  
njive 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
Joškov zagrabek -ega -a; Joškov: pridevnik, izpeljan iz imena lastnika; zagrabek: ʻpokošena trava, 
zgrabljena na manjšo površinoʼ (SSKJ2, 2019). 
Joškov 
zagrabek 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Koš -a m; morda iz zemljepisnega pomena občnega imena koš kot ʻmlado drevje, zlasti smrečje ali 
bukovjeʼ (Bad, 1953, str. 267). 
Koš 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
 
Kote -ø ž mn.; iz občnega imena kot, ki je ʻprostor med dvema stikajočima stenamaʼ, ʻna koncu zaprta 
dolinaʼ (SSKJ2, 2019; Sn, 2009, str. 205). 
Kote 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Pod Košem; predložna zveza s koš, ki je ʻmlado drevje, zlasti smrečje ali bukovjeʼ (Bad, 1953, str. 267). Pod Košem 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Popitovo brezno -ega -a s; Popitovo: pridevnik, izpeljan iz priimka; brezno: brezno je ʻzelo globoka jama 
s strmimi stenamiʼ (SSKJ2, 2019), ʻnavpična ali strma votlina z večjo globino kot širino, navadno na krasuʼ 
(Geo, 2019). 
Popitovo 
brezno 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − kotlaste vdrtine. 
Pri studencu; predložna zveza s studenec, ki je ʻmanjši izvir vodeʼ (Geo, 2019; SSKJ2, 2019). Pri 
studencu 
2. vodovje. 
 
V močilih; predložna zveza z močilo, ki je ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ (SSKJ2, 2019), 
pomeni ʻvir, vodico, ki moči tlaʼ (Bad, 1953, str. 231). 
V močilih 2. vodovje. 
 
Za potočkom; predložna zveza s potoček, ki je pomanjševalnica od potok, ta je ʻmanjša, v strugi tekoča 
vodaʼ (SSKJ2, 2019). 
Za 
potočkom  
2. vodovje. 
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Slika 59: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Hotedršica. 
 
 
Slika 60: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Hotedršica. 
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Slika 61: Topografski zemljevid Hotedršice z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 62: Topografski zemljevid Landola z okolico.  
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(12) LANDOL 
 
DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 541 m  
Občina: Postojna 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
LANDOL -a m; o krajevnem imenu obstaja ljudska razlaga, legenda, da naj bi v tem kraju na mitnici 
pretovarjali lan, nekoč naj bi tako v vasi ukradli lan in domačini naj bi za njimi klicali »lan dol« (GKK, 2016, 
str. 121). 
Landol 6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
 
 
Delci -ev m mn.; občno ime delec pomeni ̒ majhen delʼ (SSKJ2, 2019), gre za manjše, razdrobljene posesti, 
znotraj večje posesti je vsaka hiša v Šmihelu imela svoj manjši del (GKK, 2016). 
Delci 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
 
Doline -ø ž mn.; občno ime dolina je ʻnižji, navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajiniʼ 
(SSKJ2, 2019), ʻpodolgovata, vsaj na eni strani odprta globel na Zemljinem površjuʼ (Geo, 2019). 
Doline 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Kamenje -a s mn.; domačini se spominjajo, da so na tem območju nekdaj kopali kamenje, a danes 
dokazov o takšnem delovanju ni več (GKK, 2016). 
Kamenje 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Križi -ev m mn.; ime nakazuje, da je na tem območju stalo znamenje križa oz. kapelice, to se še danes 
nahaja na proučevanem območju, ki je sicer travnik (GKK, 2016).  
Križi 6. človek: e) duhovno življenje in zgodovina. 
Mlake -ø ž mn.; občno ime mlaka pomeni ʻplitvejša kotanja s stoječo vodoʼ (SSKJ2, 2019), zaradi slabše 
prsti so bili na tem območju že od nekdaj le pašniki in travniki (GKK, 2016). 
Mlake 2. vodovje. 
 
Nad Zevniki; po določitvi parcele glede na drugo – Zevniki (zelnik je ʻmanjše zemljišče, na katerem se goji 
vrtnina, zlasti zeljeʼ (SSKJ2, 2019), ʻnjive, kjer so nekoč gojili predvsem zeljeʼ (Sn, 2008, str. 853;  
Be IV, 2005, str. 404–405). 
Nad 
Zevniki 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Pod hruško tresne; na tem zemljišču naj bi po pripovedovanju domačinov rasla hruška, v katero je treščila 
strela (GKK, 2016). 
Pod hruško 
tresne 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste; 
3. pojavi v ozračju. 
Pod Jurjem; gre za območje pod cerkvijo sv. Jurija (GKK, 2016). Pod Jurjem 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
Slane mlake -ih -ø ž mn.; slane: slan pomeni ʻki vsebuje solʼ; mlake: mlaka pomeni ʻplitvejša kotanja s 
stoječo vodoʼ (SSKJ2, 2019). 
Slane 
mlake 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča;  
2. vodovje. 
Špice -ø ž mn.; špica je ʻzelo zožen, priostren končni del česa (SSKJ2, 2019), ime označuje koničaste 
vrhove, ki so jih nekoč v večini pokrivale njive, danes pa so pašniki (GKK, 2016, str. 122). 
Špice 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Trbiži -ev m mn.; ime je povzeto iz italijanskega ali furlanskega imena, razvitega iz lat. tarvisium, pod 
pomenom ʻizumrlo govedoʼ (Sn, 2009, str. 434). 
Trbiži 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
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Slika 63: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Landol. 
 
 
Slika 64: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Landol. 
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(13) SELŠČEK 
 
DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 647 m  
Občina: Cerknica  
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
SELŠČEK -čka m; ʻselo, prostor, kjer stoji hiša ali naselbinaʼ, ʻvas, naselje, zaselekʼ (Sn, 2009, str. 371). 
Selo je zastarelo poimenovanje za vas ali naselje (SSKJ2, 2019). 
Selšček 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
Brinarjev grič -ega -a m; Brinarjev: svojilni pridevnik izpeljan iz hišnega imena Pri Brinarju (Bro, 2013, str. 63); grič: ʻnižji hribʼ 
(SSKJ2, 2019) oz. nižja vzpetina Zemljinega površja, s sopomenkami: brežuljek, gomila, gorica, griček, holm, holmec, holmič,  
klanec, kolk, kopec, kucelj, kuk, robicelj, vzpetina (Sin, 2019), ʻmajhna, bolj ali manj priostrena vzpetina kjerkoli, približno 
okrog 20 do 30 m relativne višineʼ (Bad, 1953, str. 115), ʻvzpetina, nižja od hribaʼ (Geo, 2019). 
Brinarjev  
grič  
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: oblike vzpetega sveta. 
Cerkven grič -ega -a m; Cerkven: v cerkveni lasti oz. nanašajoč se na cerkev; grič: ʻnižji hribʼ (SSKJ2) oz. nižja vzpetina 
Zemljinega površja, s sopomenkami: brežuljek, gomila, gorica, griček, holm, holmec, holmič,  klanec, kolk, kopec, kucelj, kuk, 
robicelj, vzpetina (Sin, 2019), ʻmajhna, bolj ali manj priostrena vzpetina kjerkoli, približno okrog 20 do 30 m relativne višineʼ 
(Bad, 1953, str. 115), ʻvzpetina, nižja od hribaʼ (Geo, 2019), gre za vzpetino, kjer stoji cerkev (Bro, 2013, str. 64).  
Cerkven  
grič  
6. človek: e) duhovno življenje in zgodovina;  
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: oblike vzpetega sveta. 
Ilovnik -a m; izhaja iz ilovice, ki je težka, manj rodovitna prst iz gline, pomešane s peskom (SSKJ2, 2019). Ilovnik 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Korita -ø s mn.; korito je ʻposoda za krmljenje in napajanje živineʼ (SSKJ2, 2019), ʻgloboka vdolbina v skalovje vodne struge, 
nastala zaradi delovanja tekoče vodeʼ (Bad, 1953, str. 222–223), območje Korit cesta razdeli na dva dela, kolovoz je poglobila 
voda, dobil je obliko korita (Bro, 2013, str. 72). 
Korita 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Krajevne -ih ž mn.; izpeljano iz kraj, kar je ̒ na robu, izraža največjo oddaljenost od središčaʼ (SSKJ2, 2019), ̒ konec, rob ravnega 
svetaʼ (Be II, 1982, str. 79),  osnova kraj- se v ljudskozemljepisnem izrazju uporablja v pomenu ʻdoločljiva ali nedoločljiva 
meja med ravnino in posameznimi naravnimi ali umetnimi pregradamiʼ (Bad, 1953, str. 28), območje poimenuje njive, ki so 
takoj za vasjo (Bro, 2013, str. 73).  
Krajevne 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
Markotova dolina -e -e ž; Markotova: svojilni pridevnik hišnega imena Pri Markotovih (Bro, 2013, str. 76); dolina: ʻnižji, 
navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajiniʼ (SSKJ2, 2019), ʻpodolgovata, vsaj na eni strani odprta globel na 
Zemljinem površjuʼ (Geo, 2019), ime poimenuje nižji svet med vasjo in gričem (Bro, 2013, str. 76). 
Markotova 
dolina 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Ostrice -ø ž mn.; nastalo iz pridevnika oster, ki je zelo ʻmrzelʼ, ki se ʻpojavlja v močni oblikiʼ (SSKJ2, 2019), s pripono -ica, ki 
pomeni nosilca lastnosti (Bro, 2012, str. 80); na območju navadno piha oster veter (Bro, 2013, str. 80), ob pogledu na 
zemljevid lahko vidimo, da je lega na odprtem, neporaščenem prostoru, kar omogoča nastanek ostrega vetra. 
Ostrice 3. pojavi v ozračju. 
 
Porebrnice -ø ž mn.; nastalo iz samostalnika reber, ki je ʻneenakomerna strmina, nagnjen svetʼ (SSKJ2, 2019, Be III, 1995, str. 
162–163, Sn, 2008, str. 608), ʻnajširši del gorske straniʼ, ʻpobočje, ki je podobno izobčeno kot del telesa, kjer so rebraʼ (Bad, 
1953, str. 54–55), ʻplosko, dolgo in strmo premočrtno pobočje, v Sloveniji navadno iz apnencevʼ (Geo, 2019). 
Porebrnice 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Volčji dol -ega -a m; volčji: v zvezi z volkovi, ki so bili na območju (Bro, 2013, str. 88); dol: starinsko ʻdolina, manjša, navadno 
stranska dolinaʼ (SSKJ2, 2019), ʻdolinasta oblika na krasu, ljudsko pa kotanja, suha dolina, uvala, kraško polje, vrtačaʼ (Geo, 
2019), v ljudskozemljepisnem izrazju ima pomen ʻmajhne viseče prečne doline, dolinskega jarka ali gorske dolineʼ (Bad, 
1953, str. 205), prvotni pomen imena verjetno ʻmajhna dolinaʼ (Še, 2008, str. 75). 
Volčji 
dol 
5. živalstvo: a) živalske vrste; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Zazelnik -a m; za Zelniki – po določitvi parcele glede na drugo – Zelniki (ʻmanjše zemljišče, na katerem se goji vrtnina, zlasti 
zeljeʼ (SSKJ2, 2019), ʻnjive, kjer so nekoč gojili predvsem zeljeʼ (Sn, 2008, str. 853; Be IV, 2005, str. 404–405)). 
Zazelnik 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
 
Zelniki -ov m mn.; ʻmanjše zemljišče, na katerem se goji vrtnina, zlasti zeljeʼ (SSKJ2; 2019), ʻnjive, kjer so nekoč gojili 
predvsem zeljeʼ (Sn, 2008, str. 853; Be IV, 2005, str. 404–405).  
Zelniki 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
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Slika 65: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Selšček. 
 
 
Slika 66: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Selšček. 
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Slika 67: Topografski zemljevid Selščka z okolico.  
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 68: Topografski zemljevid Sušja z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(14) SUŠJE 
 
DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 532 m  
Občina: Ribnica 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
SUŠJE -a s mn.; sušje pomeni ʻsuhljad, dračje, sušna zemljiščaʼ (SSKJ2, 2019).    Sušje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Bistrica -e ž; občno ime ima zastarel pomen ʻprozorna, čista vodaʼ (SSKJ2, 2019), ʻhiter, deroč potok oz. 
reka s čisto vodo, ki ni motnaʼ (hitre, deroče vode navadno niso motne; Gos, 2009). 
Bistrica 2. vodovje. 
 
Dolge njive -ih -ø ž mn.; dolge: iz pridevnika dolg, ʻki ima med skrajnima koncema razmeroma veliko 
razsežnostʼ (SSKJ2, 2019); njive: prvotni pomen ʻnižina, nizek svetʼ (SES, 2019). 
Dolge  
njive 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
Hoste -ø ž mn.; občni pomen hosta je ʻz drevjem strnjeno porasel svetʼ, gozd, tudi ̒ goščava, goščaʼ (SSKJ2, 
2019).   
Hoste 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
Kračice -ø ž mn.; gre za kratke njive, pomeni lahko zvrat – travnat svet na koncu njive, kjer se obrača 
plug, ime lahko izvira tudi iz besed krak, noga – kračica, lahko tudi za izpeljavo kratek+ica (Gos, 2009). 
Kračice 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Lisične -en ž mn.; ime izhaja iz lisica, ki je ʻpsu podobna zver rdečkasto rjave barve s košatim repomʼ 
(SSKJ2, 2019), na zemljišču so prisotne lisice. 
Lisične 5. živalstvo: a) živalske vrste. 
Male njive -ih -ø ž mn.; male: mali je določna oblika pridevnika majhen, ʻki dosega nizko stopnjo glede 
na dolžinoʼ (SSKJ2, 2019); njive: prvotni pomen ʻnižina, nizek svetʼ (SES, 2019). 
Male  
njive 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
Mlake -ø ž mn.; občno ime mlaka pomeni ʻplitvejša kotanja s stoječo vodoʼ (SSKJ2, 2019), prav zaradi 
slabše prsti so bili na takšnih območjih že od nekdaj pašniki in travniki (GKK, 2016, str. 121). 
Mlake 2. vodovje. 
 
Pri žagi; predložna zveza z žago, ki je ʻobrat za žaganje hlodov, lesaʼ (SSKJ2, 2019). Pri žagi 6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
Smrečje -a s mn.; občno ime smrečje pomeni ʻsmrekov gozdʼ (SSKJ2, 2019). Smrečje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Špičniki -ov m mn.; občno ime špica pomeni ̒ zelo zožen, priostren končni del česaʼ (SSKJ2, 2019), špičasta 
oblika parcel, delili so jih tako, da so se oblikovale špice (Gos, 2009).  
Špičniki 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Zglavniki -ov m mn.; višje območje v obliki glave se na vse smeri spušča – te njive se imenujejo zglavniki 
(Gos, 2009).  
Zglavje 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
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Slika 69: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Sušje. 
 
 
Slika 70: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Sušje. 
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(15) TOPOL 
 
DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 632 m  
Občina: Cerknica 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
TOPOL -a m; ime izhaja iz visokih listnatih dreves, ki imajo cvete v mačicah in semena s šopom dolgih dlačic – topolov  
(Sn, 2009; SSKJ2, 2019), ime označuje kraj.  
Topol 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Bonačev log -ega -a m; Bonačev: svojilni pridevnik hišnega imena lastnika parcele, ki je Bonač (Bro, 2013); log: ʻmočviren 
travnik ob vodi, deloma porasel z drevesiʼ (SSKJ2, 2019), ʻtravnik z vmesnim redkim drevjem ali grmovjem na vlažnem 
poplavnem svetu ob reki, potokuʼ (Geo, 2019), prvotno je log pomenil nižje ležeč teren (Bad, 1953; Be II, 1982; Sn, 2009).  
Bonačev 
log 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
2. vodovje. 
 
Breg nad Markovico -a m; Breg: iz občnega imena breg, ki je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad 
ravnino, zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju breg označuje 
ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59); nad Markovico: desno določilo iz 
zemljepisnega lastnega imena Markovica (Bro, 2013); ime poimenuje pobočje nad močvirnatim travnikom (Bro, 2013). 
Breg nad 
 
Markovico 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine; 
7. lastna imena: b) zemljepisna imena.  
 
Brinarjev tolmun -ega -a m; Brinarjev: svojilni pridevnik izpeljan iz hišnega imena Pri Brinarju (Bro, 2013); tolmun: 
ʻpoglobljeni del rečne struge ali jezerskega dna, kjer dela voda vrtinec, krajevno poglobljen del rečne struge z mirnejšo 
vodoʼ (SSKJ2, 2019; Geo, 2019); ime poimenuje del Cerkniščice in okoliško zemljišče (Bro, 2013). 
Brinarjev  
tolmun 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
2. vodovje. 
 
Brinarjeva ogradica -e -e ž; Brinarjeva: svojilni pridevnik izpeljan iz hišnega imena Pri Brinarju (Bro, 2013); ogradica: ʻsuhi 
kamniti zid, navadno okroglaste oblike, za zaščito živine, kmetijskega zemljiščaʼ (Geo, 2019), ʻzemljišče, obdano z ograjo iz 
zloženega kamenja, grmovja, zlasti na kraškem svetuʼ (SSKJ2, 2019).  
Brinarjeva  
ogradica 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
6. človek: c) človekove stvaritve:  
ii. razmejitveni objekti. 
Jagrov log -ega -a m; Jagrov: svojilni pridevnik hišnega imena lastnika parcele, ki je Jager (občno ime jager narečno pomeni 
lovec; Bro, 2013); log: ̒ močviren travnik ob vodi, deloma porasel z drevesiʼ (SSKJ2, 2019), ̒ travnik z vmesnim redkim drevjem 
ali grmovjem na vlažnem poplavnem svetu ob reki, potokuʼ (Geo, 2019), ena najpogostejših označb ̒ poenotenih delov dolin 
in ravninʼ (Bad, 1953, str. 209), prvotno je log pomenil nižje ležeč teren (Be II, 1982; Sn, 2009). 
Jagrov  
log 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
2. vodovje. 
 
Markovica -e ž; nastalo iz lastnega imena Marko z zloženim priponskim obrazilom -ov-ica, samostalnik s pomenom lastnine 
(Bro, 2013).  
Markovica 7. lastna imena: a) osebna imena. 
 
Mrzlek -a m; nastalo iz pridevnika mrzel (hladen, z nizko temperaturo) in pripone ək, ki pomeni nosilca lastnosti (Bro, 2013), 
mrzlec je ʻstudenecʼ (Be II, 1982, str. 204), na območju poimenuje vodni izvir.  
Mrzlek 2. vodovje. 
 
Primoževa ogradica -e -e ž; Primoževa: svojilni pridevnik izpeljan iz hišnega imena Pri Primoževih (Bro, 2013); ogradica: 
ʻsuhi kamniti zid, navadno okroglaste oblike, za zaščito živine, kmetijskega zemljiščaʼ (Geo, 2019), ʻzemljišče, obdano z 
ograjo iz zloženega kamenja, grmovja, zlasti na kraškem svetuʼ (SSKJ2, 2019). 
Primoževa 
ogradica 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
6. človek: c) človekove stvaritve:  
ii. razmejitveni objekti. 
Ribjek -bka m; nastalo iz narečnega ribjek, ki je prostor, kjer so ribe (Sn, 2009; Be III, 1995), knjižno ribnik, ki je ʻvečja, 
umetno narejena kotanja z zajezeno vodo, zlasti za gojenje ribʼ (SSKJ2, 2019). 
Ribjek 5. živalstvo: b) bivališča živali.  
 
Selska žaga -e -e ž; Selska: svojilni pridevnik izpeljan iz krajevnega imena Selšček, last vasi (Bro, 2013); žaga: ʻobrat za 
žaganje hlodov, lesaʼ (SSKJ2, 2019); zemljišče, kjer je nekoč stala žaga (Bro, 2013). 
Selska  
žaga 
7. lastna imena:  b) zemljepisna imena; 
6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
Topolska žaga -e -e ž; Topolska: svojilni pridevnik izpeljan iz krajevnega imena Topol (Bro, 2013), last vasi; žaga: ʻobrat za 
žaganje hlodov, lesaʼ (SSKJ2, 2019); zemljišče, kjer je nekoč stala žaga (Bro, 2013). 
Topolska 
žaga 
7. lastna imena: b) zemljepisna imena; 
6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
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Slika 71: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Topol. 
 
 
Slika 72: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Topol. 
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Slika 73: Topografski zemljevid Topola z okolico. 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 74: Topografski zemljevid Cankove z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(16) CANKOVA 
 
OBPANONSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 215 m  
Občina: Cankova 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
CANKOVA -e ž; vsebuje svojilni pridevnik osebnega imena Canek, ki se v različicah ohranja kot priimek, 
prevzeto je iz nemščine Zank, kar je prvotno bil vzdevek prepirljivega človeka, pomeni torej ʻprepirljivecʼ  
(Sn, 2009). 
Cankova 7. lastna imena: a) osebna imena. 
Borovje -a s mn.; nastalo iz občnega imena borovje, ki pomeni ʻborov gozdʼ (SSKJ2, 2019). Borovje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Breg -a m; iz občnega imena breg, ki je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad ravnino, 
zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju breg 
označuje ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59). 
Breg 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Gaj -a m; občno ime gaj poimenuje ʻredek, negovan gozdʼ (SSKJ2, 2019), ʻzaščiten, gojen gozdʼ (Be I, 1976, str. 
136), v katerem je prepovedano sekati ali vanj vstopiti (Bad, 1953, str. 266; Sn, 2009, str. 138). 
Gaj 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča ali 
4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva.  
Njivice -ø ž mn.; pomanjševalnica iz njiva, ki je ʻdel zemljišča za gojenje kulturnih, krmnih rastlinʼ (SSKJ2, 2019), 
ʻobdelovalno zemljišče, na katerem se z navadno intenzivnimi delovnimi postopki obdelovanja pridelujejo 
poljščine in vrtnine, npr. žita, zelenjava, krmne in industrijske rastlineʼ (Geo, 2019), največkrat pomeni ʻzorano 
poljeʼ (Be II, 1982, str. 225).  
Njivice 6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
 
Log -a m; ʻmočviren travnik ob vodi, deloma porasel z drevesiʼ (SSKJ2, 2019), ʻtravnik z vmesnim redkim 
drevjem ali grmovjem na vlažnem poplavnem svetu ob reki, potokuʼ (Geo, 2019), prvotno je log pomenil nižje 
ležeč teren (Bad, 1953; Be II, 1982; Sn, 2009). 
Log 2. vodovje. 
 
Lopate -ø ž mn.; množinska oblika občnega imena lopata, ki je ʻorodje s širokim listom in dolgim držalom za 
zajemanje sipkega materialaʼ (SSKJ2, 2019), ʻmala oblika ravninske ploskveʼ (Bad, 1953, str. 45). 
Lopate 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
i. raven svet, ravnina. 
Pesek -ka m; ʻdrobni, nesprijeti delci kamnin, zlasti kremenaʼ (SSKJ2, 2019), značilno je, da edninska oblika 
pesek pomeni trate in druga zemljišča, ki jih pesek zasuje ob poplavi ali ga nanese veter (Bad, 1953, str. 158).  
Pesek 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
Picov travnik -ega -a m; Picov: svojilni pridevnik je izpeljan iz priimka nekdanjega veleposestnika Pitza (Lon, 
2010, str. 37); travnik: ʻs travo poraslo zemljišče, ki se kosi večkrat na letoʼ (SSKJ2, 2019), ʻs travami in z drugimi 
zeliščnimi vrstami poraslo obdelovalno zemljišče, namenjeno pridelovanju krme za živino, za katero so značilni 
košnja, gnojenje, ponekod namakanjeʼ (Geo, 2019). 
Picov 
travnik 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Pod Logom; predložna zveza z logom, ki je ʻmočviren travnik ob vodi, deloma porasel z drevesiʼ (SSKJ2, 2019), 
ʻtravnik z vmesnim redkim drevjem ali grmovjem na vlažnem poplavnem svetu ob reki, potokuʼ (Geo, 2019), 
prvotno je log pomenil nižje ležeč teren (Bad, 1953; Be II, 1982; Sn, 2009), nahaja se zahodno od Loga. 
Pod Logom 2. vodovje. 
 
Rakitovec -vca m; občno ime rakitovec poimenuje ʻtrnat grm s črtalastimi listi, rjavkastimi cveti in oranžnimi 
plodoviʼ (SSKJ2, 2019). 
Rakitovec 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Za Gajom; predložna zveza z občnim imenom gaj, ki poimenuje ʻredek, negovan gozdʼ (SSKJ2, 2019), ʻzaščiten, 
gojen gozdʼ (Be I, 1976, str. 136). 
Za Gajom 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča  ali 
4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva.  
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Slika 75: Zemljevid ledinskih imen v kraju Cankova. 
 
 
Slika 76: Zemljevid rabe tal in ledinskih imen v kraju Cankova. 
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(17) DEČNO SELO 
 
OBPANONSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 173 m  
Občina: Brežice 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
DEČNO SELO -ega -a s; Dečno: morda izpeljano iz dedič, kar bi v prvotnem pomenu označevalo dedičevo 
posest (Sn, 2009, str. 106); po pripovedi naj bi se tu nekoč rodilo veliko otrok in je nastalo ime Dečja sela, 
nato je ime postalo edninsko (Pe, 2019); selo: občno ime selo označuje ʻprostor, kjer stoji hiša ali 
naselbinaʼ, ʻvas, naselje, zaselekʼ (Sn, 2009, str. 371), je zastarelo poimenovanje za vas ali naselje  
(SSKJ2, 2019). 
Dečno  
selo 
6. človek: e) duhovno življenje in zgodovina; 
6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
Črni potok -ega -a; črni: nastalo iz pridevnika črni, ki pomeni, da ʻje temne barve’ (SSKJ2, 2019), potok: iz 
občnega imena potok, ki je ʻmanjša, v strugi tekoča vodaʼ (SSKJ2, 2019). 
Črni  
potok 
2. vodovje; 
2. vodovje. 
Gabrnica -e ž; poimenovanje za potok, verjetno izpeljano iz gaber, ki je ʻgozdno drevo z napiljenimi listi 
in gostim belim lesomʼ (SSKJ2, 2019). 
Gabrnica 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
 
Gmajna -e ž; občno ime gmajna je prvotno pomenilo ʻskupnostʼ (SSKJ2, 2019) in ʻzemljišče v skupni vaški 
lastiʼ, takšno zemljišče je bil navadno gozd (Sn, 2009, str. 141), ʻkolektivna kmečka posest na slabših 
zemljiščih v bližini vasi, namenjena vsakdanji paši, s katere se živina vrača čez noč domovʼ (Geo, 2019). 
Gmajna 6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
 
Graben -a m; občno ime graben pomeni ʻjarek, grapaʼ (SSKJ2, 2019). Graben 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
Lanišče -a m; izpeljano iz lan, prvotno oznaka kraja, kjer raste lan (Sn, 2009, str. 226). Lanišče 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Laze -ø ž mn.; ̒ ozko zemljišče, npr. njiva, travnik, gozdʼ (Še, 2008, str. 116), ʻs travo porasel nekdaj izkrčen 
svet v gozdu ali ob njemʼ (Sn, 2009, str. 228). 
Laze 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Poček -a m; prvotno množinsko ime izpeljano iz poč ʻvodnjakʼ, označevalo je prebivalce ob vodnjaku  
(Sn, 2009, str. 312). 
Poček 6. človek: c) človekove stvaritve: 
i. naselje in stavbarstvo. 
Rudnik -a m; izpeljano iz besede ruda, ki je ʻzmes snovi, iz katere se pridobivajo zlasti kovineʼ (SSKJ2, 
2019; Sn, 2009, str. 362), na območju so verjetno v preteklosti pridobivali rudo.  
Rudnik 6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
Spašnik -a m; je narečni izraz za pašnik (SSKJ2, 2019). Spašnik 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Trebež -a m; občno ime trebež je ʻkrčevina’, ʻzemljišče, svet, s katerega je odstranjeno drevje, grmovje, 
zlasti gozd’ (SSKJ2, 2019). 
Trebež 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
 
Žerjavica -e ž; verjetno izpeljano iz pridevnika žerjav v pomenu ʻžareč, rdeč’, lahko bi šlo tudi za sledi 
požigalništva v imenu (Sn, 2009, str. 489), mogoč je tudi izvor imena iz priimka Žerjav.  
Žerjavica 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
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Slika 77: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Dečno selo. 
 
 
Slika 78: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Dečno selo. 
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 Slika 79: Topografski zemljevid Dečnega sela z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 80: Topografski zemljevid Drstelje z okolico. 
 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(18) DRSTELJA 
 
OBPANONSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 284 m  
Občina: Destrnik 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
DRSTELJA -e ž; nastalo iz občnoimenske osnove drsten, ki pomeni ʻrazdrobljeno kamenje, gruščʼ  
(Sn, 2009, str. 109). 
Drstelja 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Boršt -a m; občnoimensko boršt pomeni ʻgozdʼ, prevzeta iz nemškega Forst v enakem pomenu  
(Sn, 2009, str. 72). 
Boršt 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
 
Brenčičeva graba -e -e ž; Brenčičeva: zemljišče je v lasti Brenčičevih, izpeljano iz priimka Brenčič; graba: 
občnoimenski pomen ʻjarek, graben, grapaʼ (Be, 1976, str. 167; Sn, 2009, str. 137; He, 2013, str. 39). 
Brenčičeva 
graba 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče:  a) oblike Zemljinega površja: iii. 
poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
Brezje -ij ž mn.; občnoimenski pomen brezje je ʻbrezov gozdʼ (SSKJ2, 2019). Brezje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Dobrava -e ž; občno ime poimenuje ʻvalovit ravninski svet, deloma porasel z drevjemʼ, starinsko pomeni 
ʻgozd, gajʼ, navadno je močvirnato zemljišče, kjer uspeva hrast dob, listnati gozd (SSKJ2, 2019; Sn, 2009, 
str. 111). 
Dobrava 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Drsteljski vrh -ega -a m; Drsteljski: ki pripada Drstelji, svojilni pridevnik iz Drstelje; vrh: občno ime pomeni 
ʻnajvišja točka, najvišji delʼ (SSKJ2, 2019). 
Drsteljski 
vrh 
7. lastna imena: b) zemljepisna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
Hrastje -a m mn.; občnoimenski pomen hrastje je ʻhrastov gozdʼ (SSKJ2, 2019). Hrastje 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Janežovci -cev m mn.; krajevno ime prvotno pomeni ʻprebivalci Janeževega naseljaʼ, izhaja iz imena Janez 
(Sn, 2009, str. 174). 
Janežovci 7. lastna imena: a) osebna imena. 
 
Jezernica -e ž; občno ime pomeni ʻreka ali potok, ki odteka iz jezeraʼ, ʻjezerska vodaʼ (SSKJ2, 2019). Jezernica 2. vodovje. 
Komarnik -a m;  travnik in gozd, območje z veliko komarjev (He, 2013). Komarnik 5. živalstvo: a) živalske vrste. 
Potočnica -e ž; občno ime pomeni ʻpotočna vodaʼ (SSKJ2, 2019). Potočnica 2. vodovje.  
Rogoznica -e ž; izpeljano iz občnega imena rogoz, ki je ʻmočvirska ali vodna rastlina z dolgimi, ozkimi listi 
in rjavim, valju podobnim socvetjemʼ (SSKJ2, 2019), prvoten pomen imena rogoznica je ʻpotok, ob 
katerem raste rogozʼ (Sn, 2009, str. 359). 
Rogoznica 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
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Slika 81: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Drstelja. 
 
 
Slika 82: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Drstelja. 
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(19) PERTOČA 
 
OBPANONSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 228 m  
Občina: Rogašovci 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
PERTOČA -e ž; verjetno nastalo iz Pertolča, kar je lahko ženska oblika svojilnega pridevnika Pertolt, tako bi ime 
prvotno pomenilo Bertoldova vas (Sn, 2009, str. 304).   
Pertoča 7. lastna imena: a) osebna imena. 
Črnec -a m;  nastalo iz pridevnika črni, ki pomeni, da ʻje temne barve’ (SSKJ2, 2019), nanaša se najverjetneje na 
barvo prsti. 
Črnec 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Graba -e ž;  narečni izraz za grapo, ki je ʻjarek, ki ga je strmo v breg naredila voda’ (SSKJ2, 2019), ʻnavadno manjša 
strma in ozka dolina, vrezana v strmo pobočje’ (Geo, 2019), ime poimenuje njive, pogostost rabe na njivskih 
površinah nakazuje, da izraz poimenuje tudi njivo. 
Graba 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
 
Korčeva Graba -e -e ž; Korčeva: svojilni pridevnik, ki izvira iz poimenovanja nekdanjega lastnika hiše; Graba: 
narečni izraz za grapo, ki je ʻjarek, ki ga je strmo v breg naredila voda’ (SSKJ2, 2019), ʻnavadno manjša strma in ozka 
dolina, vrezana v strmo pobočje’ (Geo, 2019), gre za poimenovanje zaselka na vzhodni strani. 
Korčeva 
Graba 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
Kozalinove Grabe -ih -ø ž mn.; Kozalinove: svojilni pridevnik, ki izvira iz poimenovanja dela naselja; Grabe: narečni 
izraz za grapo, ki je ʻjarek, ki ga je strmo v breg naredila voda’ (SSKJ2, 2019), ʻnavadno manjša strma in ozka dolina, 
vrezana v strmo pobočje’ (Geo, 2019), gre za poimenovanje njiv. 
Kozalinove 
Grabe 
7. lastna imena: b) zemljepisna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
Marčeve Grabe -ih -ø ž mn.; Marčeve: svojilni pridevnik iz hišnega imena (Kol, 2009); Grabe: narečni izraz za grapo, 
ki je ʻjarek, ki ga je strmo v breg naredila voda’ (SSKJ2, 2019), ʻnavadno manjša strma in ozka dolina, vrezana v 
strmo pobočje’ (Geo, 2019), gre za poimenovanje njiv, travnika, sadovnjaka in gozda (Kol, 2009). 
Marčeve 
Grabe 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: − koritaste vdrtine. 
Pintarjev Breg -ega -a m; Pintarjev: svojilni pridevnik priimka Pintart, kar pomeni poklic iz nem. Fassbinder ‘sodar’ 
(Kol, 2009); Breg: iz občnega imena breg, ki je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad 
ravnino, zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju breg 
označuje ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59). 
Pintarjev 
Breg 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Rompovci -vec m mn.; poimenovanje zaselka, njiv, travnika, sadovnjaka, vinograda in gozda; izpeljano iz rámpa 
‘zapornica’, kar je izposojenka iz nem. Rampe (Kol, 2009, str. 181), zapornica je v času AO ločevala avstrijski in 
ogrski del monarhije (Kol, 2009). 
Rompovci 6. človek: c) človekove stvaritve: ii. razmejitveni 
objekti. 
 
Varaš -a m; ime poimenuje osrednji del vasi pri župnijski cerkvi sv. Helene, pomeni mesto, prevzeto iz madžarskega 
varas (Ban, 2012, str. 36). 
Varaš 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
Vas -i ž; iz občnega imena vas, ki je ʻnavadno manjše naselje, katerega prebivalci se ukvarjajo večinoma s 
kmetijstvomʼ (SSKJ2, 2019). 
Vas 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
Večeslavci -cev m mn.; krajevno ime, izpeljano iz osebnega imena Večeslav; krajevno ime prvotno pomeni 
prebivalci Večeslavovega naselja (Sn, 2009, str. 450).  
Večeslavci 7. lastna imena: a) osebna imena. 
 
Vince -a s; poimenovanje je pomanjševalnica za vino (Kol, 2009), možnost tudi pomena besede vinica, ki je ʻvinska 
kletʼ (Plet, 2014), ʻvinska gorica, vinoroden krajʼ, v poljščini ʻvinogradʼ (Vinica, 2019).  
Vince 6. človek: b) človekova dejavnost:  
ii. druge dejavnosti. 
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Slika 83: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Pertoča. 
 
 
Slika 84: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Pertoča. 
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Slika 85: Topografski zemljevid Pertoče z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 86: Topografski zemljevid Spodnjih Ivanjcev z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
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(20) SPODNJI IVANJCI 
 
OBPANONSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 225 m  
Občina: Gornja Radgona 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
SPODNJI IVANJCI -ih -ev m mn.; spodnji: ʻki leži, je nižje’; Ivanjci: nastalo iz lastnega imena Ivan. Spodnji 
Ivanjci 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča;  
7. lastna imena: a) osebna imena. 
Črnilec -ca m; zemljišče ob reki Ščavnici z rodovitno črno prstjo (Kol, 2006), nastalo iz pridevnika črni, ki 
pomeni, da ʻje temne barve’ (SSKJ2, 2019). 
Črnilec 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Golavec -ca m; nastalo iz pridevnika gol v pomenu ʻki je brez vegetacije’ (SSKJ2, 2019), ime poimenuje 
njive in travnike na najvišji točki naselja, nekdaj je bilo to zaradi močnega vetra golo območje (Kol, 2006). 
Golavec 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Gomile -ø ž mn.; nastalo iz občnega imena gomila, ki je ʻkup prsti, prodišče, grič’ (Be I, 1976, str. 160), 
ʻnajmanjši predstavnik skupine goric, manjši ali večji zaokrožen, poraščen kup prsti ali peska, ki ni naravna 
tvorba, ampak antropogenega nastanka’ (Bad, 1953, str. 112). 
Gomile 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Gornje njive -ih -ø ž mn.; gornje: na severni strani ceste; njive:  prvotni pomen ʻnižina, nizek svetʼ  
(SES, 2019), gre za velike obdelovalne površine. 
Gornje 
njive 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
Ivanjščica -e ž; večje območje gozdov, poimenovano po rastlini ivanjščica (cveti okoli sv. Ivana; Kol, 2006). Ivanjšica 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Ižmenska dobrava -e -e ž; Ižmenska: pridevnik izvira po zaselku Ižmenci; dobrava: občno ime poimenuje 
ʻvalovit ravninski svet, deloma porasel z drevjemʼ, starinsko pomeni ʻgozd, gajʼ, navadno je močvirnato 
zemljišče, kjer uspeva hrast dob, listnati gozd (SSKJ2, 2019; Sn, 2009, str. 111), ime poimenuje gozdove 
(Kol, 2006). 
Ižmenska 
dobrava 
7. lastna imena: a) zemljepisna imena. 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Perkov jarek -ega -a m; Perkov: poimenovanje po nekdanjem lastniku, jarek: ʻv zemljo narejena ožja 
podolgovata vdolbinaʼ (SSKJ2, 2019), poimenuje potok (Kol, 2006). 
Perkov  
jarek 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
2. vodovje. 
Spodnje njive -ih -ø  ž mn.; spodnje: na južni strani ceste; njive: prvotni pomen ʻnižina, nizek svetʼ (SES, 
2019), gre za velike obdelovalne površine. 
Spodnje  
njive 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
Ščavnica -e ž; vodno ime, izpeljano iz ščav ʻkonjska kislica’ oz. ščavje ʻnizko, malo vredno rastlinje’, tudi 
ʻizvir kisle vode, slatina’ (Sn, 2009, str. 406). 
Ščavnica 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Trebež -a m; občno ime trebež je ʻkrčevina’, ʻzemljišče, svet, s katerega je odstranjeno drevje, grmovje, 
zlasti gozd’ (SSKJ2, 2019). 
Trebež 4. rastlinstvo: a) pojavnost rastlinstva. 
 
Trstje -a s mn.; občno ime trstje pomeni ʻveč trstov’ (SSKJ2, 2019), gre za zemljišče ob potoku Ščavnici, 
poimenovano po vodni rastlini trst, ki uspeva na poplavnem območju (Kol, 2006).  
Trstje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
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Slika 87: Zemljevid zemljepisnih imen v kraju Spodnji Ivanjci. 
 
 
Slika 88: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v kraju Spodnji Ivanjci. 
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(21) BARKA 
 
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 610 m  
Občina: Divača 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
BARKA -e ž; najverjetneje izpeljano iz barje, močvirje, vas je na stiku krasa in fliša, v bližini je več manjših 
izvirov (Čep, 2009). 
Barka 2. vodovje. 
 
Breg -a m; iz občnega imena breg, ki je ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad 
ravnino, zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem 
izrazju breg označuje ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59). 
Breg 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Dolgo brdo -ega -a s; dolgo: vleče se, ni kratko; brdo: ʻnevisoka, navadno podolgovata vzpetinaʼ  
(SSKJ2, 2019), ʻgriču podobna, navadno podolgovata vzpetinaʼ (Geo, 2019), navadno ni samostojno kakor 
gorica ali holm, marveč raztegnjeno, podolgovato, povezano z drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, travnat, 
redkeje porasel pašnikʼ (Bad, 1953, str. 112).  
Dolgo  
brdo 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Gmajna -e ž; občno ime gmajna je prvotno pomenilo ʻskupnostʼ (SSKJ2, 2019) in ʻzemljišče v skupni vaški 
lastiʼ, takšno zemljišče je bil navadno gozd (Sn, 2009, str. 141), ʻkolektivna kmečka posest na slabših 
zemljiščih v bližini vasi, namenjena vsakdanji paši, s katere se živina vrača čez noč domovʼ (Geo, 2019). 
Gmajna 6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
 
Klanci -ev m mn.; ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju je ̒ preklano mesto, 
terenski razkol, globoko zarita pot navkreberʼ (Bad, 1953, str. 213). 
Klanci 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
Laz -a m.; ʻozko zemljišče, npr. njiva, travnik, gozdʼ (Še, 2008, str. 116), ʻs travo porasel nekdaj izkrčen 
svet v gozdu ali ob njemʼ (Sn, 2009, str. 228). 
Laz 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Loke -ø ž mn.; iz občnega imena loka, ki je ʻnekoliko močvirnat travnik ob vodiʼ (SSKJ2, 2019), ʻmokrotni 
travnikʼ (Geo, 2019).    
Loke 2. vodovje. 
 
Lonišče -a s; lonica je ʻv obliki polkrogle naloženo seno, slamaʼ (SSKJ2, 2019), kup sena na travniku  
(Čep, 2009). 
Lonišče 6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
Planina -e ž; občnoimenski pomen je ʻgora brez drevja, neporasla goraʼ (Sn, 2009, str. 309), ʻs travo 
porasel svet, navadno v gorah, namenjen za pašoʼ (SSKJ2, 2019), ʻbolj ali manj obsežni pašniki v 
planinskem pasu, kamor poleti priženejo živinoʼ, ʻv prenesenem pomenu tudi navadne, lepo odprte 
senožeti, laziʼ (Bad, 1953, str. 272). 
Planina 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
Podorešnica -e ž; nastalo iz predložne zveze pod orešnico, orešnica je prostor, kjer rastejo orehi  
(Čep, 2009).  
Podorešnica 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Sušica -e ž; izpeljano iz pridevnika suh, ki ʻje brez vodeʼ (SSKJ2, 2019), ime sušica označuje ʻpotok, ki ob 
suši presahneʼ (Sn, 2009, str. 401), potok je večinoma brez vode (Čep, 2009). 
Sušica 2. vodovje. 
Zavrti -ov m mn.; nastalo iz predložne zveze za vrtovi (Čep, 2009), vrt je ʻmanjše zemljišče, navadno blizu 
hiše, na katerem raste trava, drevje, se goji vrtnina, okrasne rastlineʼ (SSKJ2, 2019). 
Zavrti 6. človek: b) človekova dejavnost:  
i. kmetijstvo. 
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Slika 89: Zemljevid ledinskih imen v naselju Barka. 
 
 
 
Slika 90: Zemljevid rabe tal in ledinskih imen v naselju Barka. 
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Slika 91: Topografski zemljevid Barke z okolico.  
 
Vir: Geopedia.si, 2019. 
 
Slika 92: Topografski zemljevid Gornjega Cerovega z okolico.  
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(22) GORNJE CEROVO 
 
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 229 m  
Občina: Brda 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
GORNJE CEROVO -ega -a s; Gornje: po legi, ki je severno od Spodnjega; Cerovo: izpeljano iz občnega imena 
cer, ki je ʻhrast z zelo hrapavo skorjo in bodičasto želodovo skledico, Quercus cerrisʼ (Sn, 2009, str. 90;  
SSKJ2, 2019). 
Gornje 
Cerovo 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Breg -a m; iz občnega imena breg, ki je ̒ nagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ̒ nagnjeno pobočje nad ravnino, 
zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju breg 
označuje ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59). 
Breg 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Dolina -e ž; ʻnižji, navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajiniʼ (SSKJ2, 2019), ʻpodolgovata, 
vsaj na eni strani odprta globel na Zemljinem površjuʼ (Geo, 2019). 
Dolina 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Hum -a m; nastalo iz holm, ki je ʻgrič (Sn, 2009, str. 166), pogosto kot ʻosamelec sredi ravnine (Bad, 1953, 
str. 114), ʻtudi mednarodno osamljen grič, navadno stogaste oblike, na kraški ravnini, zlasti na kraškem 
poljuʼ (Geo, 2019). 
Hum 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Lazne -en, ž mn.; iz občnega imena laz, ki je ʻozko zemljišče, npr. njiva, travnik, gozdʼ (Še, 2008, str. 116), ʻs 
travo porasel nekdaj izkrčen svet v gozdu ali ob njemʼ (Sn, 2009, str. 228). 
Lazne 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Na Brajdi; predložna zveza z brajda, ki je ʻpo ogrodju iz letev napeljana vinska trtaʼ (SSKJ2, 2019), gre za 
območje vinogradov. 
Na Brajdi 6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
 
Osredek -a m; občno ime osredek pomeni ʻsredišče, centerʼ, ʻotok, zlasti na rekiʼ, ʻs travo poraslo zemljišče 
med njivamiʼ, ̒ majhen gozdič sredi senožetiʼ (SSKJ2, 2019; Be IV, 2005, str. 306–307), v ljudskozemljepisnem 
izrazju osnova osredk- označuje naslednje pomene: ʻdvignjen prostor sredi ravnine (vzpetina)ʼ, ʻmesto na 
ravnem, na katerem nekaj izstopa (npr. cerkev, kamenje, kmetija)ʼ (Bad, 1953, str. 35; Še, 2009, str. 97) 
Osredek 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča.  
Ravno -ega s; izpeljano iz pridevnika raven v pomenu ʻki se ne odklanja, ne izstopa iz osnovne smeriʼ  
(SSKJ2, 2019), ime poimenuje ravnino sredi vzpetega površja.  
Ravno 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
i. raven svet, ravnina. 
Strmec -ca m; izpeljano iz občnega imena strmec, ki je ʻknjižno strmina, svet, ki se na kratki razdalji hitro 
vzpenjaʼ (SSKJ2, 2019). 
Strmec 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
Trepetličje -a s mn.; izpeljano iz trepetlika, ki je ʻdrevo z dolgopecljatimi, skoraj okroglimi listiʼ (SSKJ2, 2019) Trepetličje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Velika snožata -e -e ž; velika: glede na velikost; snožata: izpeljano iz senožet, ki je ʻmanj kakovosten travnik, 
zlasti v hribovitem svetu, ki se kosi navadno enkrat na letoʼ (SSKJ2, 2019, Geo, 2019). 
Velika  
snožata 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Zajčevo -ega s mn.; najverjetneje izpeljano iz priimka lastnika (Zajc), lahko tudi po živali zajec.  Zajčevo 7. lastna imena: a) osebna imena. 
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Slika 93: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Gornje Cerovo. 
 
 
Slika 94: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Gornje Cerovo. 
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(23) KRKAVČE 
 
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 185 m  
Občina: Koper 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
KRKAVČE -ø ž mn.; prvotno izpeljano iz občnega imena krkava, ki pomeni ʻtilnik, vratʼ, poimenovalo pa 
naj bi področje središča kraja, ozek pomol na robu slemena, ki se spušča v dolino Krkavškega potoka, 
lahko izpeljano tudi iz pridevnika krkav, ki pomeni ʻrazkuštranʼ, ime Krkavče bi tako pomenilo 
ʻrazkuštranciʼ (Sn, 2009, str. 215).  
Krkavče 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
Cerje -a m mn.; pomeni ̒ cerov gozdʼ, cer pa je ̒ hrast z zelo hrapavo skorjo in bodičasto želodovo skledicoʼ 
(SSKJ2, 2019). 
Cerje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
Gradišče -a s; gradišče je v arheologiji ʻutrjena naselbina na vzpetini, zlasti iz prazgodovinskih časovʼ oz.  
ʻprostor, kjer je stala taka naselbina, ali njene razvalineʼ (SSKJ2, 2019), ʻmesto, kjer stoji ali je stal grad, 
grajsko obzidjeʼ, za star. obdobje tudi pomen ʻs koli ograjeno utrjeno mestoʼ (Sn, 2009, str. 150). 
Gradišče 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
 
Hrib -a m; občno ime hrib je ʻvzpetina, višja od griča in nižja od gore ter manj razsežna in bolj razčlenjena 
od njeʼ (SSKJ2, 2019), ʻvzpetina nedoločne oblike, 80–500 m relativne višine, navadno pogozdenaʼ (Bad, 
1953, str. 116). 
Hrib 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Kostanje -ø ž mn.; kostanjev gozd, kostanj je ̒ drevo s suličastimi listi in drobnimi rumenkasto belimi cveti 
v socvetjih ali njegovi užitni sadoviʼ (SSKJ2, 2019). 
Kostanje 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Lisice -ø ž mn.; ime izhaja iz lisica, ki je ʻpsu podobna zver rdečkasto rjave barve s košatim repomʼ (SSKJ2, 
2019), na zemljišču so prisotne lisice.  
Lisice 5. živalstvo: a) živalske vrste. 
Potok -a, m; potok je občno ime za ʻmanjšo, v strugi tekočo vodoʼ (SSKJ2, 2019). Potok 2. vodovje. 
Rob -a m; rob je občno ime za ʻskrajni zunanji del česaʼ (SSKJ2, 2019), zemljišče se nahaja na robu.  Rob 1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča. 
Pod brestom; predložna zveza z brest, ki je ʻlistnato drevo z napiljenimi listi in s trdim lesomʼ  
(SSKJ2, 2019). 
Pod 
brestom 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Škrljevec -ca m; ime izpeljano iz škrli, ki so skrli, ʻpodolgovati ploščati konci vzporednih kamninskih plasti, 
ki jih najdemo na kraškem svetuʼ (Bad, 1953, str. 132), gre za skrilavec, ki je ʻkamnina, sestavljena iz 
kremena in drugih rudnin, ki se zaradi plastnate strukture kolje v ploščeʼ (SSKJ2, 2019). 
Škrljevec 1. zemljišče: b) sestava in lastnost tal. 
 
Velika njiva -e -e ž; velika: ʻki dosega visoko stopnjo glede na dolžino, razsežnostʼ (SSKJ2, 2019); njiva:  
prvotni pomen ʻnižina, nizek svetʼ (SES, 2019). 
Velika 
njiva 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Žvabi -ov m mn.; poimenovanje po prebivalcih, ki so se v času novejše kolonizacije naselili na območju, 
Nemci (Švabi; Titl, 1998).  
Žvabi 6. človek: a) lastninski in pravni odnosi ali 
7. lastna imena: a) osebna imena, narodnostna 
imena. 
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Slika 95: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Krkavče. 
 
 
 
Slika 96: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Krkavče. 
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Slika 97: Topografski zemljevid Krkavč z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.  
 
Slika 98: Topografski zemljevid Lipe z okolico. 
 
Vir: Geopedia.si, 2019.
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(24) LIPA 
 
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 377 m  
Občina: Miren - Kostanjevica 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
LIPA -e ž; lipa je občno ime za ̒ košato drevo z mehkim lesom, srčastimi listi in dišečimi cvetiʼ (SSKJ2, 2019), 
ponavadi ne označuje le ene lipe, temveč kar lipov gozd (Sn, 2009, str. 235).  
Lipa 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
 
Dol -a m; starinsko ʻdolina, manjša, navadno stranska dolinaʼ (SSKJ2, 2019), ʻdolinasta oblika na krasu, 
ljudsko pa kotanja, suha dolina, uvala, kraško polje, vrtačaʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju 
ima pomen ʻmajhne viseče prečne doline, dolinskega jarka ali gorske dolineʼ (Bad, 1953, str. 205), prvotni 
pomen imena verjetno ʻmajhna dolinaʼ (Še, 2008, str. 75). 
Dol 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Dolček -a m; majhen dol, ki je starinsko ʻdolina, manjša, navadno stranska dolinaʼ (SSKJ2, 2019), ̒ dolinasta 
oblika na krasu, ljudsko pa kotanja, suha dolina, uvala, kraško polje, vrtačaʼ (Geo, 2019), v 
ljudskozemljepisnem izrazju ima pomen ʻmajhne viseče prečne doline, dolinskega jarka ali gorske dolineʼ 
(Bad, 1953, str. 205), prvotni pomen imena verjetno ʻmajhna dolinaʼ (Še, 2008, str. 75). 
Dolček 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
Dolina za Paredom; dolina: ʻnižji, navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajiniʼ (SSKJ2, 
2019), ʻpodolgovata, vsaj na eni strani odprta globel na Zemljinem površjuʼ (Geo, 2019), ime poimenuje 
nižji svet med vasjo in gričem (Bro, 2013, str. 76); za Paredom: lastno ime.  
Dolina  
za  
Paredom 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine; 
7. lastna imena: b) zemljepisna imena; 
Na njivi; predložna zveza z njivo, ki ima prvotni pomen ʻnižina, nizek svetʼ (SES, 2019) Na njivi 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Na Solinah; predložna zveza s solinami, solina je ʻkraj, prostor ob morju, urejen za pridobivanje soli iz 
morske vodeʼ (SSKJ2, 2019). 
Na Solinah 6. človek: b) človekova dejavnost: ii. druge dejavnosti. 
 
Ograda -e ž; ograda je ʻsuhi kamniti zid, navadno okroglaste oblike, za zaščito živine, kmetijskega 
zemljiščaʼ (Geo, 2019), ʻzemljišče, obdano z ograjo iz zloženega kamenja, grmovja, zlasti na kraškem 
svetuʼ (SSKJ2, 2019). 
Ograda 6. človek: c) človekove stvaritve:  
ii. razmejitveni objekti. 
Stol -a m; občno ime ima pomen ʻpastirsko bivališče v snežnikihʼ, poimenovanje tudi po stolu za sedenje 
zaradi ravno prirezanega vrha (Sn, 2009, str. 396).  
Stol 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
i. raven svet, ravnina. 
Rogoljica -e ž; verjetno iz rogljica oz. rogica, ki je ʻoznaka za sloke štrlineʼ (Bad, 1953, str. 136).  Rogoljica 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
Trnovice -ø ž mn.; izpeljano iz trn, ki je ʻkoničasti izrastek pri lesnih rastlinahʼ (SSKJ2, 2019). Trnovice 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste.  
V Sevcah; predložna zveza s selcami, ki so izpeljane iz sela, ki je ̒ prostor, kjer stoji hiša ali naselbinaʼ, ʻvas, 
naselje, zaselekʼ (Sn, 2009, str. 371; SSKJ2, 2019).  
V Sevcah 6. človek: c) človekove stvaritve:  
i. naselje in stavbarstvo. 
Vrt -a m; iz občnega imena vrt, ki je ʻmanjše zemljišče, navadno blizu hiše, na katerem raste trava, drevje, 
se goji vrtnina, okrasne rastlineʼ (SSKJ2, 2019). 
Vrt 6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
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Slika 99: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Lipa. 
 
 
Slika 100: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Lipa. 
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(25) OSTROŽNO BRDO 
 
OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 
Nadmorska višina: 632 m  
Občina: Ilirska Bistrica 
 
  
ZEMLJEPISNO IME POMENSKA MOTIVACIJA 
OSTROŽNO BRDO -ega -a s; Ostrožno: izpeljano iz ostrožnica, ki je narečno ʻrobida, robidnicaʼ ali ostrog, ki je ʻtabor, 
(vojaško) taboriščeʼ (SSKJ2, 2019; Ostrožno Brdo, 2019); Brdo: ʻnevisoka, navadno  podolgovata griču podobna vzpetinaʼ 
 (SSKJ2, 2019; Geo, 2019), navadno ni samostojno kakor gorica ali holm, marveč raztegnjeno, podolgovato, povezano z 
drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, travnat, redkeje porasel pašnikʼ (Bad, 1953, str. 112). 
Ostrožno 
Brdo 
 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
Cerkveni vrt -ega -a m; cerkveni: zemljišče, ki je pripadalo cerkvi; vrt: iz občnega imena vrt, ki je ʻmanjše zemljišče, navadno 
blizu hiše, na katerem raste trava, drevje, se goji vrtnina, okrasne rastlineʼ (SSKJ2, 2019).  
Cerkveni  
vrt 
6. človek: e) duhovno življenje in zgodovina; 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo. 
Dolga reber -e -i ž; dolga: ki ni kratka; reber: nastalo iz občnega imena reber, ki je ʻneenakomerna strmina, nagnjen svetʼ 
(SSKJ2, 2019; Be III, 1995, str. 162–163; Sn, 2008, str. 608), ʻnajširši del gorske straniʼ, ʻpobočje, ki je podobno izobčeno 
kot del telesa, kjer so rebraʼ (Bad, 1953, str. 54–55), ʻplosko, dolgo in strmo premočrtno pobočje, v Sloveniji navadno iz 
apnencevʼ (Geo, 2019). 
Dolga 
reber 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine. 
 
Dolinka -e ž; izpeljano iz dolina, ki je ʻnižji, navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajiniʼ (SSKJ2, 2019), 
ʻpodolgovata, vsaj na eni strani odprta globel na Zemljinem površjuʼ (Geo, 2019), ime poimenuje nižji svet med vasjo in 
gričem (Bro, 2013, str. 76). 
Dolinka 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
iii. poglobljeno površje, vdrtine: koritaste vdrtine. 
 
Judeževo brdo -ega -a s; Judeževo: izpeljano iz osebnega imena Judež, ki je bil lahko lastnik tega zemljišča; brdo: ʻnevisoka, 
navadno podolgovata griču podobna vzpetinaʼ (SSKJ2, 2019; Geo, 2019), navadno ni samostojno kakor gorica ali holm, 
marveč raztegnjeno, podolgovato, povezano z drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, travnat, redkeje porasel pašnikʼ  
(Bad, 1953, str. 112). 
Judeževo 
brdo 
7. lastna imena: a) osebna imena; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
 
Močila -ø s mn.; iz občnega imena močilo, ki je ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ (SSKJ2, 2019), pomeni ʻvir, 
vodico, ki moči tlaʼ (Bad, 1953, str. 231). 
Močila 2. vodovje. 
 
Močilni breg -ega -a m; močilni: izpeljano iz močilo, ki je ʻrazmočen kraj, kjer voda izvira iz tal; mlaka, lužaʼ (SSKJ2, 2019), 
pomeni ʻvir, vodico, ki moči tlaʼ (Bad, 1953, str. 231); breg: ʻnagnjen svet, strminaʼ (SSKJ2, 2019), ʻnagnjeno pobočje nad 
ravnino, zložnejšim površjem, na obali morja, jezera ali večje rekeʼ (Geo, 2019), v ljudskozemljepisnem izrazju breg označuje 
ʻnagnjeni svet s stopnjo nagnjenosti z naklonom 20–40˚ʼ (Bad, 1953, str. 58–59). 
Močilni  
breg 
2. vodovje; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja: 
ii. nagnjen in vzpet svet: pobočje vzpetine. 
Pri brezju; predložna zveza z brezje, ki je brezov gozd, pomeni ʻprostor, kjer rastejo brezeʼ (SSKJ2, 2019). Pri brezju 4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste. 
Ravan -ni ž; iz občnega imena ravan, ki je ʻravnina, navadno večji raven svetʼ (SSKJ2, 2019). Ravan 1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
i. raven svet, ravnina. 
Ravne njive -ih -ø ž mn.; ravne: iz pridevnika raven, ʻki ima naravno, pravilno oblikoʼ; njive: prvotni pomen ʻnižina, nizek 
svetʼ (SES, 2019). 
Ravne 
njive 
1. zemljišče: c) značilnosti zemljišča; 
6. človek: b) človekova dejavnost: i. kmetijstvo 
Steklo brdo -ega -a s; steklo: stekel je ekspresivni izraz za ʻsilovit, divjiʼ (SSKJ2, 2019); brdo: ʻnevisoka, navadno podolgovata 
vzpetinaʼ (SSKJ2, 2019), ʻgriču podobna, navadno podolgovata vzpetinaʼ (Geo, 2019), navadno ni samostojno kakor gorica 
ali holm, marveč raztegnjeno, podolgovato, povezano z drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, travnat, redkeje porasel pašnikʼ 
(Bad, 1953, str. 112). 
Steklo 
brdo 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − pobočje vzpetine; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
Travno brdo -ega -a s; travno: izpeljano iz trave; brdo: ʻnevisoka, navadno podolgovata vzpetinaʼ (SSKJ2, 2019), ʻgriču 
podobna, navadno podolgovata vzpetinaʼ (Geo, 2019), navadno ni samostojno kakor gorica ali holm, marveč raztegnjeno, 
podolgovato, povezano z drugimi brdi, ʻpovečini odprt, gol, travnat, redkeje porasel pašnikʼ (Bad, 1953, str. 112). 
Travno 
brdo 
4. rastlinstvo: b) rastlinske vrste; 
1. zemljišče: a) oblike Zemljinega površja:  
ii. nagnjen in vzpet svet: − oblike vzpetega sveta. 
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Slika 101: Zemljevid zemljepisnih imen v naselju Ostrožno Brdo. 
 
 
Slika 102: Zemljevid rabe tal in zemljepisnih imen v naselju Ostrožno Brdo. 
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Slika 103: Topografski zemljevid Ostrožnega Brda z okolico. 
Vir: Geopedia.si, 2019.  
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10. MOŽNOSTI ZA NADGRADNJO IN RAZŠIRITEV 
Didaktično učilo daje številne možnosti za uporabo in usmeritev v različne vsebine, za kar so 
že bile navedene različne ideje.  
Predvsem pa omogoča dopolnjevanje in povečevanje svojega obsega z dodajanjem gradiva. 
Ker je bila izdelava kartic dokaj enostavna, izdelana s pomočjo izvoženih zemljevidov portala 
Geopedia.si in prostodostopnega programa Inkscape, omogoča, da lahko učitelj sam izdeluje 
in dodaja nova območja, ki jih bo lahko enotno izdelal po predstavljeni metodologiji. Tako ne 
bo imel težav z velikostjo in obsežnostjo območja ter merilom, saj so bile kartice izdelane glede 
na velikost območij, ki jih omogočajo slikovni izvozi portala Geopedia.si. Gradivo lahko 
dopolnimo tudi z drugimi informacijami. Portal namreč ponuja veliko različnih slojev (npr. sloj 
geološke podlage, zgodovinskih spomenikov …). 
Smiselna in dragocena bi bila tudi razširitev učila z dopolnitvijo gradiv območij slovenskega 
zamejstva. Ledinska imena teh območij namreč jasno kažejo pripadnost slovenskemu 
jezikovnemu prostoru. Slovenska ledinska imena na območju slovenskega jezikovnega 
prostora v Avstriji so zbrana in predstavljena v okviru projekta FLU-LED na portalu 
Flurnamen.at. V obliki zemljevidov in monografij je zbranih tudi precej imen slovenskega 
jezikovnega prostora v Italiji. Večjo težavo bi predstavljalo le pridobivanje imen slovenskega 
jezikovnega prostora na Madžarskem, saj le-teh nismo zasledili. Druga težava pri izdelavi 
gradiv pa je, da portal Geopedia.si nima posnetkov DOF in sloja rabe tal za območja 
slovenskega zamejstva. Tako bi bilo potrebno podlage za izdelavo zemljevidov pridobiti iz 
uradnih in dostopnih baz podatkov sosednjih držav. 
Ob pregledovanju obstoječih zbirk ledinskih imen različnih slovenskih pokrajin smo opazili, da 
so nekatera območja izredno slabo pokrita ali pa zanje sploh ne obstaja nobenih besedil, v 
katerih bi bila imena zbrana in razložena. Tu bi izpostavili Belo krajino, (slovensko) Koroško, 
Savinjsko in Jugovzhodno Slovenijo. Na teh in tudi vseh drugih območjih bi bilo gotovo 
dragoceno zbrati ledinska imena, saj ta počasi tonejo v pozabo, ljudje, ki jih poznajo in tudi 
razumejo poimenovalno motivacijo, pa so že starejši.  
Pri zbiranju ledinskih imen bi izpostavili pomembnost njihovega lociranja na zemljevid oz. 
umestitve v prostor. Če imamo imena zbrana in razložena, ne vemo pa, kateri prostor 
poimenujejo, izgubijo veliko vrednost. Pri raziskovanju in izbiranju območij za obravnavo in 
vključitev v didaktično učilo smo namreč srečali veliko zbranih imen, ki pa niso umeščena v 
prostor oz. nimajo kartografskih prilog, kar je močno otežilo vključevanje imen v učilo, saj 
tistih, ki jih nismo mogli najti v zgodovinskih katastrih in Registru zemljepisnih imen oz. katerih 
drugih kartografskih prikazih, žal nismo mogli uporabiti.  
Didaktično učilo je lahko spodbuda učiteljem oz. učencem, da bi tudi sami v okviru izbirnih 
predmetov, interesnih dejavnosti, dela z nadarjenimi učenci ali pa kot projektno delo v okviru 
rednega pouka v šolskem okolišu zbirali zemljepisna imena. Tako bi lahko najprej zbrali imena 
iz Registra zemljepisnih imen in zgodovinskih katastrov, nato pa bi vsebine preverjali in 
dopolnjevali s pomočjo terenskega dela. Za to bi morali najti primerne informatorje, ki so 
zanesljivi starejši ljudje, ki dobro poznajo prostor. Ti bi učencem lahko povedali, na kaj jih ime 
spominja. Tako bi lahko izdelali tudi informativno tablo z zbranimi imeni.  
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Slika 104: Primer informativne table z zemljepisnimi imeni. 
 
Vir: 19. geografski raziskovalni tabor Postojna in Pivka, 2016, str. 125.  
 
Didaktično učilo pa poleg medpredmetnega povezovanja pouka slovenščine in geografije 
omogoča tudi vključenost drugih predmetov. Šport je lahko vključen ob terenskem 
ogledovanju šolskega območja, imena lahko povežemo z likovnim poukom na način, da učenci 
naslikajo pokrajino, kot si jo predstavljajo glede na ledinska imena, ki so prisotna v njej. V 
povezavi z narečno podobo območij lahko vključimo pouk glasbe in prisluhnemo narečnim 
pesmim. Nekatera imena so povezana z rastlinstvom in živalstvom, s tem pa omogočajo 
povezanost z biologijo. Možnosti je torej veliko, učitelj mora le pustiti domišljiji prosto pot.  
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11. SKLEP 
V magistrskem delu so bila osrednja raziskovalna tema ledinska imena, ki so del zemljepisnih 
imen. Raziskovanje sta usmerjali dve raziskovalni vprašanji:  
– Ali so zemljepisna imena, še posebej ledinska, lahko vir informacij o geografskih in 
jezikovnih značilnostih pokrajine?   
– Ali nesnovna kulturna dediščina ledinskih imen predstavlja še neuporabljen potencial v 
osnovnošolskem izobraževanju? 
Izvedli smo spletno anketo, s pomočjo katere smo pridobili vpogled v poznavanje in rabo 
ledinskih imen. V numerusu 170 oseb, ki so anketni vprašalnik izpolnile v celoti, so prevladovali 
mladi, starosti 19–35 let. Ledinska imena v okviru osnovno-/srednješolskega in gimnazijskega 
izobraževanja so po rezultatih le redko vključena v pouk, saj se je z njimi srečala zgolj slaba 
četrtina anketiranih. Več kot polovica vprašanih ledinskih imen ni poznala, 21 % anketiranih 
pa je z lastnimi opredelitvami oz. razlagami dokazalo, da razume terminološko zvezo. V svojih 
opisih so izpostavili besedne zveze lokalna imena, imena kmetijskih površin, stara, 
zgodovinska imena zemljišč, imena, ki izvirajo iz geografske značilnosti območja. Po dodanem 
opisu ledinskih imen in navedenih primerih, ob katerih so anketirani dopolnili svoje znanje ali 
pa izvedeli, kaj so ledinska imena, je v vprašalniku sledilo nekaj vprašanj o pomenu ledinskih 
imen. Pri tem so bili rezultati izjemno spodbudni. Skoraj vsi anketirani (95 %) v ledinskih imenih 
prepoznavajo vir informacij o geografskih značilnostih območij, nekaj odstotkov manj 
vprašanih (86 %) pa v imenih prepoznava tudi vir informacij o jezikovnih značilnostih območij. 
Več kot polovica anketirancev (61 %) pozna ledinska imena svojega kraja in jih je vsaj nekaj 
tudi navedla, pri tem pa jih le 13 % imen doma ne uporablja. Preostanek anketiranih (39 %) 
ledinskih imen svojega kraja ne pozna. Rezultati kažejo, da tisti, ki poznajo ledinska imena 
svojega kraja, doma le-ta tudi uporabljajo. Pri tem gre verjetno za obrnjeno logiko: ker ledinska 
imena doma uporabljajo, jih zato tudi poznajo. Skoraj vsi vprašani (96 %) se strinjajo, da so 
ledinska imena pomembna kulturna dediščina, ki bi jo morali ohranjati. Pomenljivi rezultati 
tako sporočajo, da so ledinska imena slovenskemu človeku dragocena, da v njih prepoznava 
značilnosti pokrajine in razume, kakšno bogastvo védenja o naravi so vanje vpletli njegovi 
predniki. Zato se anketiranim zdi pomembno, da ta imena ohranimo. Nekaj anketiranih se je 
po izpolnjenem vprašalniku celo osebno odzvalo z navdušenjem nad tematiko in ledinskimi 
imeni, ki jih poznajo, a o njih niso nikoli razmišljali na tak način.  
V anketi se je izkazalo, da ledinska imena bolj poznajo in uporabljajo anketiranci, ki prihajajo 
iz manjših, podeželskih krajev, kjer je kmetijstvo bolj prisotna dejavnost kot v mestih. Ravno v 
okviru kmetijskih dejavnosti pa se ledinska imena dandanes najpogosteje uporabljajo. 
Anketiranci, ki ledinskih imen ne poznajo, pa večinoma prihajajo iz večjih krajev oz. (mestnih) 
občin (npr. Ljubljana, Kamnik, Velenje). 
Tudi ob raziskovanju pomenske motiviranosti ledinskih imen v okviru izdelave didaktičnega 
učila smo spoznali, da je prav pomenska motivacija nosilec številnih informacij o geografskih 
značilnostih območja, ki ga ledinsko ime poimenuje.  
S predstavljenimi ugotovitvami lahko odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje. Izjemno 
velik delež vprašanih meni, da so ledinska imena pomemben vir informacij o geografskih in 
jezikovnih značilnostih pokrajine. 
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Ob poglobitvi v dostopno literaturo in kartografsko gradivo, povezano z ledinskimi imeni, smo 
v nadaljevanju izbrali reprezentativna območja in njihova imena ter jih oblikovali v didaktično 
učilo, ki smo ga poimenovali Zemljepisno ime mi lahko veliko pove.  
Z analizo učnih načrtov smo zbrali vzgojno-izobraževalne cilje, povezane z ledinskimi oz. 
zemljepisnimi imeni in ostalimi vsebinami, ki jih lahko z uporabo učila ali pa njegovo 
nadgradnjo oz. razširitvijo dosegamo. Učilo je namreč zasnovano na način, da ga lahko za 
različne učne potrebe dokaj enostavno dopolnimo. 
Didaktično učilo je sestavljeno iz 25 kompletov gradiv za 25 območij, med katerimi po 5 
območij pripada vsaki od geografskih regij (kot so opredeljene v veljavnem učnem načrtu). 
Vsako območje sestavlja zemljevid DOF z 12 zemljepisnimi imeni, zemljevid rabe tal z 
zemljepisnimi imeni, topografski zemljevid širšega območja, ki omogoča umestitev 
raziskovanega območja v širši prostor, komplet sedmih kartic za ugotavljanje pomenske 
motivacije in preglednico pomenske motiviranosti zemljepisnih imen ter osnovnih podatkov o 
območju (nadmorska višina, občina, geografska pokrajina), ki je namenjena kot pomoč učitelju 
in njegovo usmerjanje učencev. Didaktično učilo sestavljajo še navodila za uporabo, v katerih 
so predstavljene tudi dodatne naloge in ideje za razširjeno uporabo učila, učni listi za pouk 
geografije, slovenščine oz. obeh predmetov skupaj ter zemljevida slovenskih narečij in 
geografske regionalizacije, na katerih so označena tudi obravnavana območja, kar učencem 
omogoči, da jih umestijo v celotno državo oz. slovenski jezikovni prostor (pri zemljevidu 
narečij). V navodilih so prikazane številne možnosti uporabe didaktičnega učila za usvajanje 
različnih znanj in urjenje veščin ter spretnosti, obenem pa učilo omogoča medpredmetno 
povezovanje različnih učnih predmetov. S tem odgovarjamo na drugo raziskovalno vprašanje, 
ali nesnovna kulturna dediščina ledinskih imen predstavlja še neuporabljen potencial v 
osnovnošolskem izobraževanju. Glede na pregledano obstoječo literaturo, je izdelano učilo 
prvi primer povezovanja dediščine ledinskih imen z osnovnošolskim poukom, pri čemer v 
ospredje vstopajo predvsem geografske značilnosti pokrajin, ki jih lahko prepoznamo s 
pomočjo pomenske motiviranosti ledinskih imen. Predstavljene pa so tudi številne dodatne 
možnosti njegove uporabe, s čimer lahko sklenemo, da nesnovna kulturna dediščina ledinskih 
imen predstavlja še neuporabljen potencial v osnovnošolskem izobraževanju, ki pa ga bomo s 
tem učilom skušali vsaj malce izkoristiti.  
Ledinska imena namreč izgubljamo, če jih ne uporabljamo v vsakdanu, ali pa jih vsaj ne 
zapišemo in umestimo na zemljevid. Z njihovo vključitvijo v pouk geografije in slovenščine jim 
tako lahko znova vrnemo življenje, saj so živa le toliko, kolikor jih ljudje uporabljamo in se jih 
zavedamo. Če bomo zavest o njih vzbudili pri učencih, bomo tako prispevali k poznavanju imen 
in zavedanju o kulturni dediščini, ki so jo naši predniki ohranjali, oni pa bodo tako postali njeni 
nosilci in posredniki mlajšim rodovom. Verjetno z uporabo didaktičnega učila nad ledinskimi 
imeni ne bomo navdušili čisto vseh učencev, a če nekdo nekoč ne bi zanje navdušil ene 
študentke, tudi tega magistrskega dela ne bi bilo.  
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12. POVZETEK 
Magistrsko delo z naslovom Zemljepisna imena pri pouku geografije in slovenščine v osnovni 
šoli je bilo zasnovano z namenom, da bi v okviru raziskovanja nastal uporaben izdelek – 
didaktično učilo. Z njim smo želeli obstoječo dediščino ledinskih imen prenesti v šolski pouk in 
tako z njo seznaniti ter navdušiti mlajše rodove. Zato smo si kot vodilo raziskovanja zastavili 
dve raziskovalni vprašanji. Na vprašanje, ali so zemljepisna imena, še posebej ledinska, lahko 
vir informacij o geografskih in jezikovnih značilnostih pokrajine, smo odgovorili s pomočjo 
rezultatov spletne ankete, v kateri smo ugotavljali poznavanje in rabo ledinskih imen v 
domačem okolju anketiranih. Rezultati so bili izjemno spodbudni, saj skoraj vsi anketirani  
(95 %) v ledinskih imenih prepoznavajo vir informacij o geografskih značilnostih območij, nekaj 
odstotkov manj vprašanih (86 %) pa v imenih prepoznava tudi vir informacij o jezikovnih 
značilnostih območij. Več kot polovica anketirancev pozna ledinska imena svojega kraja in jih 
je vsaj nekaj tudi navedla, večinoma jih doma tudi uporabljajo. Skoraj vsi vprašani (96 %) se 
strinjajo, da so ledinska imena pomembna kulturna dediščina, ki bi jo morali ohranjati. Glede 
na rezultate ankete torej ledinska imena vprašani prepoznavajo kot dragoceno kulturno 
dediščino, v katero so naši predniki vpletli različne značilnosti pokrajine, ki so bile pomembne 
za vsakdanje življenje.   
V nadaljevanju je sledil teoretični oris zemljepisnih imen in znotraj njih podrobnejša 
predstavitev ledinskih imen, na katera se osredinja didaktično učilo. V okviru delitve 
pomenskih motivacij ledinskih imen so bile izdelane slikovne kartice, ki sestavljajo didaktično 
učilo. Povzeti so bili tudi različni poskusi geografske regionalizacije, podrobneje pa je 
predstavljena geografska regionalizacija, ki je uporabljena v okviru učnih načrtov za pouk 
geografije in predstavlja tudi podlago za delitev obravnavanih območij didaktičnega učila v 
geografske pokrajine. Teoretičnim izhodiščem sledi analiza učnih načrtov in pregled primerov 
doseganja različnih vzgojno-izobraževalnih ciljev osnovnošolskega pouka geografije in 
slovenščine s pomočjo uporabe didaktičnega učila.  
Nato sledi osrednji rezultat magistrskega dela, v katerem je predstavljeno didaktično učilo. 
Predstavitvi načina njegove uporabe pri pouku geografije in slovenščine ter učnim listom, ki 
predstavljajo temeljno gradivo za delo z njim, sledijo zbrane ideje oz. primeri za nadgradnjo 
ali razširitev gradiva. Učilo poleg navodil, učnih listov in kartic pomenske motivacije, ki 
pripadajo vsakemu obravnavanemu območju, zajema 25 zemljevidov digitalnih ortofoto 
posnetkov z dodanimi zemljepisnimi imeni, 25 zemljevidov rabe tal z zemljepisnimi imeni, 25 
topografskih zemljevidov širših območij raziskovanja, 25 preglednic z osnovnimi informacijami 
o obravnavanem območju (nadmorska višina, občina, geografske pokrajine) in razlago 
zemljepisnih imen ter pomenskih motivacij, zemljevid geografske regionalizacije in zemljevid 
slovenskih narečij z dodanimi lokacijami obravnavanih območij. Predstavitev didaktičnega 
učila sklene poglavje o možnostih za njegovo nadgradnjo in razširitev. Številni zanimivi načini 
uporabe didaktičnega učila, ki so predstavljeni tekom magistrskega dela, tako odgovarjajo tudi 
na drugo raziskovalno vprašanje, ali nesnovna kulturna dediščina ledinskih imen predstavlja še 
neuporabljen potencial v osnovnošolskem izobraževanju. Ugotovili smo, da so ledinska imena 
tematika, ki bi jo bilo tudi zaradi številnih možnosti medpredmetnega povezovanja in 
doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev smiselno vključiti v osnovnošolsko izobraževanje. 
Potencial je torej velik, z didaktičnim učilom pa ga bomo lahko vsaj nekaj izkoristili.  
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13. SUMMARY 
This thesis, entitled Geographic proper names in primary school geography and Slovene 
classes, is written with the goal to create a useful product through research – a didactic tool. 
This tool was created to incorporate the culturale heritage of fallow names unto the primary 
education to introduce it to the younger generations and spark an interest in this topic. Hence, 
two main research questions led our work. The first, being whether geographic names, 
especially fallow names can be a source of information about the geographic and linguistic 
properties of an area, has been answered by an online survey, where we tried to establish 
how wide the knowledge and usage of fallow names are in the participants’ home regions. 
The results were very encouraging since a vast majority (95 %) of participants believe the 
fallow names carry information about the geographic properties of the area, while a slightly 
lower percentage (86 %) recognises these names as a source of linguistic properties of an area. 
More than a half of the participants are familiar with the fallow names of their locality and 
have been able to name some, which most of them use in conversation.  Almost all 
participants (96 %) agree that these names are important cultural heritage that should be 
preserved. The survey thus reveal that the participants think of fallow names as important 
cultural heritage, which were created by our ancestors to carry various properties of the 
region, vital for everyday life. 
The second part of the thesis consists of a theoretical background of the geographic names 
with a focus on fallow names, which were the main group of names in our didactic tool. As a 
part of the didactic tool, image cards were created, depicting different semantic motivations 
of the fallow names. A summary of different attempt of geographical regionalising is given, 
with a more detailed view of natural and geographical regionalisation, incorporated in the 
curriculum of primary school geography and represents a basis for the regional division in our 
didactic tool as well. This theoretical background is followed by an analysis of the curricula 
and an overview of examples of meeting educational goals in primary school geography and 
Slovene with our didactical tool.  
The final part of the thesis consists of the presentation of our didactic tool. First, the methods 
of usage in geography and Slovene classes are presented, along with the handouts, which are 
the main material for the usage of this didactic tool. Additional ideas for improving and 
expanding the usage of the tool are also presented. The complete didactic tool includes: usage 
manual, handouts and semantic motivation flashcards, based on each individual area, as well 
as 25 maps with digital ortophotos with geographical names, 25 maps of land use with 
geographic names, 25 topographic maps of wider areas of research, 25 spreadsheet with the 
basic information about the area in question (altitude, municipality, region) and the 
explanation of geographic names and semantic motivations, a map of geographical 
regionalisation and a map of Slovene dialects with marked areas of interest. The presentation 
of this didactic tool is concluded with a chapter on the possibilities of its upgrading and 
expansion. The numerous intriguing ways of the usage of this didactic tool, presented in this 
thesis, thus answer the second research question – whether the intangible cultural heritage 
of fallow names represents a yet untapped potential in primary schooling. We found these 
names are a topic worth including in primary education for its numerous interdisciplinary 
possibilities and meeting the educational goals. The potential is enormous and with this 
didactic tool it can, at least partly, be realised. 
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15. PRILOGE 
– Didaktično učilo Zemljepisno ime mi lahko veliko pove.  
